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ΠΡΟΛΟΓΟΣ τής I. Λαμπίρη-Δημάκη
εργαζόμενη γυναίκα 
στήν Ελλάδα
Μια δειγματολογική μελέτη
της
Μάγδας Νικολαΐδου
Τελειόφοιτου Οίκονομικών 
καί Κοινωνικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Κολωνίας
Διπλωματική έργασία στό Πανεπιστήμιο 
τής Κολωνίας
Ό ρυθμός καί οί τρόποι τοϋ εκσυγχρονισμού 
των λιγώτερο προνομιούχων ατόμων ή περιοχών 
τής χώρας μας παρουσιάζει σαν κοινωνιολογικό 
πρόβλημα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο στο επίπεδο 
τής θεωρίας τής κοινωνικής άλλαγής όσο καί στο 
έπίπεδο τής πολιτικής τής κοινωνικής άναπτύξεως 
καί δικαιοσύνης.
Το 1960 ερεύνησα τις επιδράσεις τής εκβιομηχα- 
νίσεως πάνω στη θέση τών γυναικών που κατοι­
κούν σε πολιτισμικά καθυστερημένες περιοχές με 
παραδοσιακή κοινωνική δομή, εφαρμόζοντας τήν 
πειραματική μέθοδο στο «κοινωνικό εργαστήριο» 
τών Μεγάρων:1 τις «πειραματικές ομάδες» άπετέ- 
λεσαν οί Μεγαρίτισσες εργάτριες που άποκτοϋσαν 
για πρώτη φορά εμπειρία τής βιομηχανικής έργασί- 
ας στο παραπλήσιο εργοστάσιο βάμβακος τοϋ Με­
γάλου Πεύκου, καθώς καί οί μητέρες τους' ενώ 
τις «ομάδες ελέγχου» άπετέλεσαν (μαζί με τις μη­
τέρες τους) οί εξ ίσου νέες Μεγαρίτισσες (16-24 
ετών) τοΰ ίδιου χαμηλού κοινωνικο-οίκονομικοϋ καί 
μορφωτικού επιπέδου, που εξακολουθούσαν όμως 
να παραμένουν προσηλωμένες στον παραδοσιακά 
παραδεκτό ρόλο τής γυναίκας που δέν εργάζεται 
έξω από το σπίτι (οικιακά, μοδιστρική) ή απασχο­
λείται μόνο στά οικογενειακά κτήματα.
Ό γνωστός κοινωνιολόγος Irwin Sanders, που με­
λέτησε Ιδιαίτερα τις αγροτικές κοινωνίες τής Νοτιο­
ανατολικής Εύρώπης, σχολιάζοντας το 1971 τά πο­
ρίσματα τής έρευνας τών Μεγάρων, άνέφερε δτι 
άποδεικνύουν πώς «ή έργασία στο έργοστάσιο δέν 
άλλαξε τις κοινωνικές σχέσεις στον βαθμό πού οί 
θεωρίες τής εκβιομηχανίσεως θά μπορούσαν νά 
μας κάμουν νά αναμένουμε».2
Πραγματικά, τό νέο περιβάλλον τής έργασίας καί 
ή σημαντική οικονομική ενίσχυση που πρόσφερε, 
συνέβαλαν πολύ περισσότερο στον έκσυγχρονισμό 
τών αξιών καί τών πεποιθήσεων τών εργατριών άπό 
δ,τι στήν ανεξαρτητοποίηση τοΰ τρόπου τής ζωής 
τους καί τής θέσης τους μέσα στήν πατρική οικογέ­
νεια. Ή πρωταρχική αυτή ομάδα εξακολουθούσε 
νά ελέγχη τή συμπεριφορά τους σύμφωνα μέ τις 
παραδοσιακές επιταγές τής οικογενειακής υποτα­
γής, τής γρήγορης «άποκαταστάσεως» καί τοΰ σχη­
ματισμού τής προίκας.
Ό εκσυγχρονισμός πού έπέφερε ή εκβιομηχάνιση 
κατά τή δεκαετία 1950-1960 στή μειονεκτική θέση 
τής νέας γυναίκας καί στήν καθυστερημένη μικρο­
ί. Βλέπε, Joanna Lambin, Social Change in a Greek 
Country Town, Research Monograph, N° 13 (ΚΕΠΕ, *A- 
θήναι, 1965).
2. Βλέπε, J. T. Sanders, A Review of Selected Anthro­
pological and Sociologial Studies (University of Washington, 
Όκτ. 1971), σσ. 16-17.
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κοινωνία τών Μεγάρων συντελέστηκε μάλλον στο 
επίπεδο των ιδεών παρά στο επίπεδο της κοινωνικής 
δράσεως. Μένει να δοΰμε αν ή δεύτερη γενιά— 
οί κόρες δηλαδή τών πρώτων αυτών εργατριών— 
θά είναι μιά καθαρώτερα «βιομηχανική γενιά» 
που θά μετατρέψη σε χειροπιαστή πράξη τις επι­
δράσεις τής περισσότερο Ανεξάρτητης καί προοδευ­
τικής νοοτροπίας τών «πρωτοπόρων» μητέρων τους.
Ή μελέτη τής Μάγδας Νικολαΐδου, που έγινε 
μόλις τώρα (15 περίπου χρόνια αργότερα από τήν 
έρευνα τών Μεγάρων) για να εξακριβώση τον βα­
θμό τοΰ εκσυγχρονισμού καί τής κοινωνικής ανε­
ξαρτησίας τής σημερινής εργάτριας στο ίδιο εργο­
στάσιο τοΰ Μεγάλου Πεύκου, μπορεί έμμεσα μόνο 
να δώση απάντηση στο παραπάνω ερώτημα: γιατί 
δεν έχει μεγαλώσει ακόμη ή δεύτερη «βιομηχανική 
γενιά», που μόνο μετά μερικά χρόνια θά είμαστε σε 
θέση να ερευνήσουμε.
Πάντως με ιδιαίτερο, νομίζω, ενδιαφέρον θά πρέ­
πει νά άντιμετωπισθή από τον Αναγνώστη ή ερευνη­
τική αυτή προσπάθεια τής νέας μας κοινωνικής 
επιστήμονος, πού τά κυριώτερα πορίσματά της δη­
μοσιεύονται Αμέσως παρακάτω, γιατί ή «εκ νέου» 
μελέτη ώρισμένων όψεων τοΰ ίδιου κοινωνικού φαι­
νομένου μετά τήν παρέλευση μιας σχετικά μεγάλης 
(έστω κι Αν όχι κοινωνιολογικά σημαντικής) χρονι­
κής περιόδου, είναι δυνατό νά Αποκαλύψη νέες τά­
σεις είτε κοινωνικής Αλλαγής, είτε κοινωνικής συν- 
τηρήσεως, ή (αυτό που είναι καί το πιθανώτερο) 
τάσεις συμβιβασμού αυτών τών δύο. ”Οσο γιά τή 
δική μου στάση Απέναντι στήν εργασία αυτή, δεν 
μπορεί παρά νά είναι φανερή: ξαναγυρίζει κανείς 
πάντα με χαρά (καί λίγη νοσταλγία) στους χώρους 
τής πρώτης του έρευνας.
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ 
Ύφηγήτρια Κοινών ιολογίας 
Πανεπιστημίου ‘Αθηνών
σύντομη εισαγωγή
Σ’ αυτή τή μελέτη θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω 
το Ιδιαίτερα παραμελημένο πρόβλημα τής έργαζό- 
μενης γυναίκας στήν Ελλάδα.
Πρώτα θά γίνει μιά σύντομη άνασκόπηση τής έξέ- 
λιξης καί τής θέσης τής γυναίκας στήν παγκόσμια 
ίστορία, πού θά τονίσει τις διαδικασίες καί τις συν­
θήκες πού έπέφεραν τήν ύποταγή καί τήν κατώτερη 
θέση τής γυναίκας—έτσι όπως εκφράζεται έντονα 
σήμερα άκόμα στή σύγχρονη έλληνική κοινωνία.
Ή εργασία αύτή άποτελεϊται άπό δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος περιγράφεται ή θέση τής Έλληνίδας, 
σύμφωνα με τό νόμο, στήν οικογένεια καί τήν κοι­
νωνία. ’Ακολουθεί στατιστική επισκόπηση τού γυ­
ναικείου πληθυσμού τής Ελλάδας καί ή αναλογία του 
στά διάφορα έπαγγέλματα, μέ άνάλυση τής ιδιαίτε­
ρης συμπεριφοράς πού άντιμετωπίζουν οί γυναίκες 
στά διάφορα έπαγγέλματα λόγω τοΰ φύλου τους.
Στό δεύτερο μέρος θά τονιστούν τά προβλήματα 
πού παρουσιάζονται στις γυναίκες κάτω άπό τις 
προϋποθέσεις τής κοινωνικής πραγματικότητας άπό 
τή μιά μεριά, καί τής έπαγγελματικής τους άπασχό- 
λησης άπό τήν άλλη.
Έτσι, τό δεύτερο μέρος άποτελεϊται άπό μιά έμπει- 
ρική ερευνά σε ένα έλληνικό έργοστάσιο, όπου ένα 
δείγμα άπό έκατό γυναίκες καλούνται νά άπαντήσουν 
σε έρωτήσεις γύρω άπό τήν έπίδραση τής δουλειάς 
στή ζωή τους, καί γιά τις άπόψεις τους γιά τήν οι­
κογένεια, τό έπάγγελμα, τις άνθρώπινες σχέσεις, 
τή θρησκεία, τήν πολιτική, κτλ. Αύτό τό έρωτη- 
ματολόγιο είχε σκοπό νά έρευνήσει: 
α) Τήν έπίδραση τής έξάσκησης έπαγγέλματος 
στή δομή τής προσωπικότητας καί τήν ιδιωτική 
ζωή τών γυναικών πού ρωτήθηκαν, 
β) Κατά πόσο έχουν συνειδητοποιήσει αυτές οί 
γυναίκες τά προβλήματά τους καί ποιά είναι ή 
άνάλογη άντίδρασή τους.
Στό τέλος θά προσπαθήσω, μέ βάση τά στοιχεία 
άπό τό πρώτο μέρος καί τά άποτελέσματα τής έμπει- 
ρικής έρευνας άπό τό δεύτερο μέρος, νά βγάλω τά 
ανάλογα συμπεράσματα καί νά προτείνω πιθανές 
λύσεις γιά τήν κατάργηση τών προβλημάτων πού 
παρουσιάζονται στή γυναίκα, λόγω τής φύσης της 
καί τής κατώτερης θέσης της στήν κοινωνία καί στον 
έπαγγελματικό χώρο. Έτσι, θά τεθεί τό έρώτημα, 
αν καί πόσο ή ίση τοποθέτηση τής γυναίκας άπέναντι 
στον άντρα είναι δυνατή μέσω τής συμμετοχής της 
στή διαδικασία τής παραγωγής. ’Αρκεϊ όμως αύτή; 
Άπό ποιούς άλλους παράγοντες έξαρτάται ή χειρα­
φέτηση τής γυναίκας;
— Τό κείμενο είχε άρχικά συνταχτεϊ στή γερμανική γλώσσα. 
Στήν έλληνική μετάφραση, πού πρωτοδημοσιεύεται έδώ, 
έγιναν έλάχιστες μετατροπές.
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"Ας σημειωθεί ότι άπό τή συντάκτρια μαζί μέ 
το σκηνοθέτη Νίκο Ζερβό γυρίστηκε, μέ βάση αύτή 
τήν έρευνα, μια ταινία ντοκυμανταίρ μικρού μή­
κους, πού περιέχει συνεντεύξεις μέ γυναίκες πού 
έλαβαν μέρος στό έρωτηματολόγιο καί μέ Έλληνες 
κοινωνιολόγους μέ τούς όποίους συζητεϊται τό θέμα 
τής έπαγγελματικής άπασχόλησης των γυναικών 
καί ή προσφορά τής κοινωνιολογίας σ’ αύτή τήν 
προβληματική.
Ή ταινία αύτή βραβεύτηκε στό 15ο φεστιβάλ Θεσ­
σαλονίκης 1974.
Ή θέση τής γυναίκας στην παγκόσμια ίστορία
Είναι γεγονός άναμφισβήτητο ότι ό άντρας δέν 
μπορεί νά ζήσει χωρίς τή γυναίκα, καί ή γυναίκα 
χωρίς τον άντρα. ’Ακόμα έχει άποδειχτεϊ έπιστημο- 
νικά δτι στις πρωτόγονες κοινωνίες ό άντρας καί 
ή γυναίκα ζούσαν μαζί, Ισότιμα καί είρηνικά. Γιατί 
ό άντρας καί ή γυναίκα είναι έτσι φτιαγμένοι ώστε 
νά άλληλοσυμπληρώνονται γιά νά ζοϋν δημιουρ­
γικά καί νά άναπαράγουν ζωή.
Κι όμως σέ όλους τούς ίστορικά γνωστούς πολι­
τισμούς μέχρι σήμερα άκόμη, γνωρίζουμε ένα κα­
τώτερο καί ύποταγμένο στον άντρα ρόλο τής γυ­
ναίκας, μιά πατριαρχική μορφή τής οίκογένειας ό­
που ό άντρας είναι ή κεφαλή καί ή γυναίκα είναι 
ύποχρεωμένη νά υπακούει σέ κάθε περίσταση.
Ή κατωτερότητα τής γυναίκας έξηγήθηκε άπό 
τούς κλασικούς τής κοινωνιολογίας τής οικογέ­
νειας σάν «βιολογικά καθορισμένη» καί «φυσική».
Πρώτη ή θεωρία τού μητρικού δικαίου, πού άνα- 
πτύχθηκε κυρίως άπό τόν Bachofen1 μέ τίς μελέτες 
του καί τόν Morgan2 μέ τις έρευνές του στή φυλή τών 
Ίροκέζων τής Νότιας ’Αμερικής, έφερε στό φώς τε­
λείως καινούργιες μορφές οίκογένειας πού ύπήρχαν 
στις πρωτόγονες κοινωνίες, καί πού άποτέλεσαν τή 
βάση γιά τήν έξήγηση τής θέσης τής γυναίκας στόν 
πολιτισμένο κόσμο: Σ’ αύτή τή φάση τής έξέλιξης 
τού άνθρώπινου είδους σέ διάφορους πολιτισμούς 
καί μέ ποικίλες μορφές οίκογένειας, ύπήρχε κατα­
νομή έργασίας σύμφωνα μέ τό φύλο (κυνηγοί καί 
συλλέκτριες, άργότερα κυνηγοί καί καλλιεργήτριες)· 
έτσι κανείι δέν ύποτιμούσε ή ύπερτιμοΰσε κανένα 
άπό τά δύο φύλα, ύπήρχε όμως κάποιος σεβασμός 
άπέναντι στή γυναίκα λόγω τής Ικανότητάς της νά 
γενάει καί τού καθοριστικού της ρόλου στό νοι­
κοκυριό.
Ή καταγωγή ύπολογιζόταν άπό τήν πλευρά τής 
γυναίκας (μητρικό δίκαιο). Βασιζόμενος σ’ αύτά τά 
στοιχεία ό Friedrich Engels άνάπτυξε στό βιβλίο
1. Bachofen Johan Jacob, Tò μητρικό δίκαιο: Μιά έρευνα 
γιά τή γυναικοκρατία τοΟ άρχαίου κόσμου, καί ή θρησκευτική 
καί ή νομική φύση της, γερμανική έκδοση, Basel, 1948, 
έκδότης Karl Meuli.
2. Morgan Lewis R., Ancient Society, έκδ. Leslie A. White,
Cambridge, Mass., 1964.
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του, Ή καταγωγή τής οικογένειας, τής Ιδιοκτησίας 
καί τοϋ κράτους,3 τή θεωρία ότι αύτή ή άρμονική 
συνύπαρξη τού άντρα καί τής γυναίκας κλονίστηκε 
μέ τήν άνάπτυξη τών κυνηγετικών καί πολεμικών 
μεθόδων, πού έδωσαν στον άντρα τή δυνατότητα 
νά ύποτάξει τή γυναίκα, καί κυρίως μέ τήν άρχή 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας. Ό άντρας χρειαζόταν 
τούς άπογόνους του γιά έργατικά χέρια καί γιά κλη­
ρονόμους. Έτσι ήρθε «ή άνατροπή τού μητρικού 
δικαίου, πού ύπήρξε ή κοσμοϊστορική ήττα τού 
γυναικείου φύλου. 'Ο άντρας πήρε στά χέρια του 
τό τιμόνι άκόμα καί μέσα στό σπίτι, ή γυναίκα τα­
πεινώθηκε, ύποδουλώθηκε καί έγινε σκλάβα τής 
έπιθυμίας του καί άπλό έργαλεΐο τεκνοποιίας. 
Αύτή ή ύποτιμητική θέση τής γυναίκας, όπως παρου­
σιάζεται πρό παντός στούς Έλληνες τής ήρωικής 
καί άκόμη περισσότερο τής κλασικής έποχής, ώ- 
ραιοποιήθηκε καί καλύφτηκε μέ τόν καιρό, τμη­
ματικά πήρε μιά πιό ήπια μορφή, μέ κανένα τρόπο 
όμως δέν καταργήθηκε».4
Άπό τότε, όπως γνωρίζουμε άπό τίς ίστορικές 
πηγές, ή γυναίκα ζεΐ σέ μιά αύστηρή μονογαμική 
μορφή γάμου, στή σκιά τού άντρα. Ή άπιστία της 
τιμωρείται άμείλιχτα. Έγινε τό «άδύνατο», τό «άλλο» 
φύλο, καί έφευρέθηκαν άπειροι μύθοι γιά νά δικαιο­
λογήσουν καί νά σταθεροποιήσουν τήν κατωτερό­
τητα στήν όποια ήθελαν νά καταδικάσουν τή γυναί­
κα, ό «μύθος τής άδύναμης γυναίκας, ό μύθος τού 
Ισχυρού άρσενικοΰ καί τού πονηρού καί έπικίν- 
δυνου θηλυκού».5 Ό άντρας ένσαρκώνει τό καλό 
καί ή γυναίκα τό πονηρό.
Έτσι πέρασαν τά δύο φύλα στήν ίστορία. Μετά 
τήν «άνακάλυψη» τής άτομικής Ιδιοκτησίας, τού 
κράτους καί τού δικαίου, ή γυναίκα καταδικάστηκε 
σέ μόνιμη άνωριμότητα.
Στήν περίφημη δημοκρατία τής άρχαίας Ελλάδας 
ή γυναίκα δέν είχε καμιά θέση στις πολιτικές καί 
κοινωνικές διαδικασίες, καί έκπαιδευοταν γιά «μόνο- 
σύζυγος καί μητέρα». Κι όμως άκόμα καί γιά τά θέ­
ματα τού νοικοκυριού ό άντρας είχε τήν τελευταία 
λέξη. Ή ταπείνωση καί ή καταπίεση τής φυσιολο­
γικής άνάπτυξης τού «θηλυκού άνθρώπου» είχαν σάν 
λογική συνέπεια τή γένεση τής πορνείας. Ή ικα­
νοποίηση άπό τή γενετήσια συνουσία ήταν έπι- 
τρεπτή μόνο στόν άντρα.
Στά πλαίσια αυτής τής έργασίας δέν είναι δυνατό 
νά άναφερθοΰμε έκτενώς στίς διάφορες μορφές τής 
οικονομικής, κοινωνικής καί σεξουαλικής καταπίε­
σης τής γυναίκας στις διάφορες περιόδους τής άν- 
θρώπινης Ιστορίας. Αύτό πού ένδιαφέρει έδώ είναι
3. Engels, Friedrich, Ή καταγωγή τής οικογένειας, τής 
άτομικής Ιδιοκτησίας καί τοϋ κράτους, Stuttgart, 1948.
4. Στό ίδιο, σελ. 23.
5. Σαβράμης Δημοσθένης, Τό λεγόμενο άδύνατο φύλο, γερμ. 
έκδοση, Μόναχο, 1972.
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το γεγονός cm ή γυναίκα έμενε σκλαβωμένη στο σπί­
τι της (μέ έξαίρεση γυναίκες τής κυρίαρχης τάξης 
σέ έποχές όπως π.χ. τήν άρχαία Ρώμη καί τήν ’Ανα­
γέννηση) μέχρι τό 18ο αιώνα, δπου μέ τήν έκβιομη- 
χάνιση χρειάστηκαν όλα τά δυνατά καί φτηνά (παι­
δικά!) έργατικά χέρια.
Ή διδασκαλία τοΟ Ίησοϋ Χρίστου γιά αγάπη καί 
Ισότητα ήταν ή πρώτη έλπίδα γιά τή γυναίκα, πού 
όμως έσβησε γρήγορα, όταν καί αύτή ή διδασκαλία 
θεσμοποιήθηκε (θρησκεία-έκκλησία). Ή γυναίκα 
άποτέλεσε καί πάλι τήν ένσάρκωση τής αμαρτίας.
Στή γαλλική έπανάσταση τό 1789 κινητοποιήθη­
καν γιά πρώτη φορά δυναμικά οί γυναίκες, πού μαζί 
μέ τούς άντρες πολέμησαν στήν πρώτη γραμμή γιά 
τήν κατάργηση τής βασιλείας. Μέ τήν άνοδο όμως 
τού Ναπολέοντα του Α', τά δίκαια πού κερδήθηκαν 
μέ τήν έπανάσταση δέν μπόρεσαν να μπουν σέ έφαρ- 
μογή. Γυναίκες δημοκράτισσες όδηγήθηκαν στή 
γκιλοτίνα. "Ομως τό παγκόσμιο γυναικείο κίνημα 
δέν μπορούσε πιά νά χαλιναγωγηθεί ούτε άπό τήν 
κυρίαρχη τάξη ούτε άπό τούς Αντιδραστικούς δια­
νοούμενους.
Ή θεωρία τού κομμουνισμού καί τού σοσιαλισμού 
των Κάρλ Μάρξ καί Φρήντριχ Ένγκελς χάρισε 
καί στίς γυναίκες, όπως καί σέ κάθε καταπιεσμένη 
τάξη, φυλή καί στρώμα, τις θεωρητικές βάσεις γιά 
τήν άπελευθέρωσή τους.
’Ιδίως τό βιβλίο τού Αύγουστου Μπέμπελ, Ή 
γυναίκα καί ό σοσιαλισμός,1 άποτέλεσε τήν κυριό- 
τερη θεωρητική βάση γιά τήν πλήρη χειραφέτηση 
τής γυναίκας.
Τό 1871 στήν κομμούνα τού Παρισιού 10.000 γυ­
ναίκες (κυρίως έργάτριες) βάδισαν πρός τις Βερσαλ­
λίες. Γιατί ή καταπίεση των γυναικών άπό τήν κοι­
νωνία είχε μεταφερθεϊ καί στον τόπο τής δουλειάς. 
Μέ τήν άνάπτυξη τής καπιταλιστικής κοινωνίας καί 
τής έκβιομηχάνισης, γυναίκες (καί παιδιά) ήσαν 
αναγκασμένες νά δουλεύουν κάτω άπό απάνθρωπες 
συνθήκες, μέχρι 17 ώρες τήν ήμέρα, σέ όλους τούς 
τομείς τής παραγωγής μέ τον πιό χαμηλό μισθό, 
μόλις γιά νά έπιζούν.
Τό 1870 δόθηκε γιά πρώτη φορά στήν ’Αμερική 
στις γυναίκες τό δικαίωμα τής ψήφου, τό 1883 στή 
Νέα Ζηλανδία, καί στήν Εύρώπη τό 1907 (στή Φι­
λανδία).2 ’Ιδίως στήν ’Αγγλία, ό αγώνας τής σουφρα­
ζέτας (άπό τό λατινικό suffragium=6iKaia>pu ψή­
φου) γιά τήν άπόκτηση τού δικαιώματος ψήφου 
καί γιά Ισοτοτιμία, ήταν δύσκολος καί αιματηρός.
Τό γυναικείο κίνημα στον εικοστό αιώνα δυναμώνει 
συνέχεια. Στό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οί γυναίκες 
άντικατάστησαν τού άντρες σέ πολλές θέσεις καί 
άπόκτησαν έτσι περισσότερη εύθύνη καί αύτοπε-
1. Bebel August, Ή γυναίκα καί ό σοσιαλισμός, Berlin, 1964.
2. Πηγή: Rossi Bruno, «Ή περιπέτεια τής γυναίκας», Τα­
χυδρόμος, ’Απρίλιος 1972, τεύχη 939, 940, 941.
ποίθηση. Σήμερα έχουν κατακτήσει σχεδόν όλους 
τούς άνδρικούς τομείς. Όμως άκόμη δέν μπορούμε 
νά μιλάμε γιά Ισότητα τών δύο φύλων. Ή γυναικεία 
έπαγγελματική άπασχόληση φέρνει μαζί της και­
νούργια προβλήματα, γιατί ή παράδοση, ή δομή 
τού κράτους καί ή άντίδραση τών άντρών κάθε άλλο 
παρά διευκολύνουν τίς γυναίκες. Θά μπορούσαμε νά 
πούμε ότι στίς σοσιαλιστικές χώρες οί προϋποθέσεις 
γιά τήν ισοτιμία καί τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής γυ­
ναίκας είναι πολύ πιό ευνοϊκές άπό ό,τι στό δυτι­
κό κόσμο. Όμως ή πλήρης χειραφέτηση τού άν- 
θρώπου (μαζί καί τής γυναίκας) δέν έχει επιτευχθεί 
άκόμη ούτε έκεϊ.
Ή πορεία πρός τή χειραφέτηση τής γυναίκας 
θά άναλυθεϊ στήν έργασία αύτή, σχετικά μέ τήν 
Ελλάδα, κάτω άπό τήν ιδιαίτερη έκτίμηση τού ρό­
λου τής έπαγγελματικής άπασχόλησης τών γυναι­
κών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
α. ή πολιτιστική κατάταξη τής γυναίκας
1. 'Ιστορική επισκόπηση—γυναικείο κίνημα
Μετά τήν πτώση τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας 
καί τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης τό 1453, ή 
Ελλάδα βρισκόταν κάτω άπό τήν τουρκική κυριαρ­
χία. Τετρακόσια χρόνια ζοΰσε ό έλληνικός λαός 
κάτω άπό μεσαιωνικές συνθήκες, υποδουλωμένος 
άπό τούς ξένους καταχτητές καί τούς ντόπιους κο­
τζαμπάσηδες. Τό 1821 ξέσπασε ή έπανάσταση, καί 
κράτησε μέχρι τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ώσπου 
νά άπελευθερωθεΐ όλόκληρη ή Ελλάδα. Ή ίστορία 
τής νέας 'Ελλάδας έχει άρχίσει λοιπόν έδώκαί150 
χρόνια.
Ή άποφασιστικότητα καί τό θάρρος πού διακρίνα- 
νε τίς γυναίκες στον άπελευθερωτικό άγώνα έχουν 
γραφτεί στήν ίστορία. "Ομως μετά τήν έγκαθίδρυση 
τού έλληνικοΰ Κράτους (1827), ή γυναίκα ύποχρεώ- 
θηκε νά άναλάβει πάλι τόν προκαθορισμένο άπό τήν 
κοινωνία ρόλο της στό νοικοκυριό.
Ή πρώτη ένδειξη μιας γυναικείας κίνησης έμφα- 
νίστηκε τό 1870 μέ τό περιοδικό Ευρυδίκη, πού ζη­
τούσε τό δικαίωμα τής γυναίκας σέ μόρφωση καί 
δουλειά. Όμως σαν ίδρύτρια κάποιου φεμινιστικού 
κινήματος, πρέπει νά άναγνωρίσουμε τήν Καλλιρ­
ρόη Παρρέν, πού τό 1888 έξέδωσε τήν Εφημερίδα 
τών Κυριών καί όργάνωσε τήν «"Ενωση τών Έλ-
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ληνίδων» (1879) καί τό 1911 τό «Λύκειο τών Έλλη­
νίδων».
Οί διάφοροι γυναικείοι σύλλογοι τής έποχής 
έκείνης είχαν μέλη τους γυναίκες τής μεγαλοαστι­
κής τάξης καί είχαν συνήθως φιλανθρωπικό χαραχτή- 
ρα. Αύτό όφείλεται βασικά στη μεγάλη αντίδραση 
πού συνάντησε τό φεμινιστικό κίνημα καί στην 
Ελλάδα—μόλις τό 1890 κατόρθωσε μιά γυναίκα 
γιά πρώτη φορά να μπεΐ στό Πανεπιστήμιο, στή 
Φιλοσοφική Σχολή των “Αθηνών—καί στό γεγονός 
δτι ή μηδαμινή μόρφωση, ή άθλια κοινωνική καί 
οικονομική κατάσταση καί τό πολύ χαμηλό έπίπε- 
δο πολιτικής συνείδησης πού βρισκόντουσαν οί 
έργαζόμενες γυναίκες, τις εμπόδιζαν νά παλέψουν 
οί ίδιες γιά τα δικαιώματά τους. Τά πολιτικά κόμματα 
σύμφωνα μέ τή συντηρητική τους δομή άρνιόντου- 
σαν κάθε δικαίωμα στή γυναίκα. Πρώτο τό σοσια- 
λεργατικό κόμμα, πού ιδρύθηκε τό 1918, διακήρυξε 
τό αίτημα γιά ισότητα τών γυναικών.1 Τό 1924 μετο­
νομάστηκε σέ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καί 
σύμφωνα μέ τις ιδεολογικές του αρχές δέν έπαψε 
ποτέ νά θέτει στούς βασικούς πρώτους στόχους του 
τήν ισοτιμία τών γυναικών, καί πρωτοπόρο νά άγω- 
νίζεται γιά τή συνειδητοποίηση του προβλήματος 
καί τήν ένεργό συμμετοχή τών γυναικών στά κοινά.
Τό 1918 ίδρύθηκε τό «Εθνικό Συμβούλιο Έλληνί- 
δων» καί τό 1920 ό «Σύνδεσμος γιά τά δικαιώματα 
τής γυναίκας» πού αποτελούσε τμήμα τής «Διεθνούς 
Ένωσης Γυναικών» γιά «ίσα δικαιώματα—ίσες 
υποχρεώσεις», μέ τό μηνιαίο του έντυπο Ό αγώνας 
τής γυναίκας. Τό 1927 έλαβαν οί γυναίκες γιά πρώτη 
φορά μέρος σαν ψηφοφόροι σέ κοινοτικές εκλογές 
καί μετά άπό μακροχρόνιους άγώνες, μόλις τό 1953, 
κατόρθωσαν νά κερδίσουν τό πλήρες δικαίωμα τού 
«έκλέγειν καί εκλέγεσθαι» στις βουλευτικές έκλο- 
γές.
Ή περίοδος τής κατοχής καί τής εθνικής αντί­
στασης ήταν μιά περίοδος ύψηλής συνειδητοποίη- 
σης καί γιά τή γυναίκα, πού γιά πρώτη φορά στήν 
έλληνική ίστορία συμμετείχε τόσο ένεργά στόν άπε- 
λευθερωτικό άγώνα. Ή φασιστική Γερμανία είχε 
διατάξει γιά τή γυναίκα τά τρία Κ (Kirche-Küche- 
Kinder), πού σημαίνουν έκκλησία-κουζίνα-παιδιά.
Οί Έλληνίδες πολέμησαν ήρωικά τό φασισμό, 
ισάξιες στό πλευρό τών άντρών. Ό κοινός άγώνας 
έκανε τήν Ισότητα πράξη. Μετά τήν απελευθέρωση 
καί τίς έσωτερικές ανωμαλίες, ό άγώνας τών γυναι­
κών γιά τά δικαιώματά τους είναι πια πραγματικό­
τητα καί κλιμακώνεται παράλληλα μέ τούς άγώνες 
όλου τού λαού γιά μιά δίκαιη κοινωνία. Οί γυναίκες 
αγωνίζονται νά άναλάβουν υπεύθυνες θέσεις καί 
όργανώνονται σέ διάφορα γυναικεία σωματεία.
1. Χατζή βασιλείου Χρύσα, Τό κομμουνιστικό κόμμα Ελλά­
δας καί τό γυναικείο ζήτημα, ’Εκδόσεις τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, 
’Αθήνα, 1946.
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Τό 1956 άπό 16 γυναίκες ύποψήφιες βουλευτίνες 
εκλέγονται 2, ή Λίνα Τσαλδάρη τής EPE καί ή Βάσω 
Θανασέκου (άργότερα τής ΕΔΑ), καί οί δύο στήν 
’Αθήνα.
Στό μεταξύ, εκτός άπό τό «Εθνικό Συμβούλιο 
Έλληνίδων» καί άπό τό «Σύνδεσμο γιά τά δικαιώμα­
τα τής γυναίκας» ίδρύονται καί λειτουργούν ό 
«Σύνδεσμος Έλληνίδων Επιστημόνων» καί ό «Σύνδε­
σμος Έλληνίδων Νομικών», ή «Πανελλαδική Ένωση 
Γυναικών» (ΠΕΓ, ίδρυση 1964) πού έθετε σάν βασι­
κούς σκοπούς της πλήρη νομική, οικονομική, πο­
λιτική καί κοινωνική ίσοτιμία τής γυναίκας, τή 
νομοθετική κατοχύρωση τής άρχής: «ίση αμοιβή 
δΓ ϊσην εργασίαν» καί τή συμμετοχή καί άνάδειξη 
τών γυναικών στά σωματεία καί τίς διοικήσεις τους, 
καί τέλος ή «Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων 
Γυναικών» πού συντόνιζε τή δουλειά τών συνδικα- 
λιστριών-μελών τών διαφόρων σωματείων. Επίσης 
στήν «Πανελλήνια Επιτροπή Είρήνης», τμήμα τής 
«Διεθνούς Επιτροπής γιά τήν Είρήνη», συμμετέχουν 
στήν πλειοψηφία τους γυναίκες. Τό αποκορύφωμα 
τού έλληνικοΰ γυναικείου κινήματος ήταν ή Α' 
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εργαζόμενων Γυναικών 
τό Νοέμβριο τού 1966. Συμμετείχαν 149 συνδικαλί- 
στριες άπό 60 σωματεία 12 διαφορετικών πόλεων. 
Όμως τήν άνθηση αυτή τού γυναικείου κινήματος, 
πού συμβάδιζε μέ τήν πλατειά πολιτικοποίηση όλου 
τού λαού, έκοψε βίαια ή στρατιωτική δικτατορία 
πού πραξικοπηματικά τόν ’Απρίλη τού 1967 πήρε 
τήν εξουσία.
Τά αΐτήματα τών γυναικείων συλλόγων γιά ισό­
τητα, είρήνη καί χειραφέτηση, πού άπό τή φύση 
τους προϋποθέτουν κοινωνική δικαιοσύνη, έθνική 
άνεξαρτησία καί χειραφέτηση όλου τού λαού, ήταν 
φυσικό νά έρχονται σέ άντίθεση μέ τά σκοτεινά, 
αντιλαϊκά καί ίδιοτελή σχέδια τής φασιστικής δι­
κτατορίας.
Όπως χιλιάδες άλλοι δημοκράτες αγωνιστές, 
γυναίκες συνδικαλίστριες διώχθηκαν, συνελή- 
φθηκαν, βασανίστηκαν καί έξορίστηκαν. Τά γυ­
ναικεία σωματεία διαλύθηκαν, άλλα άπλώς αδράνη­
σαν, καί άπό τό 1972 άγγιζαν στά όρια τού επιτρε­
πτού μερικά γυναικεία προβλήματα.
Σήμερα πού δημοσιεύεται αύτή ή έρευνα βαδίζου­
με στό δεύτερο χρόνο άπό τή μεταπολίτευση τού 
’Ιούλη 1974 καί τήν άποκατάσταση τής κοινοβου­
λευτικής δημοκρατίας. Οί προοδευτικοί γυναικείοι 
σύλλογοι άναδιοργανώνονται, άλλοι καινούργιοι 
ιδρύονται μέσα σ’ ένα γενικότερο κλίμα όργα- 
σμοΰ πολιτικοποίησης.
Τό γυναικείο κίνημα έχει άκόμη πολλή δουλειά 
μπροστά του. Χρειάζεται νά σπάσουν προκατα­
λήψεις αίώνων καί στούς άντρες καί στίς ίδιες τίς 
γυναίκες, κυρίως. Στά έπόμενα κεφάλαια θά παρα­
κολουθήσουμε τή θέση τής γυναίκας, όπως τήν όρί- 
ζει ό νόμος, καί πώς τήν Αντιμετωπίζουν οίκογένεια
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καί κοινωνία. Μετά θά παραθέσουμε τίς κατακτή­
σεις της σέ όλους τούς έπαγγελματικούς τομείς καί 
θά συζητήσουμε τα είδικά προβλήματα πού προέρ­
χονται άπό τήν έπαγγελματική της απασχόληση.
Στο τέλος τής έμπειρικής έρευνας θά συνδε- 
θοϋν δλα τα άποτελέσματα μέ τίς προοπτικές του 
γυναικείου κινήματος, κάτω άπό μια εμπεριστατω­
μένη θεώρησή του.
2. Ή νομική θέση τής γυναίκας
Τό άρθρο 1387 του ’Αστικού Κώδικα, πού ισχύει 
άπό τό 1946 μέ έλάχιστες τροποποιήσεις, όρίζει1: 
«'Ο άνήρ είναι ή κεφαλή τής οίκογενείας καί ά- 
ποφασίζει περί παντός δ,τι άφορμ τόν συζυγικόν 
βίον ένφ ή άπόφασις αύτού δέν παρίσταται ώς κατά- 
χρησις δικαιώματος». Καί σύμφωνα μέ τό άρθρο 
1389, αφυλαττομένης τής διατάξεως του άρθρου 1387 
ή γυνή έχει τήν διεύθυνσιν τού συζυγικού οίκου», 
καί «αί δικαιοπραξίαι τής γυναικός μετά τρίτων διά 
τάς τρεχούσας άνάγκας τής οίκονομίας ύποχρεούσι 
τον άνδρα». Βλέπουμε έδώ δτι δ άντρας έχει τό δι­
καίωμα βάσει τού νόμου νά ασκεί πλήρη κηδεμονία 
στή γυναίκα, στα πλαίσια τού συζυγικού βίου.
’Ακόμα καί ή διεύθυνση τού οίκου, πού τής άνα- 
τίθεται άπό τό νόμο, είναι μέ όρους καί κάτω άπό τήν 
ύψηλή έποπτεία τού συζύγου. Έτσι τό άρθρο 1389 
προβλέπει καί τήν άπαγόρευση τής δικαιοπραξίας 
στή γυναίκα έφ’ δσον ό άντρας τήν «γνωστοποιήση 
είς τόν τρίτον προ τής δικαιοπραξίας»...
Τό άρθρο 1388 όρίζει: «Ή γυνή λαμβάνει τό έπώ- 
νυμον τού άνδρός». Νεώτερη διάταξη τού 1963 έπι- 
τρέπει στή γυναίκα «τήν χρήσιν τού πατρωνυμι­
κού αυτής όνόματος, παραλλήλως προς τό τοϋ άν- 
δρός καί δή δταν έχη συμφέρον προς τούτο».
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 1391 «ό άνήρ ύποχρεοΰται 
νά παρέχη είς τήν σύζυγον διατροφήν άνάλογον προς 
τήν κοινωνικήν του θέσιν, τήν περιουσίαν καί τούς 
πόρους αύτού». Ή γυναίκα άναλαμβάνει τήν εύ- 
θύνη τής διατροφής σύμφωνα μέ τό άρθρο 1392 «έφ’ 
δσον ό άνήρ είναι άνίκανος νά διατρέφη έαυτόν». 
’Αξίζει νά παρατηρήσουμε έδώ, δτι τό άρθρο αύτό 
καθορίζει τό εισόδημα τής γυναίκας άνάλογα μέ 
«τήν περιουσίαν ή τούς πόρους αυτής». 'Ο παράγον­
τας κοινωνική θέση, φαίνεται, δέν προβλέπεται 
άπό τό νόμο γιά τή γυναίκα, ίσως γιατί ό νομοθέτης 
δέν μπορεί νά φανταστεί μιά γυναίκα μέ δική της 
προσωπικότητα καί δική της κοινωνική θέση. 
Μιά γυναίκα άνήκει ή στήν οίκογένεια τού πατέρα 
ή τού συζύγου!
’Αξίζει νά άναφερθοΰμε στά άρθρα 1394 καί 1396. 
Τό πρώτο «περί διακοπής συμβιώσεως» μάς λέει δτι 
«έάν δ σύζυγος έξ εύλόγου αίτίας άπέστη τής έγ-
1. 'Αστικός Κώδιζ, Γεωργίου Βαβαρέτου, Άθήναι, 1972,
σελ. 265.
γάμου συμβιώσεως... ύποχρεούται νά καταβάλη 
τήν είς τόν έτερον όφειλομένην διατροφήν... ή 
γυνή δικαιοϋταιί}.) νά παραλάβη τά προς χωριστήν 
αύτής έγκατάστασιν άναγκαϊα πράγματα εκτός άν 
ταΰτα είναι απαραίτητα διά τον άνδρα..Μ. Καί σύμ­
φωνα μέ τό άρθρο 1396 «τά είς τήν νομήν ή κατοχήν 
ένός τών συζύγων ή άμφοτέρων ευρισκόμενα κινητά 
τεκμαίρεται ύπέρ τού άνδρός καί τών δανειστών 
τούτου δτι άνήκουσι είς αυτόν», ενώ «... τά είς προ­
σωπικήν χρήσιν τής γυναικός προωρισμένα κινη­
τά πράγματα καί ιδίςι ένδύματα, κοσμήματα, έργα- 
λεια, τεκμαίρεται έν τή προς άλλήλους καί προς 
τούς δανειστάς σχέσει τών συζύγων δτι άνήκουσιν 
είς τήν γυναίκα». Είναι φανερή ή άδικία πού κατο­
χυρώνεται νομικά σέ βάρος τής γυναίκας.
’Αλλά άς έρθουμε στήν προίκα. Είναι γνωστό τό 
άρθρο 1406: «Προίξ είναι ή ύπό τής γυναικός ή 
άλλου χάριν αύτής παρεχομένη είς τόν άνδρα πε­
ριουσία προς άνακούφισιν τών βαρών τού γάμου». 
’Ενώ σύμφωνα μέ τά άρθρα 1398-1399, «ό άνήρ φέρει 
τά βάρη τού γάμου», καί μόνον άν ό άντρας δέν είναι 
σέ θέση νά άντεπεξέλθει «όφείλει ή γυνή νά συνεισ- 
φέρη είς αύτά κατά λόγον τής ίδίας της περιουσίας 
ή έν γένει τών πόρων αύτής». Καί τό άρθρο 1412 μάς 
λέει δτι «ό άνήρ άν δέν ώρίσθη άλλως έν τφπροικο- 
συμφώνφ άποκτφ τήν κυριότητα τών εις προίκα 
έπιδοθέντων κινητών,... καί τήν διοίκησιν καί έπι- 
καρπίαν τών είς προίκα έπιδοθέντων άκινήτων, παρ’ 
οίουδήποτε καί άν συνέστη ή προίξ», «λυθέντος 
δμως τού γάμου» (άρθρο 1426) ή προίκα έπιστρέφε- 
ται στή γυναίκα ή στούς κληρονόμους της.
Είναι ένδιαφέρον τό στοιχείο, δτι δ πατέρας είναι 
υποχρεωμένος νά προικίσει τήν κόρη του. ”Αν τής 
τό άρνηθεί, ή κόρη έχει τό δικαίωμα νά προσφύ- 
γει στά δικαστήρια(!).2 (Στις κοινωνικές έπιδράσεις 
τής προίκας θά έπανέλθουμε σέ ένα ιδιαίτερο κεφά­
λαιο, γιατί είναι σαφές δτι ό θεσμός αύτός παίζει 
καθοριστικό ρόλο στή διατήρηση τής ύποδεέστερης 
θέσης τής γυναίκας στήν κοινωνία, καί στις σχέσεις 
τής οικογένειας καί τών δύο φύλων ειδικότερα.)
"Οπως είδαμε, ό νόμος όρίζει σάν άσχολία τής γυ­
ναίκας «τά τού οίκου». ’Επίσης είδαμε δτι σάν οίκο- 
νομική συνεισφορά της στά βάρη τού γάμου προβλέ- 
πεται ή προίκα. Έτσι ό άντρας μπορεί νά ζητήσει 
διαζύγιο, τό όποιο έκδίδεται σέ βάρος τής γυναίκας, 
άν έκείνη διατηρεί έπιχείρηση καί έργάζεται παρά 
τή θέλησή του (ισχυρός κλονισμός έγγάμου συμβιώ­
σεως).
Τό οικογενειακό δίκαιο3 δηλώνει άπερίφραστα 
«τήν νομικήν υπεροχήν τού άνδρός». Ή γυναίκα 
«ύποχρεοΰται», έκτος άπό τό δτι παίρνει τό έπώνυ- 
μό του, νά τόν άκολουθεϊ στήν οίκία καί τόν τόπο,
2. Οικογενειακόν Δίκαιον. Παράδοσις τοΟ Καθηγητοϋ 
Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου διά τήν Νομικήν Σχολήν τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Άθήναι, 1968, σελ. 138.
3. Στό ίδιο, σελ. 85.
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δπου τον καλούν οί έπαγγελματικές του υποχρεώ­
σεις, νά παίρνει τήν υπηκοότητα καί τήν κοινωνι­
κή του θέση.
Καί τό άποκορύφωμα είναι δτι ό άντρας έχει τό 
δικαίωμα να έλέγχει(!) τήν άλληλογραφία τής γυ­
ναίκας του, έφ’ δσον άπειλεΐται «ή τιμή καί ή ήθι- 
κή» τής οικογένειας...
Προσπάθησα σ’ αύτό τό κεφάλαιο νά παραθέσω 
τις πιο σημαντικές νομικές διατάξεις, πού αφορούν 
τή γυναίκα. Καί σαν συμπέρασμα μπορούμε χωρίς 
έπιφυλάξεις νά πούμε δτι ή γυναίκα αντιμετωπίζεται 
άπό τό νόμο σάν μόνιμα ανήλικη. Τήν πατρική κη­
δεμονία διαδέχεται ή συζυγική.
3. Ό ρόλος τής γυναίκας στην οικογένεια
Μπορούμε νά πούμε δτι ή Ελλάδα είναι ένα τυ­
πικό «κράτος άντρων». "Οπως είδαμε στο προηγού­
μενο κεφάλαιο, οί νόμοι έχουν φτιαχτεί «άπό άντρες 
γιά άντρες». Ή γυναίκα πρέπει νά μένει στό περιθώ­
ριο τής Κοινωνικής ζωής. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, 
στήν Ελλάδα τά κορίτσια διαπαιδαγωγοΰνται τελεί­
ως διαφορετικά άπό τά αγόρια. Τά άγόρια μεγαλώ­
νουν μέ τό δραμα: επάγγελμα καί υπεύθυνη θέση στήν 
κοινωνία, ένώ τά κορίτσια μαθαίνουν δτι μοναδικός 
σκοπός τής ζωής τους είναι «ένας καλός γάμος». 
Έτσι μπορεί νά έξηγηθεΐ τό δτι καί πολλά κο­
ρίτσια πού σπουδάζουν ή άναλαμβάνουν μιά ύ- 
πευθυνότητα, τις περισσότερες φορές βλέπουν αυτή 
τους τήν άσχολία σάν κάτι προσωρινό, καί δέν τήν 
παίρνουν αρκετά σοβαρά. Δυστυχώς, σέ πάρα πολλές 
περιπτώσεις οί σπουδές των κοριτσιών έχουν σκο­
πό τήν «άνεύρεση» ένός γαμπρού μέ καλύτερη κοι­
νωνική θέση καί ψηλότερο είσόδημα.
Στό θέμα τού σέξ κυριαρχεί στήν Ελλάδα μιά αυ- 
στηρή «διπλή ήθική», πού έπιτρέπει τά πάντα μόνο 
στον άντρα.1 Οί πολλές σεξουαλικές εμπειρίες 
πριν άπό τό γάμο είναι μάλιστα τιμή γιά τόν άντρα. 
Τό ίδιο γιά τή γυναίκα είναι ή χειρότερη κηλίδωση 
τής τιμής της, ένώ ή άντρική παρθενιά άποτελεϊ 
άντικείμενο κοροϊδίας. Δράματα τιμής συναντάμε 
άκόμα σήμερα. Ή χαμένη παρθενιά τής κόρης ή τής 
άδερφής, ή έγκατάλειψη άπό άντρα καί ή άπιστία ή 
άκόμα μονάχα ή άρνηση άπό τή μεριά τής φίλης, 
άρραβωνιαστικιάς ή συζύγου, έχουν κάνει άκόμα καί 
φονιά τόν τραυματισμένο στήν όνδρική του τιμή 
Έλληνα. Κορίτσια πού είχαν ένα άτυχο δεσμό ή στις 
χειρότερες περιπτώσεις πού άπόκτησαν ένα νόθο 
παιδί, όδηγοΰνται κάτω άπό τήν κοινωνική κατα­
κραυγή συνήθως αυτόματα στήν πορνεία καί, σέ 
όρισμένες περιπτώσεις άπελπισίας, στήν αύτοκτο- 
νία. Ή όμαλή οίκογενειακή ζωή έχει πιά άποκλει- 
στεΐ γι’ αύτές. Ή παραδοσιακή πατριαρχική οίκο­
ι. Σαβράμης Δημοσθένης, στό ϊδιο, «7ο παράδειγμα τής 
'Ελλάδας», σελ. 155.
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γένεια ξεγράφει τήν «παραστρατημένη κόρη», κι 
δπως οί περισσότερες κοπέλλες δέν έχουν μάθει 
νά συντηρούν τόν έαυτό τους,—αυτό δέν τό προβλέ­
πει ή θηλυκή άνατροφή, ούτε δμως καί ή όργάνωση 
τού κράτους γιατί άκόμα κι δταν τά κορίτσια ξέ­
ρουν κάποιο έπάγγελμα ύπόκεινται σέ διακρίσεις 
καί τις περισσότερες φορές έχουν νά άντιμετωπίσουν 
μισθούς πείνας—έχουμε τά άποτελέσματα πού προα- 
ναφέραμε.
Αύτή ή άφύσικη,θά μπορούσαμε νά πούμε, στάση 
τής κοινωνίας έχει σάν λογική συνέπεια, οί σχέσεις 
τών δύο φύλων νά είναι περίπλοκες καί καθόλου, 
ή έλάχιστα, είλικρινεΐς καί αύθόρμητες. Έτσι προήλ­
θε καί ό δρος «τύλιγμα» (τού άρσενικοΰ άπό τό θη­
λυκό) καί ό περίφημος μύθος (πού τελικά μέσα άπό 
τή διαδικασία τής κοινωνικοποίησης έχει πιά 
γίνει βίωμα σέ δλους μας καί άντιμετωπίζεται σάν 
κάτι συνηθισμένο) δτι ό άντρας ένδιαφέρεται νά κα­
τακτήσει τή γυναίκα, καί τό ενδιαφέρον του σταμα­
τάει δταν τό κατορθώσει, ένώ ή γυναίκα πρέπει νά 
συγκρατεϊ τις όρμές της γιά νά άναγκάσει τόν άν­
τρα νά τήν παντρευτεί. Ή έκκλησία παίζει έδώ ση­
μαντικό ρόλο, ιδίως στήν έπαρχία, δπου στις μι­
κρές κοινωνίες ή έπιρροή της είναι τεράστια. Σύμ­
φωνα λοιπόν μέ τή χριστιανική θρησκεία οί προ­
γαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις άπαγορεύονται καί 
στά δύο φύλα, είναι δμως γνωστό δτι μόνο οί γυ­
ναίκες ύφίστανται τις συνέπειες καί τιμωρούνται.
Γιά νά βάλουμε δμως τήν προβληματική μας σέ 
μιά σωστή βάση, πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τή θεω­
ρία τών σεξουαλικών άναγκών τών δύο φύλων. 
Καί ξεκινάμε άπό τήν άποψη (σύμφωνα μέ τις θέσεις 
πού άναπτύχθηκαν στό εισαγωγικό μέρος) δτι ή 
άναγκαστική μονογαμία τού γυναικείου φύλου ήταν 
φαινόμενο κοινωνικό καί οχι φυσικό. Ιστορικά, έχει 
άποδειχτεΐ δτι ύπήρξαν πολιτισμοί μέ διάφορες μονο- 
καί πολυγαμικές σχέσεις, καί ή μοντέρνα Ιατρική 
έχει ήδη άποδείξει δτι ή φυσιολογική άνάγκη γιά 
σεξουαλική ζωή είναι παρόμοια καί στά δύο φύλα2 
(σέ πείσμα όλων αυτών πού μέ άβάσιμα καί καθόλου 
έπιστημονικά έπιχειρήματα έπιμένουν: ό άντρας 
πολυγαμικός, ή γυναίκα μονογαμική).
Ό Έλληνας περιμένει άπό τή γυναίκα του νά 
είναι συγχρόνως «ή μητέρα», «ή σκλάβα του» καί τό 
«διακοσμητικό στοιχείο». Μιά κάπως χειραφετημένη 
γυναίκα έχει πολύ λίγες πιθανότητες νά συνεννοη- 
θεΐ μέ έναν Έλληνα έφ’ δσον δέν άνταποκρίνεται σέ 
αυτά τά πρότυπα. Δυστυχώς, οί έξαιρέσεις είναι πολύ 
σπάνιες. Ή κατανομή έργασίας μέσα στήν οίκογέ- 
νεια γίνεται σύμφωνα μέ τήν παράδοση. 'Ο άντρας
2. Στό βιβλίο της, Τό άλλο φύλο, ή Simon de Beauvoir 
έξαντλώντας κάθε πηγή άπό Βιολογία, Ιστορία, Μυθολογία, 
Λογοτεχνία, Ψυχολογία καί έμπειρία, μεθοδικά άποδεικνύει 
πώς ή σεξουαλική καταπίεση τής γυναίκας προήλθε άπό τις 
κοινωνικές διαδικασίες, ένώ άκόμα σήμερα οί γυναίκες δέν 
έχουν άπελευθερωθεΐ καί υποφέρουν άπό τίς συνέπειές της.
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πηγαίνει να δουλέψει καί ή γυναίκα φροντίζει τά παι­
διά καί τό νοικοκυριό. Αύτό το σημείο τής κατανομής 
έργασίας έχει γίνει άντικείμενο θυελλωδών συζητή­
σεων για τό θέμα τής άξιολόγησης τής προσφοράς 
των δύο φύλων. Είναι γνωστό τό επιχείρημα των 
εχθρών τής άπελευθέρωσης τοϋ γυναικείου φύ­
λου: «Καί τί κάνουν οί γυναίκες; "Ολη τήν ήμέρα 
κάθονται.» (Καί άπό τήν άλλη πλευρά οί ίδιοι—μέ 
πόση υποκρισία—εκθειάζουν τήν Έλληνίδα «σύ­
ζυγο καί μητέρα».) Θά ήθελα νά διευκρινήσω αύτό 
τό σημείο: Είναι σημαντική ή διαφορά πού εχει τό 
επιχείρημα αύτό γιά τις διάφορες κοινωνικές τά­
ξεις. Είναι γεγονός ότι ή γυναίκα μένει περιορισμένη 
στό νοικοκυριό καί άποκλεισμένη άπό τήν κοινωνι­
κή ζωή. Πόσο μάλλον οί γυναίκες τών κατωτέρων 
τάξεων. Γιατί οί «μονο-νοικοκυρές» τής μεγαλο-καί 
μεσοαστικής τάξης είναι τις περισσότερες φορές 
στήν πραγματικότητα διακοσμητικά στοιχεία, κη­
φήνες, πού ζοΰν σέ βάρος τών άντρών, χωρίς νά 
προσφέρουν τίποτα παραγωγικό στήν κοινωνία. 
Τό νοικοκυριό τους φροντίζεται συνήθως άπό οι­
κιακές βοηθούς, καί οί ίδιες άσχολοΰνται μέ τό νά 
«σκοτώνουν» τήν ώρα τους στά κομμωτήρια, μαγαζιά 
καί λοιπά. Σ’ αύτή τήν κατηγορία γυναικών παρατη- 
ρείται καί τό φαινόμενο τής καταπίεσης σέ βάρος 
τών άντρών,πού έργάζονται γιά νά τίς τρέφουν καί συ­
χνά άγωνίζονται νά ικανοποιήσουν άπαιτήσεις, στίς 
όποιες δέν άνταποκρίνεται ή οικονομική τους δυνα­
τότητα. ’Αντίθετα ή νοικοκυρά τής κατώτερης κοι­
νωνικής τάξης διαδραματίζει έναν πολύ πιό σημαν­
τικό καί δύσκολο ρόλο. Πρέπει νά τά βγάλει πέρα 
μέ τό χαμηλό μισθό τού άντρα της, άν δέν έργάζεται 
ή ίδια (στό δεύτερο μέρος θά δούμε πώς ή άνάγκη 
σπρώχνει αύτές τίς γυναίκες στήν εργασία). Οί τι­
μές, πού διαρκώς άνεβαίνουν, τίς σπρώχνουν σέ 
ένα διαρκή άγώνα νά προσπαθούν μέ περιορισμένα 
μέσα νά κατορθώσουν τό «όπτιμουμ» γιά τό νοικο­
κυριό τους (σύμφωνα μέ τόν άνάλογο κανόνα τής 
οίκονομολογίας). Ή δουλειά τού σπιτιού είναι γι’ 
αύτές ιδιαίτερα κοπιαστική, έφ’ όσον τούς λείπουν 
οί βοηθητικές ηλεκτρικές συσκευές. Καί τέλος οί 
αγρότισσες σπάνε όριστικά τό μύθο γιά τό «άδύνα- 
το φύλο», κάνοντας τήν ίδια ή καί σκληρότερη άκόμη 
δουλειά μέ τούς άντρες τους στό χωράφι, έχοντας 
συγχρόνως νά «πολεμήσουν» ένα πρωτόγονο νοι­
κοκυριό.
Θά μπορούσαμε νά γράψουμε όλόκληρο βιβλίο 
γιά τίς έπιπτώσεις αυτών τών προϋποθέσεων καί τού 
τρόπου ζωής τών «μονο-νοικοκυρών» πάνω στίς ίδιες 
άλλά καί στήν οικογένεια καί κυρίως στά παιδιά τους. 
Τό συνηθέστερο φαινόμενο είναι ή άνικανοποίηση 
(frustration), πού ξεσπάει μέ έπιθετικότητα στούς 
γύρω. Καί καθώς οί γυναίκες, στή διαδικασία κοι­
νωνικοποίησής τους, κρατιούνται μακριά άπό γε­
νικότερες γνώσεις καί τριβή μέ τά κοινωνικοπολι- 
τικά (είναι πολύ συχνό τό φαινόμενο, ό άντρας νά
έπιβάλλει στή γυναίκα του τό τί θά ψηφίσει), συμ­
βαίνει όχι μόνο νά άποδέχονται τό ρόλο τους, άλλά 
νά άνατρέφουν σύμφωνα μ’ αυτόν τίς κόρες τους 
καί νά τίς έμποδίζουν νά άντιδράσουν. Γιατί άκόμα 
κι όταν οί ίδιες έχουν συνειδητοποιήσει τήν πραγμα­
τικότητα, ό φόβος ότι οί κόρες τους θά έρθουν σέ 
σύγκρουση μέ τήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων, μέ 
τό νά μή δέχονται τόν προκαθορισμένο άπό τήν κοι­
νωνία ρόλο τους, τίς κάνει νά θέλουν νά τις προφυ- 
λάξουν καί νά τίς όδηγήσουν στό δρόμο πού οί 
ίδιες άκολούθησαν. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι στατι­
στικά έχει άποδειχτεϊ σέ διάφορες χώρες, ότι οί 
γυναίκες ψηφίζουν πολύ πιό συντηρητικά άπό τούς 
άντρες. Στήν 'Ελλάδα τό ίδιο δείχτηκε στίς τελευ­
ταίες έκλογές.
Όλα όσα άναφέρθηκαν σ’ αυτό τό κεφάλαιο σχε­
τικά μέ τό ρόλο τής γυναίκας στήν οικογένεια, πού 
αποτελεί καί τό βασικό πυρήνα τής κοινωνίας, θά 
έρευνηθοΰν άναλυτικά στό έμπειρικό μέρος αύτής 
τής μελέτης. Στή συνέχεια θά άσχοληθοΰμε μέ τόν 
άμεσα συνδεδεμένο θεσμό τής προίκας στον τόπο 
μας.
4. Ή επίδραση τής προίκας
Ό θεσμός τής προίκας θά μπορούσαμε νά πούμε 
ότι άποτελεί τόν πιό άνασταλτικό παράγοντα γιά 
τή χειραφέτηση τών γυναικών καί ένα καθοριστικό 
στοιχείο, όσον άφορά τή θέση τους άπέναντι στούς 
άντρες.
Γιά τή νομική κατοχύρωση τής προίκας μιλήσα­
με ήδη. Μιά ένδιαφέρουσα μελέτη πάνω σ’ αυτό 
τό θεσμό είναι ή διδακτορική διατριβή τής ’Αφρο­
δίτης Τεπέρογλου.1 Μέ μιά ίστορική άναδρομή 
στίς μορφές οικογένειας καί στήν κατανομή έργα­
σίας μάς δίνει σημαντικό υλικό γιά τή δημιουργία 
τής προίκας καί τίς κοινωνικοοικονομικές της επι­
δράσεις στή σημερινή έλληνική κοινωνία. Σάν συν­
έπειες τού θεσμού τής προίκας ή Ά. Τεπέρογλου 
άναφέρει: «άσχημες καταστάσεις στίς προσωπικές 
σχέσεις τών συζύγων», «τσακωμούς στήν οικογέ­
νεια, είτε γιατί ό νεαρός γιος δέν ένδιαφέρεται 
νά τήν άπαιτήσει άπό τήν άρραβωνιαστικιά του, 
είτε γιατί ή κόρη πιέζει τούς γονείς γιά νά μήν χάσει 
τόν εκλεκτό της», «άναβολές τών γάμων» καί τέλος 
«εργασία τών γυναικών».2
"Ας προσπαθήσουμε νά έρευνήσουμε περισσότε­
ρο τις έπιδράσεις τού θεσμού τής προίκας στή δομή 
τής προσωπικότητας τών γυναικών καί στή θέση 
καί στάση τους άπέναντι στούς άντρες. "Οπως δεί­
ξαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, τά νεαρά κορίτσια 
μαθαίνουν στή διάρκεια τής διαδικασίας κοινωνικο­
ί. Τεπέρογλου, ’Αφροδίτη, Ή προίκα, Sva κοινωνικοοικο­
νομικό πρόβλημα, ’Αθήνα, 1968 (γερμ.)
2. Στό ίδιο, σελ. 158-160.
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ποίησής τους, ότι ό βασικός σκοπός τής ζωής τους 
είναι «ή σύναψις καλού γάμου». Δέν είναι τυχαία 
ή έκφραση «άποκατάσταση». Ό γάμος σημαίνει 
για τήν κοπέλλα τή λύση τοΰ βιοποριστικού προβλή­
ματος. Ό πατέρας τήν τρέφει μέχρι να τήν παντρέ­
ψει, καί τότε είναι υποχρεωμένος νά προσφέρει στο 
γαμπρό μιά «άποζημίωση», για νά τον άνακουφίσει 
άπό τά «βάρη» πού έπωμίζεται. Καί μ’ αύτή τήν άντι- 
μετώπιση τοΰ κοριτσιοΰ μέσα στήν οικογένεια 
εξηγείται το ότι άκόμα καί σήμερα στα έλληνικά 
χωριά άκοΰμε: «δυό παιδιά κι ένα κορίτσι» (καί δέν 
είναι μόνο στα χωριά πού τό θηλυκό βρέφος είναι 
άνεπιθύμητο). "Ετσι οί γονείς προσφέρουν όλα τά 
μέσα γιά μόρφωση στά αγόρια καί κρατάνε άκόμη 
τά κορίτσια τους στό σπίτι, προσφέροντάς τους τήν 
έκμάθηση τής «οικιακής οικονομίας», πού θά τούς 
χρειαστεί σίγουρα, καί συχνά μέ θυσίες άγωνίζον- 
ται νά συγκεντρώσουν τήν άπαραίτητη προίκα, προϋ­
πόθεση γιά νά «άποκαταστήσουν» τήν κόρη τους.
Άφοΰ ή κοπέλλα περάσει στήν οικογένεια τοΰ 
συζύγου, ό πατέρας άπαλλάσσεται άπό τό βάρος τής 
κόρης. Καί δέν είναι καθόλου σπάνιο τό φαινόμενο 
(ιδιαίτερα σέ πιό παλιές έποχές) ή κοπέλλα νά μήν 
είναι καθόλου εύχαριστημένη άπό τό γάμο της, νά 
μήν μπορεί όμως άντικειμενικά νά χωρίσει γιατί, 
αν ή πατρική οικία δέν είναι διατεθειμένη νά τήν 
δεχτεί πάλι, ή ίδια δέν είναι σέ θέση, δέν έχει τά 
εφόδια, νά συντηρήσει τον έαυτό της. Έτσι κατα­
δικάζεται σέ μιά άνεπιθύμητη ζωή. Καί ό άντρας 
έχει κάθε δίκιο νά θεωρεί τή γυναίκα κατώτερη, 
εφ’ όσον αύτή εξαρτάται άπόλυτα άπό αύτόν.
Είναι φανερές οί έπιπτώσεις τοΰ θεσμοΰ τής προί­
κας. 'Ο γάμος καταντά άγοραπωλησία καί ό «άνθρω­
πος γυναίκα» έξευτελίζεται, καταδικάζεται σέ μιά 
αιώνια έξάρτηση. Καί βλέπουμε ότι τό πρόβλημα 
τής θέσης τής γυναίκας στήν κοινωνία διαιωνίζε- 
ται. Γιατί ή άνατροφή τής γυναίκας τήν προετοιμά­
ζει νά παίξει τόν ίδιο άκριβώς ρόλο όπως καί ή μητέ­
ρα της, καί άπ’ τή μεριά του ό άντρας εχει κάθε δί­
κιο νά άπαιτεί προίκα, έφ’ όσον έφ’ όρου ζωής θά 
τρέφει τή γυναίκα του. Καί νά ένας παράγοντας 
πού φέρνει μιά άλλαγή σ’ αύτή τήν τάξη τών πραγμά­
των: Στή σημερινή έποχή, όταν τά οικονομικά μέσα 
τοΰ πατέρα δέν έπαρκοΰν γιά νά προσφέρει στήν 
κόρη του μεγάλη προίκα, πού νά άναλογεΐ σ’ έναν 
πλούσιο καί «καλό» γαμπρό, έκείνη άναγκάζεται 
νά φροντίσει ή ίδια. Έτσι καταλήγουμε σ’ αύτό πού 
άναφέρει καί ή Τεπέρογλου σάν συνέπεια τής προί­
κας, τήν έργασία τών γυναικών, καί στή θέση μας 
γιά τή σχέση τής χειραφέτησης τών γυναικών 
μέ τήν έργασία, θέμα πού θά μελετήσουμε άμέσως.
Ελπίζουμε ότι τά όσα άναφέρθηκαν σ’ αύτό τό 
κεφάλαιο άπόδειξαν τό πώς ό θεσμός τής προίκας 
παίζει τό σπουδαιότερο ρόλο γιά τή διατήρηση τοΰ 
έξευτελισμοΰ καί τής κοινωνικής διάκρισης τοΰ 
γυναικείου φύλου.
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5. Τάσεις για χειραφέτηση καί επάγγελμα
Ή έργασία είναι ή κοινωνική λειτουργία, πού έ­
φερε τό άνθρώπινο είδος άπό τόν πρωτογονισμό στον 
πολιτισμό. Στις πρώτες κοινωνίες τό νοικοκυριό 
άποτελοΰσε όλόκληρη βιομηχανία, καί ή συνεισφο­
ρά τής γυναίκας, πού ήταν ύπεύθυνη γι’ αύτό, είχε 
τήν ίδια άξία μέ τήν προσφορά τοΰ άντρα κυνηγοΰ- 
πολεμιστή. Στή σημερινή κοινωνία όμως τό νοικο­
κυριό περιορίζει τή γυναίκα στό μικρόκοσμο τοΰ 
σπιτιού. Καί αύτό είναι καί τό σημείο, όπου συμ­
φωνούν όλες οί τάσεις τοΰ γυναικείου κινήματος, 
δηλαδή ότι ή συμμετοχή (έπαναφορά) τής γυναίκας 
στον έπαγγελματικό-κοινωνικό χώρο άποτελεΐ τήν 
πιό βασική προϋπόθεση γιά τή χειραφέτησή της.
Είτε μέ άφορμή τήν προίκα, είτε άπό άλλου είδους 
οικονομική άνάγκη, όλο καί περισσότερες γυναίκες 
εισέρχονται καθημερινά σ’ όλους σχεδόν τούς έπαγ- 
γελματικούς κλάδους. Ό ρόλος τής «μονο-νοικυράς- 
συζύγου καί μητέρας» χάνει μέ τόν καιρό σέ άξία 
καί δέν άρκεΐ πιά γιά νά ικανοποιήσει τήν προσω­
πικότητα τοΰ «θηλυκού άνθρώπου». Τά ήθη γί­
νονται πιό έλαστικά, καί έστω καί μερική άπασχό- 
ληση έξω άπό τό σπίτι παίζει σημαντικό ρόλο γιά 
τήν άλλαγή τής νοοτροπίας τών ίδιων τών γυναικών, 
καί τοΰ περιβάλλοντός τους.
Στά έπόμενα κεφάλαια θά άσχοληθοΰμε μέ τά νέα 
προβλήματα πού παρουσιάζονται μέ τή γυναικεία 
έπαγγελματική άπασχόληση.
β. ή θέση τής εργαζόμενης γυναίκας
1. Στατιστική επισκόπηση
Στήν άπογραφή τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ 1971 έξακρι- 
βώθηκε ότι 914.140 Έλληνίδες είναι έργαζόμενες, 
σέ συνολικό γυναικείο πληθυσμό 4.473.452. Ο συν- 
ολικόςπληθυσμός τής Ελλάδας είναι 8.716.441 κά­
τοικοι.1
Ή κατανομή τής γυναικείας άπασχόλησης, κατά 
ηλικία, είναι ή άκόλουθη:
Συνολικά 914.1402
10-14 έτών 24.180
15-19 )) 88.720
20-24 )) 112.380
25-29 )) 85.240
30-34 )) 101.240
35-39 )) 106.560
40-44 )) 112.120
45-54 )) 146.740
55-64 » 98.040
65-74 )) 33.960
πάνω άπό 75 5.660
1 .Στατιστική'Επετηρίςτής 'Ελλάδος, Άθήναι 1972, σελ. 2,
2. ‘Αποτελέσματα άπογραφής πληθυσμοΰ—κατοικιών τής 
14ης Μαρτίου 1971 (δειγματοληπτική έπεξεργασια), Τόμος 
1, Άθήναι, 1973, σελ. 59.
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Άπό τις 914.140, οί 12.600 είναι έργοδότριες 
(άντίστοιχα 127.480 άντρες), 150.160 Ελεύθερες 
Επαγγελματίες, 340.840 μισθωτοί μέ πλήρη άσφάλι- 
ση, 399.520 είναι «συμβοηθοΰντα καί μή άμειβό- 
μενα μέλη ο!κογενείας»(!) καί 11.020 δέν άνήκουν 
σέ καμιά συγκεκριμένη κατηγορία.1 2 3
’Ακολουθεί ή κατανομή στούς διάφορους κλάδους:
Γυναίκες άπασχολούμενες συνολικά 914.140 100,0%
Γ εωργία-κτηνοτροφία 484.860 53,0%
’Ορυχεία 1.320 0,1%
Βιομηχανία-βιοτεχνία 144.920 15,9%
Ήλεκτρισμός-φωταέριο 2.580 0,3%
ΟΙκοδομές-δημόσια έργα 1.720 0,2%
’Εμπόριο 74.880 8,2%
Μεταφορές-έπικοινωνίες 13.180 1,5%
Τ ράπεζες- άσφάλειες 
'Υπηρεσίες
20.520 2,2%
152.900 16,7%
Δέν δήλωσαν 17.260 1,9%
Ό έπόμενος πίνακας μάς δίνει πληροφορίες για 
τό έπίπεδο μόρφωσης των έργαζόμενων γυναικών 
(ας λάβουμε ύπ’ όψη ότι στήν Ελλάδα ύπάρχουν σή­
μερα 1.040.000 τελείως άναλφάβητοι—περίπου 10% 
του πληθυσμού—καί 2.431.100 πού δέν έχουν τε­
λειώσει τό δημοτικό. Άπό αύτούς άντίστοιχα είναι 
817.300 (81%) καί 1.493.450 (62%) γυναίκες).
Γυναίκες άπασχολούμενες συνολικά 914.140 100,0%
’Απόφοιτες άνωτάτων σχολών 40.060 4,2%
’Απόφοιτες γυμνασίου 198.200 12,0%
’Απόφοιτες Επαγγελματικών σχολών 13.440 2,8%
’Απόφοιτες δημοτικού 308.200 42,0%
Παρακολούθησαν τάξ. τοΟ δημοτικού 343.160 37,5%
’Αναλφάβητες 180.660 19,5%
Δέν δήλωσαν 40.480 2,8%
"Αν υποθέσουμε ότι καί τό 2,8%, πού δέν δήλωσε 
έπίπεδο μόρφωσης, άνήκει έπίσης στίς τελευταίες 
κατηγορίες, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι τα 
60% άπό όλες τίς εργαζόμενες γυναίκες ή δέν έχουν 
καμιά σχολική μόρφωση ή τό πολύ έχουν πάει σέ 
μερικές τάξεις τοϋ δημοτικού. Καί άφοϋ στήν Ελ­
λάδα δέν υπάρχει άκόμη δυνατότητα έπιμόρφωσης 
των έργαζόμενων, είναι φανερό (καί τό Επιβεβαιώ­
νουν τά προηγούμενα στατιστικά στοιχεία) ότι τό 
μεγάλο ποσοστό τών γυναικών άπασχολεΐται σάν 
βοηθητικό δυναμικό. Έτσι φθάνουμε στό θέμα 
τής διάκρισης τών γυναικών στό έπάγγελμα.
2. Διακρίσεις σε βάρος τών γυναικών στό επάγγελμα
Ή μακροχρόνια καταπίεση καί ύποβίβαση τής 
γυναίκας μπορούμε νά πούμε ότι φαίνεται κα­
θαρά στή σημερινή Ελλάδα, σέ όλους τούς έπαγγελ- 
ματικούς τομείς. Στό μεταξύ τά έπιχειρήματα πού 
μεταχειρίζονται οί έργοδότες για νά δικαιολογήσουν 
τήν Εκμετάλλευση σέ βάρος τών γυναικών κάθε άλλο 
παρά πειστικά είναι. Καμιά έρευνα έγκυρη δέν υ­
πάρχει πού νά αιτιολογεί τή μεταχείριση τών γυναι­
κών σάν νά είναι έργαζόμενοι «δευτέρας κλάσεως». 
Γιατί μόνη ή παρουσία καί ή καθημερινή πράξη 
τών γυναικών σ’ όλους τούς τομείς πού παραθέσαμε 
καταρρίπτει τά έπιχειρήματα «περί άσθενεστέρας 
φύσεως», κτλ. Όσον άφορά στά πνευματικά προσόν­
τα ισχύει τό ίδιο έπιχείρημα. Όμως καί έδώ (όπως 
καί στήν προβληματική τής θέσης τής γυναίκας στήν 
κοινωνία) έχει δημιουργηθεΐ φαύλος κύκλος. Γιατί 
άπό τή μια τά έπιχειρήματα τών έργοδοτών ότι οί 
γυναίκες δέν δείχνουν μεγάλο ένδιαφέρον για τή 
δουλειά κι ότι μετά τό γάμο τήν έγκαταλείπουν (πού 
σέ γενικές γραμμές είναι βάσιμα καί έχουν τίς κοι­
νωνιολογικές έξηγήσεις πού αναπτύξαμε σχετικά 
μέ τό ρόλο τής γυναίκας), άπό τήν άλλη τό χαμηλό 
έπίπεδο μόρφωσης καί ή έλλειψη έπαγγελματικής 
ειδίκευσης στις γυναίκες, δικαιολογούν τήν άπασχό- 
ληση σέ βοηθητικές θέσεις, όχι όμως τήν άνιση με­
ταχείριση. Γιατί τά έπιχειρήματα έχουν γενικευτεί, 
κι έτσι γυναίκες μέ προσόντα καί διάθεση για καρ- 
ριέρα δΕν βρίσκουν καμιά υποστήριξη καί μένουν 
στίς κατώτερες θέσεις καί, φυσικά, μισθολογικές 
τάξεις.
"Ας πάρουμε σάν παράδειγμα τήν ’Αγροτική Τρά­
πεζα. Εκεί έργάζονται 1.544 γυναίκες σέ 5.814 ά- 
πασχολούμενους συνολικά. Βαθμό τμηματάρχη Α' 
έχουν 261 άντρες καί 5(!) γυναίκες, καί τμηματάρχη 
Β' 283 άντρες καί 24 (!) γυναίκες. Σέ 1.050 άρχιλοιγ- 
στές, 20 είναι γυναίκες. 'Υπάρχουν γυναίκες ύπάλ- 
ληλοι πού περιμένουν προαγωγή πάνω άπό 20 χρό­
νια. Καί είναι γεγονός ότι τά καθήκοντα τών ύπαλ- 
λήλων-γυναικών είναι άντιστρόφως άνάλογα προς 
τή θέση καί τή μισθολογική τους κλάση.4
Ό μέσος μηνιαίος μισθός γιά βιομηχανικούς έρ- 
γάτες είναι 7.155 γιά τούς άντρες καί 3.920 γιά τίς 
γυναίκες.5 Ό συνηθισμένος μισθός γιά πωλήτριες 
καί Ιδιωτικές καί δημόσιες ύπαλλήλους, έπίσης, σέ 
πολύ είδικές περιπτώσεις ξεπερνά τό ίδιο ποσό. 
Έδώ οί διακρίσεις είναι πολύ φανερές, γιατί έκτος 
άπό τό ότι οί μισθοί τών άντρών γιά τίς ίδιες κατη­
γορίες είναι μεγαλύτεροι, οί άντρες προτιμούνται 
στίς προαγωγές κι άς ύπάρχουν γυναίκες μέ μεγα­
λύτερη προϋπηρεσία καί περισσότερα προσόντα.
1. Στό ίδιο, σελ. 54.
2. 'Αποτελέσματα άπογραφής πληθυσμοΰ-κατοικιών, στό 
ίδιο, σελ. 15.
3. Στό ίδιο, σελ. 8.
4. 'Ομιλία της γενικής γραμματέως τοΟ «Συνδέσμου γιά τά 
δικαιώματα τής γυναίκας», Τέρψης Λαμπρινοπούλου, ’Αθήνα, 
10 ’Απριλίου 1973.
5. Στατιστική Έπετηρίς, στό ίδιο, σελ. 133.
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Συμπερασματικά μποροϋμε νά πούμε ότι έκτός από 
τις κοινωνικές προκαταλήψεις, πού θέλουνε τή γυ­
ναίκα στο σπίτι, έχει δημιουργηθεΐ καί στον έπαγγελ- 
ματικό χώρο μια κατάσταση, πού κάθε άλλο παρά 
φιλόξενη είναι για τή γυναίκα. Καί για νά διατυ­
πώσουμε τήν υπόθεση αύτή πιο καθαρά: ’Ακριβώς 
όπως σέ όλες τις φάσεις τής ίστορίας οί γυναίκες 
μέσα στό σπίτι υπηρετούν τούς άντρες σέ μιά σχέ­
ση κατώτερου προς άνώτερο, έτσι καί στον έπαγγελ- 
ματικό χώρο, οί γυναίκες τοποθετήθηκαν σύμφωνα 
μέ τήν ίδια άρχή, για νά έξακολουθήσουν νά υπη­
ρετούν τούς άντρες.
3. Προκαταλήψεις απέναντι στη γυναικεία επαγγελ­
ματική Απασχόληση
Οί στερεότυπες καί βαθιά ριζωμένες άντιλήψεις 
για τό ρόλο τής γυναίκας (σπίτι-παιδιά) έχει σαν 
φυσική συνέπεια νά άντιμετωπίζονται μέ δυσπιστία 
οί γυναίκες πού τολμούν νά «σπάσουν» τήν παράδο­
ση καί νά έργαστοΰν. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφο­
ρες προκαταλήψεις. Είναι ενδιαφέροντα τά άποτελέ- 
σματα μιας κοινωνικοψυχολογικής έρευνας πού έκα­
νε τό ’Αθηναϊκό ’Ινστιτούτο τού άνθρώπου σύμφωνα 
μέ τή μέθοδο Random-Numbers- Table-System σέ 
άντρες καί γυναίκες καί πού είχε άντικείμενο τις 
στερεότυπες γνώμες για τον άντρα καί τή γυναίκα 
καί τούς ρόλους τους στήν οικογένεια. Μεταξύ άλ­
λων τέθηκε ή έρώτηση: «Τί κάνει κατά τή γνώμη 
σας μιά γυναίκα εύτυχισμένη;»
31% άπάντησαν ό καλός σύζυγος
29% » ή εύτυχισμένη οίκογένεια1
15% » ή άγάπη
Άλλες απαντήσεις άνάφεραν υγεία, χρήματα, 
κτλ., καί μόνο ένα ποσοστό 1% απάντησε «ή έργα- 
σία». Βλέπουμε λοιπόν ότι ή πρώτη προκατάληψη 
αφορά τον ίδιο τό θεσμό, δηλαδή επικρατεί ή άποψη 
ότι ή έργασία δέν συγκαταλέγεται σ’ αύτά πού θά 
έκαναν μιά γυναίκα ευτυχισμένη. Ή βασική αύτή 
προκατάληψη έχει σάν συνέπεια τις ειδικότερες 
προκαταλήψεις, παράδειγμα ότι οί ίδιες οί γυναίκες 
πολύ συχνά δέν εμπιστεύονται μιά γυναικολόγο π.χ., 
άλλα προτιμούν άντρα γιατρό. ’Επίσης έπικρατεΐ 
ή άποψη ότι άπό τή «φύση» της ή γυναίκα είναι προο­
ρισμένη γιά δουλειές βοηθητικές. Έτσι έπιβεβαιώ- 
νεται ή θέση πού άναπτύξαμε σάν συμπέρασμα στό 
προηγούμενο κεφάλαιο, ότι οί κοινωνικά καθορισμέ­
νες σχέσεις, πού άφοροΰν τό ρόλο τής γυναίκας, 
μεταφέρθηκαν καί στον έπαγγελματικό χώρο. Ή 
γυναίκα πρέπει νά έξακολουθήσει κι έκεί νά παίζει 
δευτερεύοντα ρόλο. Είναι πολύ ένδιαφέρον καί χαρα­
1. Βασιλείου, Γεώργιος, Μελέτη μεταβλητών είς τήν ψυ­
χοδυναμικήν τής έλληνικής οικογένειας, Άθήναι 1966, 
σελ. 44.
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κτηριστικό ένα άπόσπασμα τού σχολικού βιβλίου 
τής Χριστιανικής ’Ηθικής πού διαβάστηκε πρόσφα­
τα σέ μιά τηλεοπτική συζήτηση σχετικά μέ τό γυ­
ναικείο ζήτημα άπό τή βουλευτίνα Άννα Συνοδι- 
νού. Αύτό λοιπόν διδάσκει τις νεαρές μαθήτριες ότι, 
στήν περίπτωση πού κάποτε άναγκαστούν(ΐ) νά έργα­
στοΰν, θά πρέπει νά διαλέξουν έπαγγέλματα πού νά 
μήν έρχονται σέ άντίθεση μέ τό «γυναικείο τους 
προορισμό» στή γή, δηλαδή νά γίνουν δασκάλες, 
νοσοκόμες, πωλήτριες ένδυμάτων, κτλ. Βλέπουμε 
ότι είναι ξεκάθαρη ή προσπάθεια νά χαλιναγωγηθεί 
ή τάση γιά κοινωνική άπελευθέρωση καί άνάπτυ- 
ξη τού γυναικείου φύλου, κι ότι όχι μόνο δέν γίνεται 
προσπάθεια νά ξεριζωθούν οί παλιές προκαταλή­
ψεις άπό τό λαό, άλλά ότι παρουσιάζονται σάν έπί- 
σημες άπόψεις τών κρατικών ιδρυμάτων (σχολεΐο- 
έκκλησία).
Τά δύο αύτά στοιχεία, δηλαδή άπό τή μιά οί δια­
κρίσεις στον έπαγγελματικό χώρο, κι άπό τήν άλλη 
οί προκαταλήψεις καί δ παραδοσιακός ρόλος γιά 
τόν όποιο ή κοινωνία προετοιμάζει τή γυναίκα, έ­
χουν σάν συνέπεια νά δημιουργοΰνται σοβαρά προ­
βλήματα, ψυχικά καί πρακτικά, στίς έργαζόμενες 
γυναίκες. Αυτά άναλύουμε στό έπόμενο κεφάλαιο.
4. Σύγκρουση ρόλων καί διπλή επιβάρυνση
Ή σύγκρουση τών ρόλων τής έργαζόμενης γυ­
ναίκας όρίζεται σάν τό δίλημμα άνάμεσα στις δύο 
κατευθύνσεις: οικογένεια καί έπάγγελμα. Στό ση­
μείο αύτό πρέπει νά διαχωρίσουμε δύο διαφορετικές 
κατηγορίες έργαζόμενων γυναικών: Άπό τή μιά τίς 
γυναίκες πού έργάζονται μόνο άπό οίκονομική ά- 
νάγκη, καί άπό τήν άλλη αύτές πού φιλοδοξούν νά 
κάνουν καρριέρα. Γιά τήν πρώτη κατηγορία, άπό 
τά όσα είπαμε ώς τώρα, μπορούμε νά υποθέσουμε 
ότι οί γυναίκες αύτές βλέπουν τή δουλειά σάν κάτι 
άναγκαΐο καί προσωρινό καί ότι είναι διατεθειμένες 
νά τήν έγκαταλείψουν μόλις βελτιωθούν τά οικονο­
μικά τής οικογένειας. Καί όπως είδαμε άπό τά στα­
τιστικά στοιχεία, είναι καί ή πιό συνηθισμένη κα­
τηγορία άπό έκείνη τών «γυναικών καρριέρας». 
Σ’ αύτές, ή σύγκρουση ρόλων ένισχύεται πολύ άπό 
τόν συνήθως άχαρο καί μονότονο χαρακτήρα τής 
δουλειάς. "Ομως ό σοβαρότερος παράγοντας πού 
δημιουργεί στίς γυναίκες έντονη σύγκρουση ρόλων 
καί τίς άναγκάζει νά κλίνουν συνήθως προς τήν 
κατεύθυνση τής οικογένειας, είναι αύτός πού όνο- 
μάσαμε διπλή έπιβάρυνση καί πού συνίσταται στό 
ότι ή έργαζόμενη γυναίκα—μέ σχεδόν άνύπαρκτες 
έξαιρέσεις—έχει έκτος άπό τή δουλειά της καί όλη 
τήν εύθύνη τού νοικοκυριού. Άς δούμε, μέ βάση 
τά άποτελέσματα τής έρευνας πού προαναφέραμε 
(καί πού θεωρούμε σάν τήν πιό έγκυρη), πόση συμ­
παράσταση βρίσκουν οί γυναίκες άπό τούς άντρες 
τους στίς δουλειές τού νοικοκυριού:
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Στήν έρώτηση: «Ποιά καθήκοντα έχει κατά τή 
γνώμη σας μιά γυναίκα άπέναντι στό σύζυγό της;» 
άπάντησαν:
39%, νά είναι καλή νοικοκυρά
32%, νά τόν φροντίζει, νά τάν προσέχει, κτλ.
25%, νά τοϋ είναι πιστή
3%, νά φροντίζει γιά τή διατροφή...
Στήν έρώτηση: «Τί είναι κατά τή γνώμη σας μιά σω­
στή γυναίκα;» άπάντησαν:
64%, ή καλή νοικοκυρά 
26%, ή όμορφη 
17%, ή καλή μητέρα 
15%, ή καλή σύζυγος 
22%, ή ύπάκουη, κτλ.
καί στήν έρώτηση: «Ποιός πλένει σε σας τά πιά­
τα;» είπαν:
1%, ό σύζυγος(Ι)1 
93%, ή σύζυγος
6%, άλλα πρόσωπα (οίκιακές βοηθοί, γιαγιάδες, κτλ.)
Στις δύο πρώτες έρωτήσεις βλέπουμε γιά μιά άκό- 
μη φορά τις ίδιες στερεότυπες άντιλήψεις γιά τό ρό­
λο τής γυναίκας. Καί είναι σημαντικό ότι έχουν Α­
παντήσει άντρες καί γυναίκες, «μονο-νοικοκυρές» 
καί έργαζόμενες. Όσο γιά τήν τρίτη έρώτηση, είναι 
πολύ χαρακτηριστικό τό δτι δεν δόθηκε άπό κανέ- 
ναν ή άπάντηση «καί οί δύο σύζυγοι». Νά λοιπόν 
ή διπλή έπιβάρυνση. Μετά τό όκτάωρο τής δουλει­
άς, στό σπίτι δλα περιμένουν τή νοικυρά. Συχνά 
οί μητέρες έχουν τύψεις γιατί άναγκάζονται νά άφή- 
νουν τά παιδιά τους δλη τήν ήμερα. Οί θέσεις 
στους παιδικούς σταθμούς αντιστοιχούν στό 1 /5 
περίπου τών άναγκών, έκτος άπό τό δτι άκόμα υπάρ­
χουν δισταγμοί άπό τή μεριά τών οικογενειών.
Γιά μιά άκόμη φορά φθάσαμε σ’ ένα φαύλο κύ­
κλο. Οί κοινωνικές προκαταλήψεις, οί διακρίσεις 
καί ή διπλή έπιβάρυνση ένισχύουν τή σύγκρουση 
ρόλων, πού προκαλεΐ τό μειωμένο ένδιαφέρον γιά τή 
δουλειά. Οί γυναίκες καρριέρας άποτελοΰν μικρή 
μειονότητα. Όμως κι αύτές αντιμετωπίζουν λιγότε­
ρο ή περισσότερο έντονα τά ίδια προβλήματα. Τό 
πρόβλημα τής δουλειάς τού νοικοκυριού αποτελεί 
άκόμα θέμα τιμής γιά τούς άντρες. Γιατί τό περίφη­
μο έλληνικό «φιλότιμο» κάνει τόν άντρα γελοίο, άν 
π.χ. πλύνει πιάτα. Σέ δημοσιογραφικές έρευνες, 
άκόμα καί γυναίκες σέ μεγάλα ποσοστά έχουν δη­
λώσει δτι θά τό θεωρούσαν ύποτιμητικό γιά τόν άν­
τρα τους τό νά άσχοληθεί μέ τις «γυναικείες» δου­
λειές τού σπιτιού!
Τούς τρόπους γιά νά σπάσουμε τό φαύλο κύκλο 
θά προσπαθήσουμε νά τούς βρούμε στό τέλος δλης
1. Βασιλείου, Γεώργιος, στό ίδιο, σελ. 39, 67, 96.
τής έρευνας. Σάν συμπέρασμα δμως έδώ μπορούμε 
νά πούμε δτι ή παράδοση είναι πολύ βαθιά ριζωμέ­
νη καί έξακολουθεΐ νά είναι ή βάση τής διαδικασίας 
κοινωνικοποίησης. Καί θά χρειαστεί καιρός μέχρι 
νά έπιδράσει τόσο ή κοινωνική μεταβολή, ώστε νά 
άλλάξουν οί άντιλήψεις καί σ’ αύτόν τόν τομέα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
α. μεθοδολογία
1. Σκοπός τής ερευνάς
Στό πρώτο μέρος τής έργασίας έγινε μιά θεωρητι­
κή καί περιγραφική παρουσίαση τής θέσης τής έρ- 
γαζόμενης γυναίκας στή σημερινή Ελλάδα, σέ συν­
δυασμό μέ τή θέση τής γυναίκας γενικά στήν έλ- 
ληνική κοινωνία. Στά πλαίσια τώρα αύτής τής έμπει- 
ρικής έρευνας θά προσπαθήσω νά έξετάσω Αναλυ­
τικότερα τήν κατάσταση τής έργαζόμενης Έλλη- 
νίδας.
Σάν χώρο γιά τήν έρευνα διάλεξα τήν Πειραϊκή- 
Πατραϊκή, γιατί έκεΐ είχε διεξαχθεϊ τό 1960 άπό 
τήν κοινωνιολόγο ’Ιωάννα Λαμπίρη μιά πλατειά έ­
ρευνα (γι’ αύτήν θά μιλήσουμε στό άμέσως έπόμενο 
κεφάλαιο), πού τά άποτελέσματά της θά άποτε- 
λούσαν ένα σοβαρό στοιχείο σύγκρισης γιά νά 
δειχτεί ή κοινωνική μεταβολή στά τελευταία 15 
χρόνια.
Σκοπός τής έρευνάς μου είναι ό έλεγχος τής έγ- 
κυρότητας τών πληροφοριών πού παρατέθηκαν στό 
πρώτο μέρος, καί συγκεκριμένα νά έρευνηθεΐ: Τί 
έπίδραση είχε ή άσκηση έπαγγέλματος στήν ιδιω­
τική ζωή καί τή δομή τής προσωπικότητας τών έργα- 
ζόμενων γυναικών, τί προβλήματα τούς προξένησε 
ή δουλειά, πόσο είχαν συνειδητοποιήσει τήν κοι­
νωνική τους κατάσταση καί ποιά ήταν ή άνάλογη 
συμπεριφορά τους.
Μέ βάση αυτό τό σκεπτικό διατυπώθηκε τό έρω- 
τηματολόγιο πού δημοσιεύεται στό τέλος τής έρευ­
νας, καί πού περιέχει έρωτήσεις γύρω άπό δλα τά 
προβλήματα καί όλες τίς πλευρές τής καθημερινής 
ζωής αύτών τών γυναικών. Ή μέθοδος τής σύντα­
ξης τού έρωτηματολογίου θά άναπτυχθεί στό κεφά­
λαιο 3 τού δευτέρου μέρους.
Οί στόχοι τού έρωτηματολογίου έντάσσονται 
στούς γενικούς σκοπούς τής έρευνας πού παρατέ­
θηκαν στή σύντομη είσαγωγή, καί θά άναπτυχθοΰν 
σύμφωνα μ’ αύτούς.
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2. ' Η κοινωνιολογική ερεονα τής Ιωάννας Λαμπίρη: 
«Κοινωνική μεταβολή σε μία ελληνική κωμό­
πολη»?
Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1960 ή ’Ιωάννα Λαμ­
πίρη έκανε στα Μέγαρα μια κοινωνιολογική έμ- 
πειρική ερευνά πού ήταν ή διδακτορική της έργα- 
σία για τή London School οι Economics. Σκοπός 
τής ερευνάς της ήταν νά μελετήσει τήν κοινωνική 
άλλαγή στή μικρή παραδοσιακή κωμόπολη τών 
Μεγάρων, πού προερχόταν από τήν άπασχόληση 
γυναικών στό έκεϊ νεοΐδρυτο εργοστάσιο τής Πει- 
ραϊκής-Πατραϊκής.
Ή ’Ιωάννα Λαμπίρη μας κλιμακώνει ώς έξής τό 
αντικείμενο τής ερευνάς της:
1. Τά κίνητρα πού ώθησαν τα νεαρά κορίτσια νά 
πιάσουν δουλειά στό εργοστάσιο, δηλαδή, οί παρά­
γοντες πού έξυπηρετοΰσαν τήν κοινωνική μεταβο­
λή σέ μιά παραδοσιακή κοινωνία.
2. Τά έμπόδια πού βρίσκονταν στό δρόμο αύτής 
τής άλλαγής.
3. Οί έπιδράσεις από τήν άπασχόληση στή βιο­
μηχανία, στήν ψυχοσύνθεση καί στον τρόπο ζωής 
τών έργατριών από τό 1950 ώς τό 1959.
4. Οί άντιδράσεις τών υπόλοιπων κατοίκων τών 
Μεγάρων καί ή συμπεριφορά τους άπέναντι στις 
έργάτριες στό Ιδιο χρονικό διάστημα.
Ή ’Ιωάννα Λαμπίρη κάλεσε γιά νά λάβουν μέρος 
στό έρωτηματολόγιό της 124 εργάτριες καί τις μη­
τέρες τους (111) καί άντίστοιχα, σάν όμάδα ελέγχου 
(control group), 129 άνύπαντρα κορίτσια τών Με­
γάρων (όχι εργάτριες) καί τις μητέρες τους (112).
Τά βασικά άποτελέσματα αύτής τής ερευνάς ήσαν 
τά έξής: τά περισσότερα κορίτσια, πού κατόρθωναν 
νά «σπάσουν τήν παράδοση» καί νά πιάσουν δου­
λειά στό έργοστάσιο, τό έκαναν κυρίως γιά νά φτιά­
ξουν τήν προίκα τους. Στά Μέγαρα κυριαρχούσε ή 
άποψη ότι τά κορίτσια πρέπει νά μένουν σπίτι τους, 
καί νά θεωρούν τήν αγνότητά τους σάν τή μεγαλύ­
τερη άρετή. Χαρακτηριστικό είναι τό παρατσούκλι 
«Κατσάμπισσα» (άπό τό Κατσάμπας, όνομα τού Ι­
διοκτήτη τής «Πειραϊκής») πού «κολλούσαν» οί 
κάτοικοι τών Μεγάρων στις νεαρές έργάτριες, καί 
πού ήταν σαφώς μιά «στάμπα άνηθικότητας».
Πατεράδες καί αδέρφια άσκοΰσαν ένεργητική 
αντίδραση στή δουλειά στό έργοστάσιο, ένώ οί μη­
τέρες τήν αντιμετώπιζαν περισσότερο εύνοϊκά. Ά- 
ποδείχτηκε ότι τά κορίτσια, παρά τήν άπασχόλησή 
τους έξω άπό τό σπίτι, βρισκόντουσαν άκόμη κάτω 
άπό τήν έπιρροή τής οίκογένειας καί τού στενού 
περιβάλλοντος γενικότερα.
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής Λαμπίρη άκόμα, ή 
έπίδραση τής έξωσπιτικής άπασχόλησης ήταν φα­
ί. Λαμπίρη, ’Ιωάννα, Κοινωνική μεταβολή σε μιά έλληνι- 
κή^κωμόπολη, ΚΕΠΕ, ’Αθήνα, 1965.
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νερή στήν οικονομική ανεξαρτησία τών κοριτσιών, 
πού έφερνε καί κάποια σχετική άποδέσμευση άπό 
τήν οίκογένεια. Κι όμως μιά «έλεύθερη ζωή» ήταν 
άδύνατη γιά τις νεαρές έργάτριες, ακριβώς γιατί ή 
έπίδραση τής παραδοσιακής μορφής οικογένειας 
καί κοινωνικής δομής ήταν πολύ πιο ισχυρή.
Σιγά-σιγά όμως άλλαζε ή έχθρική στάση απέναν­
τι στήν άπασχόληση αυτών τών άνυπαντρων κο- 
ριτσιών στό έργοστάσιο. Τό παρατσούκλι «Κατσά- 
μπισσα» άλλαζε μέ τόν καιρό τό νόημά του γιά με­
ρικούς Μεγαρίτες καί σήμαινε πιό άπλά ένα κορί­
τσι πού δουλεύει στοΰ Κατσάμπα. Αύτό συμβάδιζε 
μέ τή βελτίωση τής κοινωνικής θέσης (status) αύ- 
τών τών κοριτσιών.
Στή συνέχεια τής έπεξεργασίας θά έπανέλθουμε 
σέ έπί μέρους άποτελέσματα τής έρευνας τής Λαμ­
πίρη, πού άναμφίβολα αποτελεί τήν πρώτη σοβα­
ρή έπιστημονική δουλειά στή νεώτερη Ελλάδα γιά 
τό γυναικείο πρόβλημα.
Πρέπει όμως νά τονιστεί ότι ή έρευνα τής Λαμπί­
ρη περιορίζεται στό φαινόμενο τής κοινωνικής άλ­
λαγής καί έξετάζει αύστηρά κάτω άπό αύτή τή σκο­
πιά τό αντικείμενό της, ένώ έδώ θά έπιδιωχθεΐ, τά 
συγκεκριμένα δεδομένα καί οί συγκρίσεις τών στοι­
χείων νά άποτελέσουν αφετηρία γιά νά βγοΰν γε­
νικότερα συμπεράσματα γιά τή θέση τής Έλληνί- 
δας έργαζόμενης καί γιά τήν προοπτική μιας ολο­
κληρωτικής χειραφέτησης όλων τών γυναικών στή 
χώρα μας.
"Ας άσχοληθοΰμε τώρα μέ τήν προετοιμασία καί 
τή μεθοδολογία τής έμπειρικής έρευνας πού θά ά- 
κολουθήσει.
3. Μέθοδος καί Προετοιμασία
’Αποφάσισα νά έπαναλάβω τήν έρευνα τής Λαμ­
πίρη τό 1974, σέ εύρύτερη μορφή. Μ’ αυτό τόν τρό­
πο θέλησα νά έλέγξω τά στοιχεία πού παράθεσα στό 
πρώτο μέρος γιά τήν κοινωνική θέση τής έργαζό­
μενης γυναίκας καί γιά τά προβλήματα πού άντιμε- 
τωπίζει. Δυστυχώς ή περιορισμένη έκταση αύτής τής 
μελέτης καθώς καί συγκεκριμένες δυσκολίες πού 
πήγαζαν άπό τήν «έποχή» πού έπρεπε νά γίνει ή έρ- 
γασία, καί στις όποιες θά άναφερθώ διεξοδικά, δέν 
μοΰ έπέτρεψαν ένα πλατύτερο πεδίο έρευνας.
Μερικές βασικές έρωτήσεις, πού αφορούν στήν 
κοινωνική προέλευση, στά αίτια πού ώθησαν τις 
γυναίκες νά άναλάβουν τή δουλειά στό έργοστάσιο 
καί στήν έπίδραση τής έξωσπιτικής άπασχόλησης 
στή βιομηχανία, στήν ψυχοσύνθεση καί στον τρόπο 
ζωής τών έργατριών, πάρθηκαν άπό τό έρωτηματο- 
λόγιο τής ’Ιωάννας Λαμπίρη. "Ομως στό διάστημα 
τών δεκαπέντε χρόνων πού μάς χωρίζει άπό τήν έ­
ρευνα τής Λαμπίρη, πολλά άλλαξαν στό έργοστάσιο 
καί στήν περιοχή γύρω του, έτσι ώστε τό έρωτηματο- 
λόγιο πού συντάχθηκε άπό έμένα περιέχει περισσό­
τερα θέματα. Γιά τό στόχο τού έρωτηματολογίου μί­
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λησα ήδη στο κεφάλαιο Al. Όλες οί συνεντεύξεις 
έγιναν άπό έμενα προσωπικά, έτσι ώστε να διατηρεί­
ται σταθερή ή διάθεση τών έργατριών άπέναντι στη 
συνεντεύκτρια (άποφυγή τοΰ interviewerbias).
Συνολικά έλαβαν μέρος στό έρωτηματολόγιο 100 
γυναίκες. Άπό αυτές 58 ήσαν άνύπαντρες, 18άρρα- 
βωνιασμένες καί 24 παντρεμένες. Αύτοί οί άριθμοί 
άντιστοιχοϋν στήν πραγματική άναλογία τών τριών 
κατηγοριών οικογενειακής κατάστασης όλων τών 
άπασχολουμένων γυναικών στο έργεστάσιο (βλέπε 
έπόμενο κεφάλαιο: στοιχεία για το πεδίο έρευνας). 
Ό άριθμός 100 τών γυναικών διευκόλυνε τήν άπό- 
δοση τών άπόλυτων άποτελεσμάτων σέ ποσοστιαία.
Πριν άρχίσουν οί συνεντεύξεις πέρασα δυο έβδο- 
μάδες στό έργοστάσιο για να άποκτήσω κάποια έ- 
παφή με τις έργάτριες καί γιά νά σχηματίσω μιά προ­
σωπική εικόνα γιά τις συνθήκες πού επικρατούσαν 
(participant observation). Κατόρθωσα νά πάρω άπό 
τόν διευθυντή μιά άδεια, πού μού έπέτρεπε νά απα­
σχολώ μέ τή σειρά κάθε μία έργάτρια άπό τή δου­
λειά της, μέ τή συγκατάθεση βέβαια τού έπιστάτη, 
πού άποφάσιζε ποιά έργάτρια μπορούσε στή δεδο­
μένη στιγμή νά άφήσει τή μηχανή της γιά τό λίγο 
χρονικό διάστημα πού χρειαζόταν γιά τή συνέντευξη, 
έτσι, ώστε νά μή γίνει αίτία ή φτωχή μου έρευνα 
γιά μιά πιθανή έλάττωση τοΰ «στάνταρ» παραγωγής 
τής Πειραϊκής. Οί συνεντεύξεις γινόντουσαν «τέτ- 
α-τέτ», σάν φιλική συζήτηση σέ ένα μικρό γραφειάκι 
δίπλα στό ιατρείο τού έργοστασίου. Στήν άνάπτυξη 
τοΰ έρωτηματολογίου είχα προσπαθήσει νά περνάω 
έτσι άπό τό ένα θέμα στό άλλο, άπό τά «άνώδυνα» 
στά πιό «έπικίνδυνα» θέματα, ώστε νά κατορθώνω 
νά κερδίζω τήν έμπιστοσύνη τών γυναικών πού λά­
βαιναν μέρος.
Ή μεθοδολογία τής σύνταξης τοΰ έρωτηματολογί­
ου καί τής μεταπήδησης άπό τόν ένα κύκλο θεμά­
των στον άλλον, έχει τήν έξής μορφή:
Ερώτηση 1-9 Οίκογενειακή κατάσταση καί 
μόρφωση
10-22 Οικονομική κατάσταση 
23-29 Ή έμπειρία τής έπαγγελματικής 
άπασχόλησης
30-34 Σχέσεις μέ τούς γονείς 
35-39 Σχέσεις γάμου 
40-43 Ελεύθερος χρόνος
Κύκλοι γνωριμιών καί φιλίας 
44-46 Σεξουαλικές σχέσεις 
47-50 Επάγγελμα καί συνδικαλισμός 
51-53 Γενικά ένδιαφέροντα 
54-55 Θρησκεία-Έκκλησία 
56-58 ’Ανατροφή τών παιδιών 
59-67 Συνείδηση τής γυναικείας τους 
φύσης
68-70 Πολιτική
Μελλοντικά σχέδια 
Προβλήματα
’Αναφέρθηκα ήδη στις δυσκολίες πού μέ άνάγκα- 
σαν νά περιορίσω τήν έρευνά μου. Ή βασικότερη 
δυσκολία είναι καί αυτή πού έπηρέασε άποφασι- 
στικά μερικά άπό τά άποτελέσματα, δηλαδή ή πολι­
τική κατάσταση (στρατιωτική δικτατορία) πού έπι- 
κρατοΰσε τήν περίοδο αυτή.
’Επίσης θεωρώ απαραίτητο νά γραφτεί δτι, πριν 
άρχίσει ή έρευνα, τό έρωτηματολόγιο πέρασε άπό 
«προληπτική λογοκρισία» διοικητικών στελεχών 
τοΰ έργοστασίου. Ή αρχική τους συγκατάθεση όμως 
δέν τούς εμπόδισε μετά άπό δεκαπέντε μέρες, άφοΰ 
δέν είχαν έπιτρέψει τή λήψη σκηνών στό χώρο δου­
λειάς καί άφοΰ είχαν πληροφορηθεί τις έπισκέψεις 
(μετά άπό συγκατάθεση τών έργατριών) τριμελοΰς 
συνεργείου, πού μαζί μου κινηματογραφοΰσε τις 
ίδιες συνεντεύξεις στά σπίτια τους, νά μέ διώξουν ξα­
φνικά καί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καί άκόμα 
χωρίς νά μοΰ άναφέρουν συγκεκριμένο λόγο καί 
ύπεύθυνο άτομο γιά τήν άπόφαση αυτή. «Άπό... 
τή διεύθυνση... μάς είπαν ότι πρέπει σήμερα νά 
τελειώσετε...»
Αύτή ή ξαφνική διακοπή, όπως είναι φανερό, μοΰ 
δημιούργησε άλλες τεράστιες πρόσθετες δυσκολίες 
μέχρι νά κατορθώσω νά συμπληρώσω τόν έπιθυμη- 
τό άριθμό έρωτηματολογίων.
Γιά νά έπανέλθω στον παράγοντα τών πολιτικών 
συνθηκών, έκτος άπό τή λεγάμενη «αύτολογοκρι- 
σία» πού ήμουνα ύποχρεωμένη νά έπιβάλλω στον 
έαυτό μου, δηλαδή νά θέτω μέ πολύ πλάγιο τρόπο 
έρωτήσεις πού άφοροΰσαν π.χ. συνδικαλισμό καί 
πολιτική, παρ’ όλα αυτά ύπήρχε μεγάλο «κούμπω- 
μα» άπό τή μεριά τών έργατριών. Σ’ αυτό θά άναφερ- 
θώ πιό συγκεκριμένα στήν πορεία τής άνάλυσης τών 
άποτελεσμάτων. Πρέπει όμως νά αναφέρω μερικές 
περιπτώσεις γυναικών πού φαίνονταν ότι είχαν άνα- 
πτύξει μέσα τους συγκεκριμένη άντίθεση στό κα­
θεστώς, άλλά «διά λόγους εύνοήτους» δέν θέλη­
σαν νά λάβουν μέρος στήν έρευνα.
Ή άξιολόγηση τών άποτελεσμάτων έγινε μέ τόν 
άκόλουθο τρόπο: Όλα τά στοιχεία καταχωρήθηκαν 
σέ ένα μεγάλο πίνακα έτσι ώστε νέ είναι εύκολη 
ή άθροιση καί οί διάφορες συγκρίσεις.
Ό πίνακας είχε τήν έξής μορφή:
Ερωτήσεις
’Ερωτηματολόγια
1 2 ......................... 70
1
2
100 1
Ή έπεξεργασία όλων τών άποτελεσμάτων έγινε 
σύμφωνα μέ τό κριτήριο «οικογενειακή κατάσταση», 
κι αύτό γιατί στήν Ελλάδα οί συνθήκες ζωής τών
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παντρεμένων, άρραβωνιασμένων ή ελεύθερων, α­
κόμα καί των χωρισμένων ή χήρων, έχουν ουσιώδεις 
διαφορές μεταξύ τους.
4. Στοιχεία για το πεδίο ερευνάς
Το εργοστάσιο ύφαντουργίας τής Πειραϊκής- 
Πατραϊκής βρίσκεται περίπου σέ άπόσταση τριάντα 
χιλιομέτρων άπό τήν ’Αθήνα καί σέ μικρή άπόστα­
ση άπό τήν κωμόπολη των Μεγάρων (30.000 κάτοι­
κοι).
Πηγές τών κατοίκων είναι τό ψάρεμα καί τό έμ- 
πόριο ψαριών, ή καλλιέργεια καί ή κτηνοτροφία.
Στό έργοστάσιο αύτό ό συνολικός αριθμός τών 
άπασχολουμένων είναι 446 γυναίκες καί 170 άνδρες. 
Οί περισσότεροι είναι Μεγαρίτες, μερικοί έρχονται 
άπό τήν "Ηπειρο, είδικά για τήν «Πειραϊκή», καί 
οί υπόλοιποι έρχονται ή άπό τό πολύ κοντινό χωριό 
Μεγάλο Πεύκο, ή άπό τή βιομηχανοποιημένη πιά 
κωμόπολη ’Ελευσίνα, πού άπέχει 10 χιλιόμετρα άπό 
τό έργοστάσιο, ακριβώς στήν αντίθετη κατεύθυνση 
άπό τα Μέγαρα.
Άπό τις 446 γυναίκες οί 112 (25%) είναι παντρε­
μένες. 431 είναι έργάτριες καί 16 ύπάλληλοι στα 
γραφεία. Άπό τις 431 έργάτριες 20 είχαν θέση έπι- 
στάτριας ή έκπαιδεύτριας καί 11 ήσαν στό τμήμα 
ελέγχου (κοντρόλ).
Γιά τό δείγμα τής έρευνας αύτής διαλέχτηκε μια 
αναλογία 12 υπαλλήλων στά γραφεία, 5 κοριτσιών 
άπό τό κοντρόλ καί 8 έπιστατριών ή έκπαιδευτριών 
(25% τού συνόλου) έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγ­
κριση τών απαντήσεων τους μέ αυτές τών άπλών 
έργατριών.
Τμηματάρχες καί άνω ήσαν μόνον άντρες!
'Ο βασικός μισθός τών έργατριών ήταν 154 δρα­
χμές τήν ήμέρα γιά τις γυναίκες καί 209 γιά τούς 
άντρες. Έτσι οί έργάτριες έβγαζαν περίπου 3.500- 
4.000 τό πολύ μηνιαίο μισθό μαζί μέ τις διάφορες 
υπερωρίες καί τά δώρα. Ό μισθός τών γυναικών 
ύπαλλήλων στά γραφεία έφθανε τις 6.000 τό μήνα, 
ένώ τών άντρών βρισκόταν γύρω στις 8-12.000 καί 
άνω.
Οί έργάτριες έφθαναν σέ τρείς διαφορετικές βάρ­
διες άπό 8 ώρες ή κάθε μιά, δηλαδή 6-14, 14-22, καί 
ή νυχτερινή άπό τις 10 τό βράδυ μέχρι τις 6 τό πρωί.
Στό έργοστάσιο λειτουργούσε μιά καντίνα όπου 
ή κάθε βάρδια σέ ένα δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα έ­
παιρνε ένα πρόγευμα. ’Εκεί μπορούσαν οί ύπάλλη- 
λοι τών γραφείων να γευματίσουν, άν τό ήθελαν, μέ 
μηνιαία πληρωμή 10 δρχ. περίπου γιά τό κάθε 
γεύμα.
’Εκτός άπό τήν καντίνα λειτουργούσε καί άλλη 
μιά μικρή, μέ άναψυκτικά, καφέ, κτλ., όπου όμως 
μπορούσαν νά έξυπηρετηθούν μόνο οί άπασχολού- 
μενοι στά γραφεία. ’Ακόμα καί στις κοπέλλες πού 
δούλευαν στό κοντρόλ, δίπλα στά γραφεία, άπα-
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γορευόταν νά προμηθεύονται π.χ. μία πορτοκαλάδα 
άπό αυτή τήν καντίνα, τήν ώρα τής δουλειάς.
Όπως θά δούμε κι άργότερα, έκτος άπό τό φόβο 
πού προξενούσε ή πολιτική κατάσταση, ήταν πολύ 
δύσκολο νά μιλήσουν οί κοπέλλες καί γιά τις 
δυσκολίες πού συναντούσαν συγκεκριμένα στό έρ- 
γοστάσιο. Έτσι άκούστηκαν μόνον μερικά μισόλογα: 
«δέν μάς άφήνουν ούτε νά βγούμε μιά στιγμή νά 
πάρουμε ένα παγωτό», κτλ. Όμως γι’ αυτά θά μι­
λήσουμε στό κεφάλαιο γιά τά προβλήματα στό χώ­
ρο τής δουλειάς.
Οί έργάτριες μεταφερόντουσαν καθημερινά μέ 
λεωφορεία τής έταιρείας άπό τή γειτονιά τους στό 
εργοστάσιο καί αντίστροφα.
Στό έργοστάσιο υπήρχε μιά κοινωνική λειτουργός, 
πού βοηθούσε τις έργάτριες στά οικογενειακά καί 
προσωπικά τους προβλήματα, καί ή όποια βοήθησε 
άποτελεσματικά νά ξεπεραστοΰν πρακτικές δυσκο­
λίες σ’ αύτή τήν έρευνα. Συχνά άναλάμβανε καί τό 
ρόλο τής νοσοκόμας σέ τυχόν μικρά άτυχήματα, 
καί άκόμα χρησίμευε σάν «μεσίτης» καί συμφιλιώ- 
τρια άνάμεσα στις έργάτριες καί τό «άφεντικό» (μιά 
καί δέν υπήρχε ούτε ό έλάχιστος συνδικαλισμός στό 
έργοστάσιο), όταν παρουσιαζόντουσαν προβλήματα 
πάνω στή δουλειά.
Όλοι οί άπασχολούμενοι ήσαν άσφαλισμένοι 
στό ΙΚΑ.
Ή Πειραϊκή - Πατραϊκή είναι ή μεγαλύτερη υ­
φαντουργία τής Ελλάδας μέ πολλά υποκαταστήματα 
σέ διάφορα μέρη. Στό έργοστάσιο πού έχουμε έδώ 
γιά πεδίο έρευνας γίνεται ή τελική έπεξεργασία τού 
νήματος.
Οί άπασχολούμενοι όμως μπορούσαν νά άγορά- 
ζουν έτοιμα προϊόντα (ύφασμα, σεντόνια, κτλ.), 
μέ έκπτωση 20%.
Τό έργοστάσιο άκολουθοΰσε τις έπίσημες έθνι- 
κές άργίες καί έκλεινε έπίσης δύο έβδομάδες τόν 
Αύγουστο γιά καλοκαιρινές διακοπές.
Προσπάθησα νά παραθέσω τά σπουδαιότερα στοι­
χεία πού έπεσαν στήν άντίληψή μου γιά τις άντικει- 
μενικές συνθήκες άπασχόλησης στήν Πειραϊκή- 
Πατραϊκή. "Ας άναλύσουμε τώρα σέ ξεχωριστά κε­
φάλαια τά άποτελέσματα τής έρευνας. Οί πίνακες 
πού άνήκουν σέ κάθε κεφάλαιο κρίθηκε σκοπιμό- 
τερο νά παρατεθούν ξεχωριστά στό τέλος σέ άντί- 
στοιχα κεφάλαια.
β. τά άποτελέσματα τής έρευνας
1. Κοινωνική προέλευση τών εργατριών
Σάν πρώτο άπό τά θέματα τού έρωτηματολογίου 
πρέπει νά έρευνηθεΐ ή οικονομική κατάσταση καί 
γενικότερα τό οικογενειακό περιβάλλον καί οί συν­
θήκες πού ζοΰσαν οί κοπέλλες.
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Γιά την τοπική προέλευση των έργατριών μιλήσα­
με ήδη. Αυτές πού προέρχονταν άπό τήν "Ηπειρο, 
έμεναν συνήθως σέ μικρά σπίτια πού νοίκιαζαν στά 
Μέγαρα. νΑλλες κοπέλλες ήσαν μόνες τους καί έ­
μεναν συνήθως σέ συγγενείς, καί σέ μερικές περι­
πτώσεις είχε μεταναστεύσει όλόκληρη ή οικογένεια.
’Ακριβώς οί μισές άπό αυτές πού ρωτήθηκαν δή­
λωσαν ότι είχαν ιδιόκτητο σπίτι. Οί άλλες μισές 
πλήρωναν νοίκι, πού κυμαινόταν άπό 1.000 μέχρι 
2.400 δρχ., 63% δήλωσαν σπίτι μέ 2 ή 3 δωμάτια, 
όπου έμεναν μέ πολυμελή οικογένεια.
Οί περισσότερες κατάγονταν άπό άγροτικές οικο­
γένειες (40%)., 58% δήλωσαν ότι είχαν χωράφια καί 
38% ότι καλλιεργούσαν. Αυτό σημαίνει ότι τά ύπό- 
λοιπα χωράφια (έκτος άπό 6 περιπτώσεις πού δηλώ­
θηκε ότι τά νοικιάζουν) έμεναν άνεκμετάλλευτα. 
Είναι εύκολο νά συμπεράνουμε ότι γιά πολλές οικο­
γένειες τό μικρό τους χωραφάκι δέν ήταν καθόλου 
σίγουρη βιοποριστική πηγή, έτσι ώστε άναγκάστη- 
καν νά τό έγκαταλείψουν γιά νά γίνουν εργάτες καί 
νά έξασφαλίσουν έτσι ένα σταθερό εισόδημα.
Οί ύπόλοιπες πού δήλωσαν ότι καλλιεργούν τά 
χωράφια τους (κυρίως ελιές καί αμπέλια), έκτος άπό 
δύο πού δήλωσαν ότι έμπορεύονται τά προϊόντα, 
κρατούσαν τή συγκομιδή γιά τις οίκογένειές τους.
10% είχαν κοτέτσια καί 11% έτρεφαν άλλα ζώα.
24% προερχόντουσαν άπό έργατικές οίκογένειες, 
19 ήσαν κόρες υπαλλήλων, σέ 11 περιπτώσεις ήταν 
ό πατέρας έλεύθερος έπαγγελματίας (έμπορος, ψα­
ράς, κτλ.) καί έξη είχαν πατέρα συνταξιούχο.
11 κοπέλλες είχαν δικό τους ποδήλατο. Εφτά 
οικογένειες είχαν μοτοσυκλέττα καί πέντε αύτοκί- 
νητο.
62% τών έργατριών ήσαν άπόφοιτες δημοτικού 
ή είχαν πάει σέ μερικές τάξεις τού δημοτικού, 24% 
είχαν έπισκεφτεΐ ή τελειώσει τό γυμνάσιο, 2% (υ­
πάλληλοι γραφείου) είχαν δίπλωμα άνωτάτης σχο­
λής, 4% είχαν διάφορα διπλώματα (άνώτερες σχο­
λές, γλώσσες) καί 8% ήσαν άναλφάβητες.
Σέ 54 περιπτώσεις έργαζόταν κι άλλο μέλος τής 
οικογένειας στήν Πειραϊκή, αδερφή (33%) ή άλλο 
μέλος.
Σάν συμπέρασμα μπορούμε νά πούμε ότι σχεδόν 
όλες οί έργάτριες προέρχονταν άπό φτωχές οίκο- 
γένειες. Μόνο οί κοπέλλες πού δούλευαν στά γραφεία 
είχαν ένα πιό άνετο οικονομικά οικογενειακό πε­
ριβάλλον. 2
2. Κίνητρα για τήν είσοδο στο εργοστάσιο καί ή
εμπειρία τής επαγγελματικής απασχόλησης
’Αφού είδαμε τήν κοινωνική προέλευση τών γυναι­
κών πού άποτέλεσαν τό δείγμα τής έρευνας, ας 
έξετάσουμε προσεκτικά αύτό τό θέμα συνδέοντας 
τήν οίκομική του πλευρά κυρίως μέ τά αίτια πού θά 
ωθούσαν αύτές τις γυναίκες νά άναλάβουν έξωσπι- 
τική άπασχόληση.
31 % τών έργατριών δήλωσαν ότι πριν άρχίσουν τή 
δουλειά δέν είχαν δικά τους χρήματα (χαρτζιλίκι). 
Άπό τις υπόλοιπες πού είπαν ότι είχαν, 46% έπαιρναν 
χαρτζιλίκι άπό τούς γονείς τους καί 23% έβγαζαν 
χρήματα δουλεύοντας σέ διάφορα άλλα έπαγγέλμα- 
τα. Πριν μπούν στό έργοστάσιο οί περισσότερες γυ­
ναίκες άπασχολούντο μόνο μέ νοικοκυριό (45%) 
ή στό οικογενειακό χωράφι (8%). 19% πήγαιναν σχο­
λείο καί 28% άσκοΰσαν άλλο έπάγγελμα. 4 άπό τις 
παντρεμένες δήλωσαν ότι «ξενόπλεναν», διάφορα 
νεαρά κορίτσια ήσαν πριν μοδίστρες, άλλες ήσαν πω- 
λήτριες ή βοηθοί σέ κομμωτήρια. Όλες είπαν ότι 
έγκατέλειψαν αύτά τά έπαγγέλματα, γιατί δέν κέρ­
διζαν αρκετά καί (κυρίως οί μοδίστρες) ότι δέν τούς 
έξασφαλιζόταν ένα σίγουρο καί μόνιμο είσόδημα, 
όπως τούς τό πρόσφερε ή δουλειά στό έργοστάσιο.
6% (όλες έλεύθερες) είπαν ότι έγιναν έργάτριες 
γιά νά απασχολούνται έξω άπό τό σπίτι καί γιά νά 
κερδίσουν έτσι κάποια άνεξαρτησία άπό τήν οίκο- 
γένειά τους. Τό 77% δήλωσε μόνο τον οικονομικό 
παράγοντα σάν αίτιο γιά τήν απόφασή τους νά πιά- 
σουν δουλειά στό έργοστάσιο. Μέσα σ’ αυτό τό 
ποσοστό βρίσκονται εκτός άπό μία όλες οί παντρε­
μένες (23), πού τόνισαν ιδιαίτερα τις οίκονομικές 
τους δυσκολίες.
17% δήλωσαν καί τούς δύο λόγους, δηλαδή ότι 
καί τό οικονομικό καί ή προοπτική τής άνεξαρτη- 
σίας άπό τήν οίκογένεια τις έκαναν νά πάρουν τήν 
άπόφαση. Μια νεαρή έργάτρια είπε ότι αποφάσισε 
νά δουλέψει γιά νά «σπουδάσει» τόν αδερφό της. 
Σχεδόν όλες οί κοπέλλες άπαντώντας σ’ αύτή τήν 
έρώτηση πρόσθεταν στούς οικονομικούς λόγους 
αύθόρμητα καί τήν προίκα τους σάν ώθηση γιά νά 
πιάσουν δουλειά. Τό ζήτημα τής προίκας συζητή­
θηκε διεξοδικά στήν έρώτηση «πού ξοδεύετε τό 
μισθό σας», πού συγκαταλέγεται στό κεφάλαιο γύρω 
άπό τό πρόβλημα τής χειραφέτησής τους. "Ομως ήδη 
αύτή ή α.ύθόρμητη απάντηση είναι πολύ ένδεικτική.
63% είχαν πάρει μόνες τους τήν άπόφαση νά πάνε 
στό έργοστάσιο καί στά 36% είχε άποφασίσει όλη 
ή οίκογένεια. Μιά κοπέλλα άνάφερε τόν αδερφό 
της σάν ύπεύθυνο γιά τήν άπόφαση αύτή.
Οί γυναίκες ρωτήθηκαν αν άντιμετώπισαν δυσκο­
λίες όταν πρωτομπήκαν στό έργοστάσιο. Σ’ αύτή 
τήν έρώτηση άπάντησαν 61% ναί καί 39% όχι. 
Αύτές πού είπαν ότι δέν άντιμετώπισαν δυσκολίες, 
δήλωσαν ή ότι ή παρουσία κάποιου συγγενή σάν 
έργαζόμενου μέσα στό έργοστάσιο τις διευκόλυνε 
στό νά συνηθίσουν, ή ότι έβρισκαν τή δουλειά εύ­
κολη , ή δέν έδωσαν έξήγηση.
Τό 61% πού είχαν δυσκολίες έδωσαν διάφορες 
έξηγήσεις. Νεαρά κυρίως κορίτσια είπαν ότι δυσκο­
λεύονταν νά προσαρμοστούν στό νέο ξένο περιβάλ­
λον. Ό θόρυβος τών μηχανών καί ή μονοτονία τής 
δουλειάς άποτελοΰσαν μιά πολύ σοβαρή ένόχληση, 
όπως καί οί βάρδιες καί κυρίως ή νυχτερινή (22-6)
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πού ήταν κάθε τρίτη έβδομάδα ύποχρεωτική για όλες. 
"Ολες οί παντρεμένες τόνισαν τό πρόβλημα τών παι­
διών. Είπαν δτι τις στενοχωρούσε καί είχαν τύψεις, 
πού ήσαν άναγκασμένες να άφήσουν τά μικρά τους 
παιδιά μέ τις γιαγιάδες ή καί συχνά τελείως μόνα 
τους.
Μερικά άπό τά νεαρότερα κορίτσια άνάφεραν 
σάν δυσκολία τον φόβο τους μήπως δέν τις κρατού­
σαν στή δουλειά λόγω τού νεαρού τής ήλικίας τους. 
’Αρκετές μίλησαν για διαφωνία τους μέ τόν προϊστά­
μενο καί τρεϊς για κάποιο άτύχημα πού επαθαν στή 
διάρκεια τής δουλειάς τους. Σχεδόν όλες στήν έρώ- 
τηση αύτή άπάντησαν δτι ή δουλειά τίς κουράζει.
Στήν έρώτηση «Τί σας κάνει να νοιώθετε ή δου­
λειά σας;» άπάντησαν: 69% ικανοποίηση, 26%άδια- 
φορία καί 5% άγανάκτηση.
Στά 26% πού είπαν «άδιαφορία» άνήκουν 9 άπό 
τίς 12 ύπαλλήλους στά γραφεία.
Στήν έρώτηση «Αίσθάνεσθε νά έχετε άλλάξει 
καθόλου άφού μπήκατε στό εργοστάσιο;» άπάντησαν: 
μέ 68 ναί, 26 δχι, ένώ 6 δέν άπάντησαν.
Μερικές πού άπάντησαν μέ «δχι» συμπλήρωσαν 
δτι σέ τελευταία άνάλυση ή δουλειά τίς κούραζε 
περισσότερο.
Αύτές πού αίσθάνονταν άλλαγή μετά τήν είσοδό 
τους στό έργοστάσιο είπαν δτι ή βελτίωση τής οι­
κονομικής τους κατάστασης τούς πρόσφερε μιά 
πιό άνετη ζωή. Μερικές κοπέλλες αίσθάνονταν πιό 
άνεξάρτητες καί μεγαλύτερη αύτοπεποίθηση. Άλ­
λες πιό άνοιχτόκαρδες καί ίκανές γιά νά άποχτήσουν 
φιλίες. Αντίθετα, μερικές—έπίσης άπό τό 68%— 
είπαν δτι ή δουλειά στό έργοστάσιο έρέθιζε τά νεύ­
ρα τους, δτι γίνονταν εύέξαπτες καί δύο κοπέλλες 
αισθάνονταν δτι μέσα στό έργοστάσιο καταπιεζό­
ταν ή προσωπικότητά τους. Τέλος, τέσσερες δήλω­
σαν δτι ή δουλειά τίς βοηθούσε νά ξεχνούν τόν 
πόνο τους.
Στήν έρώτηση άν άνέλαβαν καινούργιες δραστη­
ριότητες άφ’ δτου μπήκαν στό έργοστάσιο, άπάντη­
σαν μέ 50 ναί, 36 δχι, καί 14 δέν έδωσαν καμιά ά- 
πάντηση. Σχεδόν δλες συνέδεσαν τόν δρο «δραστη­
ριότητα» μέ τήν οίκονομική πλευρά κι έτσι, άπό τά 
50 ναί, νεαρά κορίτσια είπαν δτι τώρα ήσαν σέ θέση 
νά μαζέψουν τήν προίκα τους καί νά άγοράσουν φο­
ρέματα καί άλλα προσωπικά είδη, λίγες είπαν δτι 
άπό τότε πού δουλεύουν βγαίνουν συχνότερα τά 
βράδυα, καί δύο είπαν δτι πηγαίνουν έκδρομές.
Οί δέκα παντρεμένες γυναίκες, πού άπάντησαν 
«ναί» σ’ αύτή τήν έρώτηση, είπαν δτι μπορούσαν 
τώρα νά κάνουν περισσότερα ψώνια καί νά μαζεύουν 
γιά τίς προίκες τών κοριτσιών τους. Καί δύο άπ’ 
αύτές είπαν δτι μέ τίς οικονομίες άπ’ τό μισθό τους 
κατόρθωσαν νά πάρουν σπίτι καί οικόπεδο άντί- 
στοιχα.
Σ’ αυτό τό τμήμα έρωτήσεων δείχθηκε δτι μόνο 
οί μισές περίπου έργάτριες αίσθάνονταν έμπρακτα
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έπηρεασμένες άπό τήν έπαγγελματική τους άπασχό- 
ληση, κι αύτό κυρίως στον οικονομικό τομέα. Ή 
τάση γιά άνεξαρτησία ήταν πιό σπάνια.
Στό στοιχείο αύτό θά έπανέλθουμε. Σά μετάβαση 
στό έπόμενο κεφάλαιο, γύρω άπό τήν έπίδραση 
τής δουλειάς στις οικογενειακές σχέσεις, παραθέ­
τουμε τέλος τήν έρώτηση πού τέθηκε στις έλεύ- 
θερες καί άρραβωνιασμένες κοπέλλες (76), άν 
σκοπεύουν νά άφήσουν τή δουλειά τους μετά τό 
γάμο. 58% (44) άπάντησαν δτι θέλουν νά έγκαταλεί- 
ψουν τή δουλειά γιά νά άφοσιωθούν άπερίσπαστες 
στον άντρα καί στά παιδιά τους—ανάμεσα σέ 
αύτές καί κοπέλλες πού σέ προηγούμενη άπάντηση 
είχαν έκφράσει ικανοποίηση καί θετικές έπιδράσεις 
στήν προσωπικότητά τους άπ’ τή δουλειά — 24 
(32%) δέν ήθελαν νά τήν άφήσουν καί 8 (10%) είπαν 
δτι ή άπόφαση αύτή θά έξαρτιόταν άπό τήν οικονο­
μική τους κατάσταση καί τή θέληση τού άντρα.
3. ’Απόψεις γύρω άπό τήν οικογένεια, τίς εξωοικο-
γενειακες σχέσεις, τό γάμο
Στό προηγούμενο κεφάλαιο έγινε κάποια άναφορά 
στήν έπίδραση τής δουλειάς στον τρόπο ζωής τών 
έργατριών. Τώρα θά προσπαθήσουμε νά έρευνή- 
σουμε πώς αυτό τό νέο στοιχείο στή ζωή τών έργα­
τριών, δηλαδή ή δουλειά τους, πού σημαίνει σπά­
σιμο τής παράδοσης καί (χωρίς γάμο) συχνή έξοδό 
τους άπό τήν πατρική οικία, έπηρέασε τίς σχέσεις 
μέσα στήν οικογένεια, καθώς καί τίς άπόψεις τών 
ίδιων τών γυναικών γύρω άπό τό γάμο, τίς σχέσεις 
καί τήν οικογένεια.
Σέ 27 περιπτώσεις υπήρχαν μέλη στις οίκογένειες 
τών έργαζομένων γυναικών πού έφερναν άντιρρήσεις 
ώς προς τήν έξωσπιτική τους αύτή άπασχόληση. 
Πρόκειται γιά τούς συζύγους καί τις μητέρες άκόμα 
τών παντρεμένων (11) πού θά προτιμούσαν νά έμε­
ναν οί γυναΐκες-κόρες στό σπίτι νά προσέχουν τά 
παιδιά. "Ομως ή οίκονομική άνάγκη ήταν τελικά ό 
άποφασίστικός παράγοντας πού έλάττωνε αύτή τήν 
άντίδραση. Στις άνύπαντρες (12) καί τίς άρραβωνία- 
σμένες (5) οί γονείς καί οί άδερφοί δέν συμφωνού­
σαν νά έργάζονται «τά κορίτσια τους», κι αύτό είτε 
γιά ήθικούς λόγους («τό κορίτσι πρέπει νά μένει στό 
σπίτι») ή γιά νά μήν κουράζονται οί κοπέλλες. Ή 
άποψη αύτή φαίνεται νά μήν έχει άλλάξει άπό τήν 
έρευνα τής I. Λαμπίρη, τό 1960. Καί τότε είχαν φέ­
ρει 32, άπό 124, οικογένειες άντίρρηση στή δουλειά 
τών κοριτσιών στό έργοστάσιο. "Οπως άλλωστε άνα- 
φέραμε καί στό προηγούμενο κεφάλαιο, σέ 37 περι­
πτώσεις όλόκληρη ή οικογένεια είχε άποφασίσει 
τήν είσοδο τής κοπέλλας στό έργοστάσιο.
Τά άκόλουθα άποτελέσματα τών έρωτήσεων γύρω 
άπό τίς οικογενειακές σχέσεις μάς δείχνουν στενούς 
οικογενειακούς δεσμούς καί μεγάλο σεβασμό τών 
κοριτσιών πρός τούς γονείς τους. Στή σχετική έ-
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ρώτηση άπάντησαν 73 δτι υπακούνε στούς γονείς 
τους, 26 δτι άλλοτε υπακούνε καί άλλοτεέπι βάλλουν 
τή γνώμη τους («όταν πρέπει») καί μια κοπέλλα είπε 
δτι έπιβάλλει τή γνώμη της· οί άπαντήσεις των παν­
τρεμένων άφοροΰσαν τις σχέσεις τους μέ τούς γο­
νείς πριν το γάμο.
Στήν έρώτηση αν αισθάνονται μετά τή δουλειά 
πιό άνεξάρτητες άπό τήν οίκογένειά τους, άπάντησαν 
57% «ναί», 41% «δχι» καί 2 δέν άπάντησαν, 44 δμως 
άπό τις 57 πού είπαν «ναί», έξήγησαν δτι εννοού­
σαν μόνο οικονομική ανεξαρτησία.
Στήν έρώτηση «Μέ ποιό μέλος τής οικογένειας 
συνεννοείστε καλύτερα;», το μεγαλύτερο ποσοστό 
άπάντησε «μέ όλους» (39%), 10 άνάφεραν τήν άδερ- 
φή, 9 τή μητέρα, 7 το άδερφό, καί 10 γενικά τά άδέρ- 
φια τους.
Άπό αύτές τίς άπαντήσεις μπορούμε νά συμπερά- 
νουμε δτι ό σεβασμός πού αισθάνονται τά κορίτσια 
άπέναντι στον πατέρα τους, καί πού προωθείται άπό 
τήν πατριαρχική μορφή οικογένειας, φέρνει καί μιά 
άπόσταση γιατί δέν άναφέρθηκε σέ καμιά περίπτω­
ση δ πατέρας σάν το πιό κοντινό μέλος.
Σ’ αυτή τήν ερώτηση δέν έλαβαν μέρος οί παντρε­
μένες. Στήν άντίστοιχη (έπίσης μόνο γιά έλεύθερες 
καί άρραβωνιασμένες) «Μέ ποιό μέλος τής οίκο- 
γένειας έχετε τίς περισσότερες διαφωνίες;» άπάντη­
σαν 42 (55%) μέ κανένα, 16 (21%) μέ τή μητέρα, 
14 (18%) μέ τόν πατέρα καί 4 (6%) μέ τήν άδερφή.
’Αντικείμενο των διαφωνιών μέ τούς γονείς ήταν 
συνήθως ή τάση προς άνεξαρτησία μιας μερίδας τών 
κοριτσιών τής μειοψηφίας, καί κυρίως ή καθυστέρη­
ση τής «άποκατάστασής» τους. Σέ μερικές τέτοιες 
περιπτώσεις εναντιώνονταν οί κοπέλλες στή θέληση 
τών γονιών τους καί δέν δεχόντουσαν νά παντρευ­
τούν ένα διαλεγμένο άπ’ αυτούς γαμπρό. Διαφω­
νίες μέ τίς μητέρες καί τίς άδερφές είχαν νά κά­
νουν μέ τό νοικοκυριό.
Στήν έρώτηση «Τί κάνετε τόν έλεύθερο χρόνο σας;» 
33 (άπό αύτές 16 παντρεμένες) άπάντησαν δτι ασχο­
λούνται μέ τό νοικοκυριό ή ψώνια καί 9 (2 παντρε­
μένες) πρόσθεσαν σ’ αύτά καί τήν τηλεόραση. "Αρα 
42 συνολικά δήλωσαν δτι δέν βγαίνουν έξω, δέν δια­
σκεδάζουν τίς έλεύθερες ώρες τους. Άπό τίς Υπό­
λοιπες, 15 άσχολοΰντο μέ τό νοικοκυριό καί έβγαιναν, 
13 (καμιά παντρεμένη) δέν άσχολοΰντο καθόλου 
μέ τό νοικοκυριό καί 30 σημείωσαν καί τίς τέσσερες 
άπαντήσεις τής έρώτησης αυτής. Οί έλεύθερες έ­
βγαιναν συνήθως μέ φίλες ή συγγενείς βόλτα, γιά 
μπάνιο καί σπανιότερα κινηματογράφο. Οί άρραβω- 
νιασμένες δήλωσαν δτι έβγαιναν συχνά μέ τόν μνη­
στήρα τους καί οί λίγες παντρεμένες (6) πού έβγαι­
ναν είπαν δτι διασκέδαζαν συχνά μέ τούς νεαρούς 
τους συζύγους. Οί νεαρές κοπέλλες ρωτήθηκαν άν 
χρεισζόντουσαν άδεια άπό τούς γονείς τους γτά νά 
μπορούν νά βγαίνουν. Στήν προηγούμενη έρώτηση 
είχαμε διαπιστώσει δτι άπό δλες τίς ανύπαντρες πού
ρωτήθηκαν, 52 είχαν δηλώσει δτι βγαίνουν. Άπό 
αύτές, 44 έπαιρναν άδεια άπό τούς γονείς τους καί 8 
δχι. Οί πρώτες συμπλήρωσαν δτι συνήθως έλέγχον- 
ταν οί παρέες τους άπό τούς γονείς καί δτι τούς έπέ- 
βαλλαν δρισμένα χρονικά δρια. "Ολα αύτά τά στοι­
χεία ένισχύουν τή θέση πού προαναφέραμε, δτι 
δηλαδή οί δεσμοί στήν οικογένεια είναι σφικτοί.
Κι δμως 54% δλου τού δείγματος (άπό αύτές μόνο 2 
παντρεμένες) άπάντησαν δτι αισθάνονται πιό έλεύ­
θερες μετά τήν είσοδό τους στό έργοστάσιο. 38% 
(άπό αύτές 19 παντρεμένες) δέν αισθανόντουσαν πιό 
έλεύθερες καί 8 δέν άπάντησαν. Είναι ξεκάθαρο δτι 
ή μεγάλη πλειοψηφία τών παντρεμένων γυναικών 
στήν πρώτη όμάδα προέρχεται άπό τόν παραδοσιακά 
προκαθορισμένο ρόλο τής παντρεμένης γυναίκας. 
Τό γεγονός τής καθημερινής της έξόδου άπό τό σπίτι 
είναι σαφές δτι έχει μόνο τήν έννοια τής οικονομι­
κής συνεισφοράς, δτι δέν είναι έπιτρεπτό ούτε καν 
νοητό νά άλλοιώσει τά ήθη τής έλληνικής οικογέ­
νειας, καί δτι άντιμετωπίζεται σάν κάτι άναγκαΐο, 
άλλά προσωρινό.
Συνολικά 70 γυναίκες άπάντησαν δτι έκαναν και­
νούργιες γνωριμίες μετά τήν είσοδό τους στό έργο- 
στάσιο καί 30 άπάντησαν άρνητικά (άπό αύτές 15 
παντρεμένες—δπως θίξαμε στήν προηγούμενη πα­
ράγραφο). Σέ 52 άπό τίς περιπτώσεις τής πρώτης 
όμάδας πρόκειται γιά φιλίες μέ άλλους Εργαζόμε­
νους στό ίδιο έργοστάσιο, καί 18 είχαν γνωριστεί 
καί μέ άλλα άτομα έκτος έργοστασίου.
Οί άνύπαντρες ρωτήθηκαν άν είχαν κάποιο δεσμό 
μέ άντρα. Άπό τίς 58, 40 άπάντησαν «δχι» καί 18 
«ναί». Σ’ αύτή τήν έρώτηση οί κοπέλλες έδειχναν 
κάποια άντίδραση, ή όποια κορυφωνόταν στήν άμέ- 
σως έπόμενη έρώτηση: «Πιστεύετε δτι είναι σωστό 
γιά μιά κοπέλλα νά έχει όλοκληρωμένες σχέσεις 
πριν τό γάμο;». Ή έρώτηση αύτή τέθηκε σέ δλες, καί 
στις παντρεμένες. 66% άπάντησαν δχι, 29% ναί (άπό 
αύτές 4 παντρεμένες) καί 5 δέν είχαν γνώμη. Κι δμως 
άπό διάφορες συζητήσεις μέσα στό έργοστάσιο ά- 
κουγόταν δτι πολλές κοπέλλες πού είχαν άπαντήσει 
άρνητικά είχαν σεξουαλικές σχέσεις, άλλά δίστα­
ζαν, δέν ήθελαν, ή φοβόντουσαν νά τό παραδεχτούν.
Δόθηκαν διάφορες Εξηγήσεις γιά τήν άρνηση τών 
προγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων. Οί συνηθέστε- 
ρες: «δέν είναι σωστό», «είναι άμαρτία». Άρραβω- 
νιασμένα κορίτσια έλεγαν δτι φοβόντουσαν μήπως 
τελικά ό γάμος δέν γίνει. Οί πιό νέες έδιναν συνή­
θως τήν άπάντηση: «Γιά νά χαρίσω τό πολυτιμό­
τερο δώρο, τήν άγνότητα, στον άντρα μου τήν πρώ­
τη νύχτα τού γάμου». Μερικές είπαν δτι δέν τό 
θεωρούν άπαραίτητο καί άλλες είπαν δτι κάτι τέτοιο 
δέν θά τό έκαναν ποτέ στούς γονείς τους.
Βλέπουμε δτι σχεδόν άπό δλες τίς απαντήσεις 
βγαίνει καθαρά ό φόβος γιά .ίς κοινωνικές συνέπει­
ες. Μερικές κοπέλλες καί μεγαλύτερες παντρεμένες 
έλεγαν: «Πρέπει νά συγκροτείται ή κοπέλλα».
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Οί περισσότερες άπό αυτές τις απαντήσεις δό­
θηκαν μέ ένα φυσικό τρόπο καί σαν οί κοπέλλες να 
ένοιωθαν ότι ή άπάντησή τους είναι αύτονόητη. 
Αύτό προέρχεται σαφώς άπό τις αρχές τής άγνότη- 
τας καί τής θρησκείας, μέ τις όποϊες έχουν γαλου- 
χηθεΐ αυστηρά. ’Αντίθετα, έξηγήσεις όπως «ίσως 
διαλυθεί ό δεσμός» ή «δέν είναι σωστό» έδειχναν 
τό δίλημμα άνάμεσα στήν έπιθυμία άπό τή μια πλευ­
ρά, καί τήν κοινωνική πίεση άπό τήν άλλη. Σ’ αύτό 
τό σημείο θά μπορούσαμε νά άναφερθούμε στήν 
έπιρροή τής έκκλησίας. Σύμφωνα λοιπόν μέ τά στοι­
χεία μας, άπάντησαν ό/.ες έκτος άπό μία ότι πιστεύουν 
στό Θεό καί προσεύχονται, 75% κάθε μέρα, 21% όταν 
έχουν κάποιο πρόβλημα καί 3 πιό σπάνια. ’Ακόμα 
είπαν (17%) ότι πηγαίνουν κάθε βδομάδα στήν έκ- 
κλησία, 4 πιό συχνά, 21% μιά φορά τό μήνα, 53% 
στις γιορτές καί 5% ποτέ (άπό αυτές 4 έπειδή δέν 
είχαν καιρό καί μ'α άπό πεποίθηση). ’Επίσης άπό 
τά 53% πού πήγαιναν σπάνια, οί περισσότερες είπαν 
ότι κουράζονται πολύ τή βδομάδα καί τήν Κυριακή 
ήθελαν νά κοιμηθούν, ή ότι δέν προλάβαιναν. Μπο­
ρούμε λοιπόν νά συμπεράνουμε άπό αύτά τά άποτε- 
λέσματα, ότι ή θρησκεία έπιδρά σημαντικά στή νοο­
τροπία αυτών των γυναικών. Καί, όπως άναφέραμε 
στό κεφάλαιο I. A3, οί προγαμιαίες σχέσεις άπαγο- 
ρεύονται αύστηρά, Ιδίως γιά τή γυναίκα πού άντιμε- 
τωπίζεται άπό τήν έκκλησία σάν ή ένσάρκωση τής 
άμαρτίας.
Είναι χαρακτηριστική ή άκόλουθη φράση μιας 
άρραβωνιασμένης κοπέλλας, άπό τίς 29 πού άπάντη­
σαν καταφατικά καί σ’ αυτή τήν έρώτηση: «Έγώ 
δέν τό βρίσκω σωστό αλλά μοΰ τό έπιβάλλουν!». 
Φαίνεται πώς ή νοοτροπία πού προαναφέραμε, ότι 
δηλαδή ή εύχαρίστηση άπό τή σεξουαλική πράξη 
είναι μόνο γιά τόν άντρα, είναι ριζωμένη πολύ βα­
θιά. Κι όμως στις υπόλοιπες 28 καταφατικές απαν­
τήσεις ύπήρχαν έξηγήσεις, όπως: «Είναι όμορφο 
άμα άγαπιοΰνται οί δυό», «Πρέπει, γιά νά γνωρίζον­
ται καλύτερα», «Ναί, όταν σίγουρα θά παντρευτούν», 
καί σέ τέσσερες περιπτώσεις: «Ναί, είναι φυσικό, 
γιατί ό άντρας καί ή γυναίκα έχουν τίς ίδιες σεξουα­
λικές όρμές!».
Στήν έρώτηση αυτή δέν διαπιστώθηκε νά έπαιξε 
ό παράγοντας μόρφωση σημαντικό ρόλο. Καί μπο­
ρούμε νά κάνουμε τήν υπόθεση ότι ή έπαγγελματική 
άπασχόληση μέσα στό έργοστάσιο μόνο άμυδρά θά 
μπορούσε νά έπηρεάση τή νοοτροπία τών κορι- 
τσιών πάνω σ’ αυτό τό θέμα, καί γιατί ή παραδοσιακή 
τάξη πραγμάτων διατηρείται μέσα σ’ αύτό, καί γιατί 
οί παλιοί θεσμοί καί τά ήθη είναι πολύ πιό Ισχυρά 
άπό τά όποια έρεθίσματα πρός τήν άντίθετη κατεύ­
θυνση. Αύτό φαίνεται ιδιαίτερα στό ότι πολλές 
κοπέλλες πού είχαν δεσμούς δέν θέλησαν, φοβήθη- 
θηκαν νά τό παραδεχτούν. Στό θέμα σέξ θά έπανέλ- 
θουμε στό κεφάλαιο χειραφέτηση καί στό τελειω­
τικό συμπέρασμα. Μπορούμε όμως ήδη νά ύποθέ-
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σουμε ότι αύτός ό δυϊσμός, ή έπιθυμία γιά όμαλή 
σεξουαλική ζωή άπό τή μιά, καί άπό τήν άλλη ή 
άπαγόρευση μαζί μέ τό φόβο μπροστά στις συνέπει­
ες, ή ένσυνείδητη άμαρτία καί τό άναγκαστικό 
ψέμα, τό κρύψιμο κι άπό τόν ίδιο τους τόν έαυτό, 
μόνο ζημιά μπορούν νά προκαλέσουν στήν ψυχο­
σύνθεση τών νεαρών κοριτσιών. Επίσης έπιβεβαιώ- 
νεται ή θέση πού είχαμε άναφέρει, ότι οί μητέρες, 
παρ’ όλο πού οί ίδιες έχουν υποφέρει κάτω άπό τόν 
κοινωνικό καταναγκασμό, έξακολουθοΰν νά μεταδί­
δουν τίς ίδιες άρχές στις κόρες τους. Τούς λόγους 
θά τούς δούμε καί άργότερα, άπό τίς ίδιες, όταν θά 
μάς μιλήσουν γιά τό πώς σκέπτονται νά άναθρέψουν 
τά παιδιά τους.
Μέ μεγάλη έπιφύλαξη υποδέχτηκαν νέες καί μεγα­
λύτερες τήν έρώτηση περί άντισυλληπτικών. Άπό 
59 συνολικά γυναίκες (24 παντρεμένες καί 25 άνύ- 
παντρες πού είχαν σεξουαλικές σχέσεις) 19 δέν έ­
δωσαν καμιά άπάντηση, 18 είπαν ότι «προσέχει ό 
άντρας», χωρίς νά δείξουν προθυμία νά προσδιο­
ρίσουν τήν άντισυλληπτική μέθοδο, καί 22 είπαν 
ότι δέν χρησιμοποιούν καμιά.
62% άπό τίς άρραβωνιασμένες καί παντρεμένες 
είχαν γνωρίσει τόν άντρα ή μνηστήρα τους άπό συν­
οικέσιο (5 άρραβωνιασμένες καί 21 παντρεμένες). 
Άπό τά 38% πού γνωρίστηκαν μόνες μέ τούς συν­
τρόφους τής ζωής τους, ήσαν 13 άρραβωνιασμένες 
καί τρείς παντρεμένες. Βλέπουμε ότι τό έθιμο ή ό 
θεσμός άν θέλουμε τού συνοικεσίου, μέ τόν καιρό, 
χάνει τή δύναμή του.
Στούς τρείς γάμους άπό έρωτα ύπήρχε καί μιά 
άπαγωγή. Οί γονείς τής νύφης δέν ήθελαν νά τήν 
παντρέψουν γιατί—κατά τά πατροπαράδοτα— δέν 
είχαν άκόμα «άποκατασταθεί» οί μεγαλύτερες α­
δερφές.
Οί νεώτερες κοπέλλες είχαν γνωρίσει τούς άρρα- 
βωνιαστικούς τους είτε στό έργοστάσιο (6 περιπτώ­
σεις), είτε σέ πάρτυ. ’Ακόμα πολλές έλεύθερες κο­
πέλλες είχαν άναπτύξει δεσμό μέ κάποιον νεαρό 
πού γνώρισαν στήν Πειραϊκή.
50% όλων τών συζύγων ή άρραβωνιασμένων 
ήσαν έργάτες, 5% άγρότες, 30% έλεύθεροι έπαγγελ- 
ματίες, 5% συνταξιούχοι καί 10% ύπάλληλοι, 21% 
είχαν τελειώσει κάποια έπαγγελματική σχολή, 1 
τό γυμνάσιο, 64% είχαν τελειώσει ή έπισκεφτεϊ τό 
δημοτικό καί 10% ήσαν άναλφάβητοι.
Οί παντρεμένες γυναίκες ρωτήθηκαν άν ό άντρας 
τους τίς βοηθάει στό νοικοκυριό. Ή ίδια έρώτηση 
τέθηκε καί σ’ όλες τίς άνύπαντρες κοπέλλες μέ τή 
μορφή: «Θά θέλατε νά σάς βοηθάει ό άντρας σας στό 
νοικοκυριό;» ’Εδώ άπάντησαν 36% ναί, 56% όχι καί 
8% «άν ύπάρχει άνάγκη», δηλαδή άν ή γυναίκα είναι 
έγκυος, άρρωστη, κτλ. ’Εκτός άπό τό 56% πρέπει νά 
έρευνήσουμε άκριβέστερα τό 36% τών ναί. Γιατί 
σχεδόν όλες (έδώ συμπεριλαμβάνονται άνεξαίρετα 
καί οί 10 παντρεμένες πού έδωσαν καταφατική άπάν-
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τηση), είτε συμπλήρωσαν μόνες τους, είτε τό έννο- 
ούσαν πάλι αύτονόητα καί τό έξήγησαν στή μικρή 
συζήτηση πού άκολουθοΰσε, δτι ό άντρας μπορεί να 
βοηθάει στο νοικοκυριό, σε μερικές δουλειές, π.χ. 
νά ψωνίζει, νά κάνει μικρές έπισκευές στο σπίτι, 
κτλ. "Ομως οί «θηλυκές» δουλειές, όπως τό μαγεί­
ρεμα, πλύσιμο, κτλ., είναι αύστηρά διαχωρισμένες 
άπό τον κόσμο τού άντρα (βλέπε κεφ. Ι.Α 3).
Τά άποτελέσματα αύτής τής έρώτησης είναι ή έξή- 
γηση γιά τό ότι οί περισσότερες γυναίκες είχαν πει 
ότι ή δουλειά τις κουράζει ύπερβολικά (βλέπε κεφ. 
Ι.Β4, διπλή έπιβάρυνση). Γιατί αύτές οί γυναίκες 
ήσαν υποχρεωμένες έκτος άπό τό οχτάωρο στο έρ- 
γοστάσιο νά κάνουν καί όλο τό νοικοκυριό μέ έλά- 
χιστη βοήθεια άπό τή μεριά του συζύγου. Καί αν 
λάβουμε ύπ’ όψη ότι άπό τις 24 παντρεμένες, 6 
είχαν μόνο ψυγείο, 4 ψυγείο καί ήλεκτρική κουζίνα, 
5 ψυγείο, κουζίνα καί πλυντήριο καί 9 δέν είχαν κα­
μιά ήλεκτρική συσκευή, βοήθεια στο νοικοκυριό 
τους, είναι φυσικό ή μεγαλύτερή τους έπιθυμία νά 
είναι νά μπορέσουν νά ξεκουραστούν. Αύτό τό θέμα 
τής τεράστιας έπιβάρυνσης είναι ιδιαίτερα σημαν­
τικό γιά τά δύο άμέσως έπόμενα κεφάλαια. Σάν τε­
λευταία προβληματική αύτού τού κεφαλαίου θά θέ­
λαμε νά άναφέρουμε τις προοπτικές των γυναικών 
γιά τήν άνατροφή των παιδιών τους. Ή έρώτηση 
αυτή τέθηκε έκτός άπό τίς παντρεμένες καί στις 
έλεύθερες, γενικά.
Ή έρώτηση ήταν: «Θά θέλατε νά άναθρέψετε τά 
παιδιά σας όπως οί γονείς σας έσάς;»
’Εδώ άπάντησαν 14% vai καί 86% όχι. Άπό τίς 
86, οί 36 στή διευκρινιστική έρώτηση: «Μέ ποιό 
τρόπο;» είπαν ότι έννοοΰσαν οίκονομικά καλύτερα 
καί 50 ότι θά ήθελαν νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους 
μέ καλύτερα οίκονομικά μέσα καί μέ μεγαλύτερη 
έλευθερία.
Γιά τίς διακρίσεις μεταξύ άγοριών καί κοριτσιών 
θά μιλήσουμε στο κεφάλαιο γιά τό πρόβλημα τής 
χειραφέτησής τους.
’Εδώ βλέπουμε όμως τήν έπιθυμία τών γονιών 
γιά ένα καλύτερο μέλλον τών παιδιών τους. Καί ή 
συνηθέστερη φράση πού συνόδευε τήν άπάντη- 
σή τους ήταν ή εύχή: «Νά μή γίνουν καί αύτά έρ- 
γάτες!»
4. Προβλήματα πού προξενεί ή δουλειά καί συνδι­
καλισμός
Γιά τή σωστή επεξεργασία τού θέματος αύτού, 
πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψη τίς πολιτικές συνθήκες 
τήν έποχή πού έγινε ή έρευνα. Καί ξέρουμε ότι 
έπί δικτατορίας δέν ύπήρχε στήν Ελλάδα έλεύθερος 
συνδικαλισμός. Τά σωματεία είχαν διορισμένες 
διοικήσεις πού χτυπούσαν άνελέητα όσους έργαζό- 
μενους ήθελαν νά άγωνιστοΰν γιά τά αίτήματά τους. 
Έτσι έξηγεϊται τό ότι στήν τελευταία έρώτηση τού
έρωτηματολογίου: «Τί θά θέλατε νά συμπληρώσετε 
σχετικά μέ τά προβλήματα τής έργαζόμενης γυναίκας 
στήν Ελλάδα;» άπάντησε μόνο τό 34% άπό τίς 
γυναίκες πού έλαβαν μέρος στήν έρευνα. Στά δύο 
έπόμενα κεφάλαια θά προσπαθήσουμε νά έρευ- 
νήσουμε ποιοι άλλοι παράγοντες προκαλοΰν αύτή 
τήν έλλειψη ένδιαφέροντος· έδώ θά παραθέσουμε 
απλά τίς άπόψεις τών έργατριών πού άπάντησαν. 
Έτσι δόθηκε συχνά ή απάντηση: «Ή γυναίκα δέν 
πρέπει νά έργάζεται, ό χώρος δουλειάς της είναι τό 
σπίτι καί τό νοικοκυριό», ή «Ή δουλειά στο έργο- 
στάσιο είναι πολύ σκληρή γιά τή γυναίκα», «Ή 
δουλειά φέρνει διαφωνίες καί προστριβές», καί: 
«Ή γυναίκα δέν πρέπει νά δουλεύει γιατί γίνεται άνε- 
ξάρτητη»(!). ’Αντίθετα μερικά άπό τά νεαρά κορίτσια 
είπαν: «Είναι καλό νά δουλεύει ή γυναίκα καί νά γί­
νεται κάπως άνεξάρτητη». Οί παντρεμένες τόνιζαν 
τή μεγάλη τους κούραση καί τό πρόβλημα τών παι­
διών. Μία είπε ότι θά έπρεπε νά μειωθεί τό ώράριο 
έργασίας τών γυναικών.
Τό έρωτηματολόγιο περιείχε έρωτήσεις γύρω άπό 
συνδικαλισμό, καί συγκεκριμένα τήν έρώτηση, άν 
τά προβλήματα πού τούς παρουσιάζονται μέσα στο 
έργοστάσιο τά λύνουν μόνες ή μέσω μιας όργάνω- 
σης ή συνδικάτου. Άπό τίς πρώτες συνεντεύξεις 
φάνηκε ότι ή έρώτηση αύτή δέν είχε νόημα, γιατί 
στο έργοστάσιο δέν ύπήρχε καμιά δυνατότητα 
όμαδικοΰ διεκδικητικοΰ άγώνα γιά τήν έπίλυση 
τών προβλημάτων. Μία έργάτρια δήλωσε ότι ήταν 
όργανωμένη σέ συνδικάτο, 20 δέν έδωσαν καμιά 
απάντηση καί οί ύπόλοιπες είπαν ότι συνήθως μόνες 
τους έλυναν τά προβλήματα πού τούς παρουσιαζόν­
τουσαν στή δουλειά. Στά σοβαρά θέματα ζητούσαν 
τή βοήθεια καί τή μεσολάβηση τής κοινωνικής λει­
τουργού ή πήγαιναν οί ΐδιες στο διευθυντή.
"Οπως άναφέραμε ήδη στο κεφάλαιο II. A4, ό 
μισθός τών έργατριών κυμαινόταν άπό 3.500 - 4.000 
δρχ. 50% τών έργατριών είπαν ότι τά χρήματα δέν 
τούς έφταναν (άνάμεσά τους 15 παντρεμένες), 27% 
είπαν «έτσι κι έτσι» (9 παντρεμένες) καί 23 έργά- 
τριες δήλωσαν ότι ό μισθός τού έργοστασίου ήταν 
άρκετός (σ’ αύτή τήν κατηγορία όλες ανύπαντρες). 
"Οπως φάνηκε ήδη άπό τά στοιχεία τού κεφαλαίου 
II. Β2, σχεδόν όλα τά έλεύθερα κορίτσια δούλευαν 
γιά νά μαζέψουν τήν προίκα τους. Έτσι μπορεί νά 
έξηγηθεϊ ότι πολλά άπό αύτά ήσαν ευχαριστημένα 
άπό τό μισθό τους, γιατί είναι φανερό ότι δέν λά­
βαιναν μέρος στά καθημερινά έξοδα καί δέν ήξεραν 
ποιές είναι οί απαραίτητες οικονομικές ανάγκες μιας 
οικογένειας. ’Αντίθετα οί παντρεμένες, πού βοηθού­
σαν μέ τό μισθό τους, τόνιζαν τίς τεράστιες οίκονο- 
μικές τους δυσκολίες (πράγμα πού ήταν καί ή βασική 
αιτία γιά τήν παρουσία τους στό έργοστάσιο καί τήν 
καθημερινή τους ταλαιπωρία—όπως έλεγαν οί ίδιες).
Αύτά ήσαν τά στοιχεία πού μπόρεσα νά συγκεν­
τρώσω άπό τίς ίδιες τίς γυναίκες σχετικά μέ τά προ-
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βλήματα πού άντιμετώπιζαν μέ αφορμή τή δουλειά. 
Όμως το κεφάλαιο αύτό δεν σταματά έδώ. Στά είσα- 
γωγικά κεφάλαια τού δευτέρου μέρους είχα άναφερ- 
θεΐ στή μεταχείριση τών έργατριών, σύμφωνα μέ τή 
μέθοδο τής προσωπικής παρατήρησης. Καί, σε ι­
διαίτερες συνομιλίες, μερικές εργάτριες μοΰ είχαν 
έκφράσει μεγάλα παράπονα καί θυμό γέά τον τρόπο 
μέ τον όποιο τούς φέρονταν οί ανώτεροι. Έτσι θά 
μπορούσαμε, στο σημείο αύτό, να κάνουμε τήν υπό­
θεση ότι δεν ήσαν μόνο οί πολιτικές συνθήκες καί 
ό κρατικός έλεγχος του συνδικαλισμού πού φόβιζε 
τις έργάτριες. Πιστεύω ότι τό σημείο αυτό έχει Ι­
διαίτερη σημασία, άν λάβόυμε έπίσης ύπ’ όψη ότι, 
όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο γύρω άπό τήν 
έμπειρία τής δουλειάς καί τίς πρώτες δυσκολίες, 
παρ’ όλες τίς ένοχλήσεις πού είχαν άναφερθεϊ 
(θόρυβος, νυχτερινή βάρδια, κτλ.), 69 άπό τίς 100 
εργάτριες είχαν δηλώσει ότι ή δουλειά τίς ικανο­
ποιεί. Έδώ βρίσκεται ίσως καί κάποια αδυναμία, 
αποτυχία ίσως αύτής τής έρευνας, τό ότι δεν μπόρε­
σε δηλαδή να έπικυρώσει τα προαναφερθέντα στοι­
χεία μέ μαρτυρίες των ίδιων των έργατριών. Άπό τήν 
άλλη πλευρά όμως πιστεύω ότι στά πλαίσια αύτής 
τής έμπειρικής έρευνας καί τής περιορισμένης παρα­
μονής τής συνεντεύκτριας μέσα στό εργοστάσιο 
καί τό περιβάλλον των γυναικών, άντικειμενικά 
δεν δινόταν ή εύκαιρία γιά μεγαλύτερη έμπιστοσύνη 
άπό μέρους τους καί γιά εκμυστηρεύσεις πού θά έβα­
ζαν ίσως σέ κίνδυνο τήν καθημερινή τους σιγουριά. 
Τό ίδιο φαινόμενο είχε άλλωστε παρουσιαστεί καί 
στις έρωτήσεις γύρω άπό δεσμούς καί σεξουαλικές 
σχέσεις, όπου ύπερίσχυε, εκτός άπό τό φόβο γιά τίς 
κοινωνικές συνέπειες (έδώ φόβος μπροστά στό κρά­
τος γενικά καί άπειλή τής απόλυσης), καί ή ντροπή 
γιά τή διάπραξη μιας απαγορευμένης πράξης. Πι­
στεύω ότι τά δύο αύτά σημεία έχουν μεγάλη σημασία 
γιά τά γενικά μας συμπεράσματα. Στό επόμενο κε­
φάλαιο θά έξετάσουμε τήν πολιτική συνείδηση τών 
γυναικών (θέμα πού θά συνδεθεί άμεσα μέ τή διά­
θεσή τους γιά συνδικαλιστικούς άγώνες καί πού θά 
μάς φωτίσει ίσως περισσότερο σ’ αύτή τήν προβλη­
ματική) καί τό έπίσης άμεσα σχετικό θέμα τής κα­
θημερινής τους ένημέρωσης. 5
5. ’Ενδιαφέροντα καί πολιτική
Ή έρώτηση ήταν: «Σάν γυναίκα πιστεύετε ότι 
μπορείτε νά παίξετε ένα ρόλο στήν πολιτική ζωή 
τής Ελλάδας;» Σύμφωνα μέ τά όσα είπαμε γιά τίς 
πολιτικές συνθήκες, στήν έρώτηση αύτή θά περίμενε 
κανείς σάν αντίδραση δείγματα φόβου καί κάποιο 
δισταγμό ή ύπεκφυγή. Κι όμως, μετά τήν έρώτηση, 
οί περισσότερες γυναίκες έδειχναν μιά κάποια αμη­
χανία μαζί μέ άπορία: «Έγώ, μά πώς, έγώ είμαι γυ­
ναίκα!»... Τα άποτελέσματα έδώ ήσι,ν: 56% «όχι», 
29% «ναι» καί 15% «δέν ξέρω». "Ας τά αναλύσουμε: 
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Όλες σχεδόν οί γυναίκες αύθόρμητα έδιναν τήν 
άπάντηση «όχι» ή «δέν ξέρω». Άπό μιά μικρή συ­
ζήτηση πού άκολουθοΰσε τή διευκρινιστική μου ε­
ρώτηση κατάλαβα ότι κάτω άπό τό «ρόλο στά πολι­
τικά» καταλάβαιναν τό «δικαίωμα τού έκλέγεσθαι», 
δηλαδή τό νά γίνουν πολιτικοί. Μερικές μόνες τους 
έλεγαν ότι δέν καταλαβαίνουν τήν έρώτηση. Έτσι 
ήταν απαραίτητο νά δίνεται μιά έξήγηση, δηλαδή 
ότι κάτω άπό τό «ρόλο στά πολιτικά» δέν θά έπρεπε 
νά καταλαβαίνουν μόνο τόν ένεργητικό, όπως έκα­
ναν, άλλα καί κάθε συμμετοχή τους στήν Κοινωνική 
ζωή, όπως τό νά έκφράσουν ύπεύθυνα μιά γνώμη, 
καί κυρίως μέ τήν ψήφο τους στις έκλογές.
Μετά άπό τήν έξήγηση αυτή ισχύει τό άποτέλε- 
σμα: 29 «ναι» (σέ 10 περιπτώσεις άπό αύτές ή άπάν­
τηση είχε δοθεί χωρίς διευκρίνηση). Στή συνέχεια, 
τέθηκε ή έρώτηση: «”Αν ναί,μέ ποιό τρόπο;» καί «"Αν 
όχι, γιατί;» Στις 10 άπό τίς περιπτώσεις τού «ναί», 
πού όπως είπαμε είχαν άμέσως δώσει τήν άπάντη- 
σή τους, άκολουθοΰσε ή συμπλήρωση: «Όταν μέ 
χρειαστεί ή πατρίδα θά κάνω τό παν», «Γιά τήν Ελ­
λάδα θά τά έδινα όλα» "καί κυρίως: "Αν γίνει πόλε­
μος θά θυσιαστώ». Οί 56 πού είτε άμέσως είτε μετά 
τή διευκρίνηση είχαν άπαντήσει «όχι» πρόσθεταν 
έξηγήσεις, όπως: «Είμαι γυναίκα!» (αύτονόητο ότι 
άποκλείει τή συμμετοχή στά κοινά!), «Δέν έχω δύ­
ναμη», «Ή πολιτική είναι γιά τούς άντρες», καί άλλα 
παρόμοια. Χαρακτηριστική είναι ή διήγηση μιας 
γυναίκας, ήλικίας 50 περίπου έτών, πού θυμόταν πώς 
στό δημοτικό σχολείο ό δάσκαλος τούς έλεγε: 
«Παιδιά, άν θέλετε νά ζήσετε ήσυχα στή ζωή σας, 
νά μήν άνακατευόσαστε μέ τά πολιτικά!» Πολλές 
γυναίκες είπαν ότι ή πολιτική δέν τίς ένδιαφέρει 
καθόλου. Χαρακτηριστικά: «Καί πού ψηφίζω τό κά­
νω μόνο έπειδή είναι υποχρεωτικό....» Στήν έρώτη­
ση: «Σέ ποιά κοινωνική τάξη τοποθετείτε τόν έαυ- 
τό σας;», 39% άπάντησαν ότι δέν τό είχαν σκεφθεί, 
22% «στή μέση» (άνάμεσα σ’ αύτές 7 άπό τίς ύπαλ- 
λήλους τών γραφείων), 25% «στό σύνολο» (5 έργα- 
ζόμενες στά γραφεία) καί 14% είπαν «στήν έργατική 
τάξη».
Τά άποτελέσματα αύτών τών δύο έρωτήσεων δέν 
άφήνουν περιθώρια άμφιβολιών γιά τή χαλαρή 
πολιτική συνείδηση τών έργατριών πού έλαβαν 
μέρος στό έρωτηματολόγιο. "Ας μοΰ έπιτραπεϊ μά­
λιστα στό σημείο αύτό νά ξεφύγω άπό τά αύστηρά 
περιθώρια τής άντικειμενικότητας, πού έπιβάλλει ή 
έπιστημονική έρευνα, καί νά χρησιμοποιήσω μιά 
έκφραση πού περιέχει «άξιολόγηση», δηλαδή νά 
ισχυριστώ ότι ή πολιτική συνείδηση τών έργατριών 
—στό μέτρο πού μπορούμε μέ βάση τό δείγμα τών 
100 γυναικών νά βγάλουμε γενικά συμπεράσματα— 
βρίσκεται σέ άπογοητευτική κατάσταση. Βέβαια 
γιά νά δεχθούμε τόν ισχυρισμό αύτό, προϋπόθεση 
είναι νά δεχόμαστε ότι ή συμμετοχή όλων τών πο­
λιτών μιας χώρας στά κοινά πρέπει νά είναι στόχος
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κάθε πραγματικής δημοκρατίας, καί ότι αποτελεί 
βασική προϋπόθεση γιά τήν πρόοδο τής χώρας καί 
τήν έξέλιξη καί χειραφέτηση των άτόμων.
Καί όσον άφορα τούς παράγοντες, πού είναι υ­
πεύθυνοι γιά τόν χαμηλό αύτό βαθμό άνάπτυξης 
τής πολιτικής συνείδησης των Έλληνίδων εργα­
τριών, θά ήθελα να διατυπώσω—καί να αιτιολογή­
σω άμέσως μετά—τή θέση, ότι τό δικτατορικό 
καθεστώς δέν είναι ό μόνος, ίσως ούτε καν ό καθορι­
στικός παράγων. ’Εκτός άπό τις 15 άποχές στήν 
πρώτη έρώτηση (πού ένδεχόμενα θά μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν σαν έμμεσες υπεκφυγές, όπου ό 
φόβος τού καθεστώτος θά ήταν ό ύπεύθυνος πα­
ράγων), ή πλειοψηφία τών γυναικών απάντησε ξε­
κάθαρα. Είδαμε ότι όσες άπάντησαν άμέσως κατα­
φατικά (έκτος άπό δύο, πού άπλά είχαν πει ότι θέ­
λουν νά συμμετέχουν καί να λένε τή γνώμη τους), 
είχαν στό μυαλό τους τήν «έλληνοχριστιανική» 
έθνικιστική άποψη, όπως τή μαθαίνουμε στα σχο­
λεία, καί καμιά συνειδητή έννοια συμμετοχής τού 
πολίτη στα κοινά. Όσες δέ άπάντησαν άρνητικά, 
φάνηκε ότι είχαν βαθιά ριζωμένη τήν παραδοσια­
κή άποψη, «ή γυναίκα γιά τό σπίτι» καί μακριά άπό 
κάθε κοινωνικοπολιτική ζωή.
Τό πρόβλημα λοιπόν τής διαμόρφωσης πολιτικής 
συνείδησης τών γυναικών δέν μπορεί νά έξετασθεί 
μόνο μέ ένα «στενό» καί «στιγμιαίο» κριτήριο, 
όπως τό καθεστώς τής έπταετίας, άλλά είναι στενά 
συνδεδεμένο μέ τήν κοινωνικοοικονομική δομή τής 
νεώτερης Ελλάδας καί τήν άνάλογη ένταξη τής γυ­
ναίκας μέσα σ’ αυτήν. Ή θέση αύτή θά συζητηθεί 
διεξοδικά στό άμέσως έπόμενο κεφάλαιο πού διαπρα­
γματεύεται τό πρόβλημα τής γυναικείας χειραφέ­
τησης.
Παρόμοιο με τή στάση τους άπέναντι στά πολιτικά 
ήταν καί τό ενδιαφέρον τους γιά τήν καθημερινή 
πληροφόρηση. Σε έρώτηση τί ένδιαφέροντα έ­
χουν, 48% είχαν ήδη άπαντήσει ότι δέν έχουν κα­
νένα ένδιαφέρον (άνάμεσά τους 20 παντρεμένες, 
όπου είναι φανερό ότι ή διπλή έπιβάρυνση δουλειά- 
νοικοκυριό δέν τούς άφηνε χρόνο γιά καμιά άλλη 
άπασχόληση), 18% είχαν δηλώσει κέντημα, 22% 
έκδρομές, ποδήλατο, κολύμπι, 6% χορό καί μουσική, 
4% συλλογή γραμματοσήμων καί 2(!) τηλεόραση καί 
διάβασμα. “Έτσι στή σχετική έρώτηση 53% δήλωσαν 
ότι δέν διαβάζουν έφημερίδες. Άπό αύτές 6 γυναίκες 
δέν ήξεραν άνάγνωση καί άπό τις ύπόλοιπες, οί 
περισσότερες συμπλήρωναν ότι δέν προλάβαιναν, 
δέν είχαν καιρό νά άσχοληθούν μέ τήν έφημερίδα. 
Άπό τις 47 πού διάβαζαν έφημερίδα, δύο άπό τις 
ύπαλλήλους στά γραφεία δήλωσαν μία συγκεκριμέ­
νη έφημερίδα πού παρακολουθούσαν καθημερινά, 
καί μάλιστα τή Βραδυνή, καί άφοΰ άπαγορεύτηκε 
αυτή, τήν ’Απογευματινή καί αντίστοιχα τά Νέα. 
Οί περισσότερες είπαν ότι «ρίχνουν μιά ματιά σέ 
όποια βρεθεί στά χέρια τους». Καί δέν κατορθώθηκε
νά βγοΰν στοιχεία γιά συγκεκριμένες προτιμήσεις 
στά θέματα τής έφημερίδας. Όσον άφορα τά περιο­
δικά, 30% δήλωσαν ότι δέν διαβάζουν, κι αύτό είτε 
πάλι γιατί δέν έβρισκαν καιρό, ή γιατί δέν μπορού­
σαν νά ξοδέψουν χρήματα γιά νά τά άγοράσουν. 
Άπό τά 70% πού διάβαζαν περιοδικά, 17% (12 γυ­
ναίκες) δήλωσαν είδησεογραφικά περιοδικά, δηλαδή 
Ταχυδρόμο καί ’Επίκαιρα, 69% (48 γυναίκες) τυ­
πικά γυναικεία περιοδικά (λιγότερο τή Γυναίκα 
καί πολύ περισσότερο Φαντάζιο, Ντόμινό, Βεν­
τέτα, κτλ.), 6% (4) καί τά ,δύο είδη, καί τέλος 8% 
(6) διάβαζαν έκκλησιαστικά φυλλάδια καί τό πε­
ριοδικό πού έξέδιδε ή «Πειραϊκή-Πατραϊκή».
Είδαμε σ’ αύτό τό κεφάλαιο ότι ή πολιτική κα­
τάρτιση καί πληροφόρηση τών γυναικών, καί άντί- 
στοιχα ή πολιτική τους συνείδηση, βρίσκονται σέ 
πολύ χαμηλό έπίπεδο. Τό γεγονός αύτό συνδέεται 
άμεσα μέ τό μικρό ποσοστό προβληματισμού πάνω 
στά γενικότερα προβλήματα τής έργαζόμενης γυναί­
κας, όπως είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, καί μέ 
τό βαθμό χειραφέτησής της, πρόβλημα πού θά άνα- 
λύσουμε άμέσως.
6. Ή συνείδηση τής γυναικείας φύσης καί τό πρό­
βλημα τής χειραφέτησης
"Ολες οί γυναίκες ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τόν 
έαυτό τους άπέναντι στούς άντρες. 53% άπάντησαν 
«κατώτερο» (17 παντρεμένες), 35% «ίσο» καί μία 
(παντρεμένη) «άνώτερο». Ή έρώτηση αύτή τέθηκε 
μέ τήν έννοια τής γενικής τους άποψης πάνω σ’ αύτό 
τό θέμα. Οί περισσότερες άπό τις 53, πού θεωρούσαν 
τις γυναίκες κατώτερες άπό τούς άντρες, πρόσθεταν: 
«Ό άντρας είναι άντρας», ή «Ό άντρας είναι |δυνα- 
τότερος», άλλά στήν έπόμενη έρώτηση, «Γιατί τό 
πιστεύετε αύτό;» δέν ήσαν σέ θέση νά δώσουν μιά 
εξήγηση. Μπορούμε νά συγκρίνουμε τις άντιδράσεις 
σ’ αύτή τήν έρώτηση μ’ αύτές πού συνόδευαν τήν 
έρώτηση γύρω άπό τις σεξουαλικές σχέσεις. Κι 
έδώ μπορούμε νά πούμε ότι ό αύτονόητος τρόπος, 
πού δόθηκαν αύτές οί άπαντήσεις, βασίζεται τόσο 
γερά στό περιεχόμενο τής κοινωνικοποίησης τών 
γυναικών αύτών, σύμφωνα μέ τις παραδοσιακές 
άξίες, ώστε ποτέ δέν μπόρεσαν νά άναρωτηθοΰν μή­
πως τά πράγματα θά μπορούσαν νά ήσαν κάπως δια­
φορετικά. Ή παραδοσιακή σχέση: άντρας άνώτε- 
ρος-γυναίκα κατώτερη, φαίνεται ότι άποτελεί γι’ 
αύτές μιά κοινωνική πραγματικότητα.
Τό γεγονός αύτό, ότι ή πλειοψηφία τών έργατριών 
πίστευε ότι οί γυναίκες είναι άπό τή φύση τους κα­
τώτερες άπό τούς άντρες, άποτελεί έξήγηση γιά τήν 
άπάντηση στήν παρακάτω έρώτηση: «Αισθάνεστε 
τόν έαυτό σας άδικημένο άπέναντι στούς άντρες 
συναδέλφους σας; » ’Εδώ άπάντησαν 90% «όχι» καί 
10% «ναί»! Άπό τις 10 πού είπαν ναί, οί 6 ήσαν ύ- 
πάλληλοι στά γραφεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι άπό
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88 έργάτριες μόνο 4 είχαν κάποιο αίσθημα αδικημέ­
νου απέναντι στούς άντρες. Για τις έπιστάτριες καί 
τα κορίτσια του κοντρόλ θά μπορούσαμε να πούμε 
δτι το συναίσθημα εύθύνης πού τούς έδινε τό είδος 
τής δουλειάς τους τούς πρόσθετε τή σιγουριά αύτή. 
Όμως ή πεποίθηση των απλών εργατριών δτι δεν 
αδικούνται—μέσα σ’ ένα έργοστάσιο πού βασίζεται 
στα δικά τους γυναικεία χέρια—δταν ό μισθός 
τους είναι πολύ πιό χαμηλός άπό αύτόν τών άντρων 
εργατών, μάς δείχνει δτι δπως στήν οικογένεια καί 
στήν κοινωνία έχουν δεχτεί άπό τήν πρώτη στιγμή 
πού γεννήθηκαν τούς άντρες σαν αρχηγούς, έτσι 
άποδέχονται καί τή θέση τους μέσα στό έργοστάσιο. 
Ό άντρας, προϊστάμενος - τμηματάρχης - διευθυντής 
πού στό χώρο δουλειάς άντικαθιστά τόν πατέρα, σύ­
ζυγο, άδερφό- ή γυναίκα, υπό τις διαταγές καί τή 
δικαιοδοσία του: αύτή είναι ή «κανονική» τάξη 
πραγμάτων. Καί τό πολύ σοβαρότερο στοιχείο σέ 
αύτές τις απαντήσεις είναι δτι τό ποσοστό τών έργα- 
τριών πού άπάντησαν δτι δέν αισθάνονται αδικη­
μένες άπέναντι στούς άντρες εργαζόμενους είναι κάτι 
λιγότερο άπό διπλό άπό τό ποσοστό αυτών πού έ­
βλεπαν τις γυναίκες κατώτερες άπό τούς άντρες. 
Αύτό σημαίνει δτι καί οί κοπέλλες, πού πίστευαν 
στήν ισότητα τών δύο φύλων, τελικά δεχόντουσαν 
κι αύτές τις ύπάρχουσες σχέσεις, υποσυνείδητα ή 
δχι. Στήν άμέσως έπόμενη έρώτηση, άν ή δουλειά 
είχε άλλάξει τή θέση τους άπέναντι στούς άντρες, 
άπάντησαν 50% «ναί», καί πρόσθεσαν δτι ή δουλειά 
τούς έδινε τή δυνατότητα νά καλυτερέψουν τήν οι­
κονομική κατάσταση τής οικογένειας, κι έτσι βελ­
τίωναν τή θέση τους άπέναντι στούς άντρες. Άπό 
αύτές οί 11 ήσαν παντρεμένες. Κι δμως σ’ αύτές πού 
έβλεπαν τούς άντρες άνώτερους, συγκαταλέγονταν 
17 άπό τις 24 παντρεμένες. Είναι περίεργο, γιατί— 
δπως οί περισσότερες άπό τις ίδιες δήλωσαν— 
έκτος άπό τό δτι αισθάνονταν τήν αλλαγή τής θέσης 
τους άπέναντι στόν άντρα προς τό καλύτερο, ξέρουμε 
δτι μόνες τους έκαναν καί δλη τή δουλειά τού σπι­
τιού καί είχαν δλη σχεδόν τήν εύθύνη τών παιδιών. 
Μάλλον δμως ό χαρακτηρισμός «περίεργο» δέν ται­
ριάζει. 'Απλά, παρ’ δλες τις άλλαγές πού έπέφερε ή 
δουλειά στήν οικογένεια—δπως οί ίδιες τόνιζαν— 
«ό άντρας έξακολουθοΰσε νά είναι άντρας» καί ή 
διπλή κούραση τών γυναικών ήταν κάτι άπόλυτα 
φυσικό, ένώ μιά ένεργός συμμετοχή τού άντρα 
στό νοικοκυριό φαινόταν άδιανόητη.
Διαφορετική είναι ή κατανομή σύμφωνα με τήν 
ήλικία καί τήν οικογενειακή κατάσταση αύτών πού 
έβλεπαν τόν έαυτό τους ίσο μέ τούς άντρες. Άπό 
τις 35, τά 28% ήσαν παντρεμένες καί μεγαλύτε­
ρης ήλικίας καί τά 72% ήσαν άνύπαντρα νέα κο­
ρίτσια. Αύτό δείχνει μιά τάση χειραφέτησης στις 
πιό νέες. Όμως ή αντίφαση πού ξεπηδάει άπό 
τό υποσυνείδητό τους σχετικά μέ τήν καθημερινή 
ζωή, δπως είδαμε πρίν, καί τό γεγονός δτι άπό δλα 
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τά νέα κορίτσια, 36 έβλεπαν τις γυναίκες κατώ­
τερες, 31 ίσες, καί 9 δέν έδωσαν καμιά άπάντη- 
ση, μάς δείχνουν δτι ακόμα καί στις νέες ή τάση 
αύτή είναι άδύνατη καί ή παράδοση καί ή κοινωνική 
πραγματικότητα υπερισχύουν. Ή μικρή συζήτηση 
μέ τις κοπέλλες πού πίστευαν στήν Ισότητα, έδει­
ξε δτι αυτά τά κορίτσια αισθανόντουσαν έλλει­
ψη σιγουριάς. Άπό τή μιά θέλαν νά φέρονται σαν 
ισότιμες καί σαν «ίσες προς ίσους», άπό τήν άλλη 
διαπίστωναν δτι αύτό ήταν πολύ δύσκολο, λόγω τών 
κοινωνικών δομών. Έξ άλλου, ό «άντρας»—φίλος, 
άρραβωνιαστικός, σύζυγος ή πατέρας—έπαιζε σα­
φώς άνασταλτικό ρόλο στις άπελευθερωτικές τους 
τάσεις. Καί ή καταπίεση αύτή τής κάποιας άνεξαρτη- 
σίας τών κοριτσιών πετύχαινε τις περισσότερες 
φορές, γιατί ή έλληνική κοινωνία—πόσο μάλλον 
στή μικρή κοινότητα πού άποτέλεσε τό χώρο τής 
έρευνας—θέλει τή γυναίκα άμεσα έξαρτημένη άπό 
τόν άντρα καί τήν προετοιμάζει γι’ αύτό τό ρόλο. 
Κι έτσι οί κοπέλλες ήξεραν δτι μόνες τους δέν θά 
μπορούσαν νά τά βγάλουν πέρα. ’Ακόμα κι άν τό ήθε­
λαν καί μπορούσαν νά συνειδητοποιήσουν τις δυνά­
μεις τους καί νά βασιστούν σ’ αύτές, ήξεραν δτι ή 
κοινωνία δέν θά τούς έπέτρεπε ποτέ νά ξεφύγουν, αλ­
λά θά τις τιμωρούσε άμείλιχτα. Έτσι οί περιστά­
σεις άνάγκαζαν κι αύτές τις νέες κοπέλλες νά υπο­
ταχτούν στούς άντρες τους, μέ τήν προοπτική ίσως 
νά άποκτήσουν κάποια ανεξαρτησία στήν προσω­
πική τους σχέση καί στήν οίκογένειά τους. (’Αξίζει 
νά άναφερθεί δτι μερικές κοπέλλες άπό αύτές, πού 
αρχικά είχαν δεχτεί νά λάβουν μέρος στήν ταινία 
πού άναφέραμε, άναγκαζόντουσαν νά τό ματαιώσουν 
μετά τήν άπαγόρευση τού άνάλογου άντρα-—συνή­
θως άρραβωνιαστικοΰ.)
Ή στάση αύτή τών γυναικών πάνω στό πρόβλη­
μα τής θέσης τους άπέναντι στούς άντρες ένισχύ- 
θηκε μέ τις άπόψεις τους γιά τήν άνατροφή πού σκό­
πευαν νά δώσουν στα παιδιά τους. Στήν έρώτηση άν 
θά άνάτρεφαν τά κορίτσια τους διαφορετικά άπό τά 
άγόρια, παρουσιάστηκε πάλι τό φαινόμενο τής αύτο- 
νόητης άντίληψης γιά τούς διαφορετικούς ρόλους 
τών δύο φύλων, καί μάλιστα μέ ένα νέο, χαρακτη­
ριστικό στοιχείο. ’Αρχικά οί περισσότερες γυναίκες 
άπαντοΰσαν άρνητικά. Μετά άπό μικρή συζήτηση 
δμως αποδειχνόταν δτι εννοούσαν πώς δέν θά πρόσφε- 
ραν τά ίδια οικονομικά έφόδια σ’ δλα τά παιδιά τους. 
Δηλαδή είχαν άκόμη στό μυαλό τους τήν παλιά 
έλληνική συνήθεια (πού τελικά δέν είναι καί τόσο 
παλιά, άφοΰ έφαρμόζεται σέ πολλά σημεία τής Ελ­
λάδας άκόμα καί σήμερα) πού, σύμφωνα μ’ αύτή, τά 
προνόμια τών άγοριών στήν οίκογένειά έφταναν σέ 
τέτοιο σημείο, ώστε τά κορίτσια άκόμα καί νά τρέ­
φονται χειρότερα. (Ή ίδια άντίληψη, σχετικά μέ τή 
μόρφωση, έπικρατεΐ πλατιά διαδεδομένη άκόμα 
σήμερα.) ’Αφού ξεκαθαριζόταν αύτό τό σημείο, δλες 
σχεδόν οί γυναίκες δήλωναν δτι δέν θά έδιναν στα
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κορίτσια τήν ίδια έλευθερία μέ τά αγόρια. Ή πιο 
συχνή, άπόλυτα αύτονόητη αιτιολόγηση: «Μα είναι 
κορίτσι». Αύτό τα έλ,εγε δλ'α! "Ομως μετά άπό μια 
σύντομη συζήτηση φαινόταν ότι ό ούσιαστικός λό­
γος γι’ αυτή τους τήν ταχτική ήταν ό φόβος μπροστά 
στήν κοινωνία («μή τυχόν ή κόρη πάρει τό στραβό 
δρόμο»), καί δέν μπορούσαν να δώσουν άλλη απάν­
τηση στήν έρώτηση: «Γιατί, τί διαφορά βρίσκετε 
ότι έχουν;» Ή διαφορά καθοριζόταν άπό τις κοινω­
νικές συνθήκες καί άίιαιτήσεις. Βλέπουμε ότι ή κοι­
νωνική πραγματικότητα έχει σπρώξει τις γυναίκες 
σ’ αυτόν τόν κομφορμισμό, καί ότι οί ίδιες, παρ’όλο 
πού έλεγαν ότι «τά κορίτσια είναι άπό τή φύση τους 
διαφορετικά άπό τά άγόρια», μέ τή λογική δέν μπο­
ρούσαν νά βροΰν καμιά άλλη έξήγηση γι’ αύτή τή 
διαφορά, καί έννοοΰσαν όπως είδαμε τά κοινωνι­
κά προκαθορισμένα πρότυπα.
"Ας προσπαθήσουμε, μετά άπό όσα άναφέραμε, νά 
δούμε πόση έπίδραση είχε, καί πόση θά μπορούσε 
νά είχε άσκήσει ή έπαγγελματική απασχόληση τών 
γυναικών στις πιθανότητες χειραφέτησής τους. Εί­
χε διαπιστωθεί ότι 68% άπό όλες πού ρωτήθηκαν, 
είχαν δηλώσει ότι αισθάνονταν τή θετική έπιρροή 
τής δουλειάς μέσω μιας οικονομικής άνεξαρτησίας. 
Στήν έρώτηση «Πού χαλάτε τό μισθό σας;» οί παν­
τρεμένες άπάντησαν ότι συμβάλλουν στά έξοδα τού 
σπιτιού, έκτός άπό μία πού είπε ότι τόν χρησιμοποι­
ούσε γιά τά ατομικά της έξοδα κυρίως, καί άλλη μία 
πού μάζευε άπό τό μισθό της τήν προίκα τής κόρης 
της.
Άπό τά 76 κορίτσια 46 (61%) χρησιμοποιούσαν 
τό μισθό τους γιά νά μαζέψουν τήν προίκα τους, 
20 (26%) έκτος άπό τήν προίκα βοηθούσαν μέ τό 
μισθό τους στά οικογενειακά έξοδα καί 10 (13%) 
δήλωσαν προσωπικά έξοδα. Άπό τήν τελευταία όμά- 
δα δύο Κορίτσια δούλευαν γιά νά μαζέψουν χρήματα 
ώστε νά μπορέσουν νά σπουδάσουν.
Στήν τελευταία έρώτηση: «Τί θά θέλατε νά πετύ- 
χετε στή ζωή σας;»εΐχαμε τά άκόλουθα άποτελέσματα: 
41% είπαν: «ύγεία, εύτυχία καί έναν καλό άντρα», 
41% είπαν τό ίδιο προσθέτοντας τά χρήματα, δύο 
έκαναν τήν εύχή μόνο γιά χρήματα καί 12 είπαν τήν 
εύχή τής πρώτης όμάδας μαζί μέ κάτι άκόμα. Στις 
παντρεμένες ή εύχή ήταν νά μπορέσουν νά ξεκουρα­
στούν μέ μιά καλή σύνταξη καί νά μπορέσουν νά 
προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στά παιδιά τους 
(«νά μήν άναγκαστοΰν κι αύτά νά γίνουν έργάτες»). 
Μία άπό τις άρραβωνιασμένες κοπέλλες διατύ­
πωσε τήν έπιθυμία νά γίνει ή «ιδανική γυναίκα». 
Δύο κοπέλλες είπαν ότι θά ήθελαν νά «γίνουν κάτι», 
τρεις θά ήθελαν νά μάθουν κάποιο έπάγγελμα. Τέ­
λος, μία γυναίκα είπε ότι θά ήθελε νά έχει γύρω της 
«καλούς άνθρώπους».
Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά διατυπώσουμε 
τήν άκολουθη θέση, πού θά έξετασθεΐ άναλυτικά σάν 
βάση γιά τά γενικά συμπεράσματα στό έπόμενο κε­
φάλαιο: Τό γεγονός τής δουλειάς στό έργοστάσιο 
βασικά άνοίγει στις κοπέλλες τούς δρόμους γιά νά 
σπάσουν τις παλιές παραδοσιακές δομές τής κοινω­
νικής ζωής (δυνατότητα γιά οικονομική, πρώτα, 
χειραφέτηση), άπό τήν άλλη πλευρά όμως αύτό έμ- 
ποδίζεται άπό τούς προκαθορισμένους άπό τήν κοι­
νωνία στόχους (προίκα) καί άπό τις πρόσθετες συν­
θήκες πού προκαλοΰνται άπό τήν έπαγγελματική 
άπασχόληση (διπλή έπιβάρυνση-έλλειψη ένημέρω- 
σης).
γ.συμπεράσματα
1. Κοινωνική μεταβολή άπό τήν ερευνά
τής Ί. Λαμπίρη μέχρι σήμερα
Άπό τήν έρευνα τής I. Λαμπίρη τό 1960 φαίνεται 
ότι άρκετά έχουν άλλάξει στά Μέγαρα καί στις γύρω 
περιοχές. Τό παρατσούκλι «Κατσάμπισσα» δέν 
χρησιμοποιείται πιά γιά τις έργάτριες τής «Πειραϊ- 
κής». Πολλά άπό τά νεώτερα κορίτσια πού ρωτήθη­
καν, ούτε κάν ήξεραν τήν ύπαρξή του. Άλλες έδειξαν 
καθαρά τήν αποστροφή τους «γι’ αύτούς πού θέλουν 
νά προσβάλουν καλά κορίτσια καί νά κηλιδώσουν 
τήν τιμή τους, έπειδή δουλεύουν». Μέσα στό έρ- 
γοστάσίο κανείς δέν χρησιμοποιούσε αύτή τήν 
έκφραση. Καί μιά άπό τις παλιότερες έργάτριες 
έξήγησε ότι τό παρατσούκλι αύτό είχε βγει, γιατί 
στήν άρχή είχαν παρουσιαστεί κρούσματα «άνη- 
θικότητας», όμως μέ τόν καιρό έπαψαν νά τό χρη­
σιμοποιούν.
Μπορούμε λοιπόν νά πούμε ότι βασικά ή δουλειά 
στό έργοστάσιο «σάν τέτοια» γινόταν άποδεκτή άπό 
τό κοινωνικό περιβάλλον. ’Ενώ δέν διαπιστώθηκε 
άλλαγή στή στάση τών οικογενειών άπέναντι στήν 
έπαγγελματική άπασχόληση τών κοριτσιών τους. 
Ή άντίδραση δέν είναι σθεναρή (28%), έχει παρα- 
μείνει όμως σταθερή άπό τό 1960 (βλέπε πάνω 
σ’ αύτό τό κεφ. ΙΙ.Β3).
’Εκτός άπό αυτό δέν μπορούμε νά πούμε ότι δια­
πιστώθηκαν άλλα φαινόμενα, πού νά δηλώνουν έν­
τονη κοινωνική μεταβολή άπό τήν έρευνα τής I. 
Λαμπίρη. Ή οικονομική άνεξαρτησία, καί μ’ αυτήν 
ή κάποια γενικότερη άποδέσμευση τών κοριτσιών 
άπό τις οίκογένειές τους—-σάν κύρια έπίδραση τής 
έπαγγελματικής άπασχόλησης στόν τρόπο ζωής 
τών γυναικών πού έλαβαν μέρος στήν έρευνα— 
έμεινε έπίσης σχετικά σταθερή. Αύτά τά δύο γεγο­
νότα ένισχύουν τήν άκόλουθη θέση: Στήν κοινωνική 
δομή έχει δημιουργηθεϊ τό φαινόμενο τού λεγάμε­
νου «cultural lag»,1 μέσα άπό τό γεγονός τής έπαγ-
1. Cultural lag, πολιτιστική έπιβράδυνση. Ό όρος χρησι­
μοποιείται, όταν ένα κοινωνικό φαινόμενο ξεπερνάει σέ έξέ- 
λιξη άλλα κοινωνικά φαινόμενα πού βρίσκονται σέ σχέση 
άλληλεπίδρασης μ’ αύτό (π.χ. πολλά αύτοκίνητα καί οί δρόμοι 
δέν έπαρκοϋν).
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γελματικής απασχόλησης των γυναικών άπό τή μια 
μεριά, καί τήν άντιμετώπιση αύτοΰ τοΰ γεγονότος 
άπό τήν οικογένεια καί τήν κοινωνία, καθώς καί τήν 
έπίδρασή του πάνω στούς οικογενειακούς καί κοι­
νωνικούς ήθικούς κανονισμούς καί στήν παραδοσια­
κή κατανομή έργασίας στα δύο φύλα, άπό τήν 
άλλη.
"Ας άφήσουμε τή θέση αύτή να ίσχύσει σάν έναυ- 
σμα τών γενικών συμπερασμάτων πού άκολουθοΰν.
2. Γενικά συμπεράσματα καί δυνατότητες yià λύσεις
Ό πρώτος στόχος τής έμπειρικής ερευνάς ήταν 
νά διαπιστωθεί ή έγκυρότητα τών πληροφοριών 
του πρώτου μέρους, σχετικά μέ τή θέση τής γυναίκας 
στήν έλληνική κοινωνία, κάτω άπό τήν ιδιαίτερη 
έκτίμηση τής επίδρασης τής έπαγγελματικής άπα- 
σχόλησης. Θά μπορούσαμε νά πούμε ότι ή έκλογή 
τής «Πειραϊκής-Πατραϊκής», σάν πεδίο έρευνας, 
άνταποκρίνεται στό αίτημα τού νά είναι αντιπροσω­
πευτικό—όσο βέβαια είναι δυνατό νά βγοΰν γενι­
κότερα συμπεράσματα μέ βάση τό μικρό δείγμα τών 
100 έργατριών—γιατί ή περιοχή γύρω άπό τό έργο- 
στάσιο δέχεται τίς έπιδράσεις τόσο μιας παραδο­
σιακής άγροτικής κοινωνίας, όσο καί τών άλλαγών 
πού συντελούνται άπό τήν έκβιομηχάνιση.
Σάν δεύτερο στόχο είχαμε θέσει τή μελέτη τής 
συνείδησης αύτών τών γυναικών καί τήν άνάλογη 
συμπεριφορά τους κάτω άπό τήν έπίδρασή πάλι τής 
έπαγγελματικής τους άπασχόλησης, καί τών προ­
βλημάτων πού άπόρρεαν άπ’ αυτήν.
Διαπιστώσαμε ότι στις περισσότερες άπ’ τίς έργα- 
ζόμενες γυναίκες πού έλαβαν μέρος στό έρωτηματο- 
λόγιο (77%), ή οίκονομική άνάγκη ήταν ό παράγοντας 
πού τίς ώθησε νά πιάσουν δουλειά στό εργοστάσιο, 
καί άντίστοιχα ένα έπίσης μεγάλο ποσοστό τών 
γυναικών αύτών (68%) αισθανότανε τά οίκονομικά 
όφέλη σάν θετική έπίδρασή τής έπαγγελματικής 
άπασχόλησης. ’Ακόμα διαπιστώθηκε ότι οί περισσό­
τερες γυναίκες έβλεπαν τή δουλειά σάν μιά άναπό- 
φευκτη, άλλά καί προσωρινή, άναγκαιότητα. Κυρίως 
στις νέες κοπέλλες είχαμε τό έξής φαινόμενο: Τά 
κορίτσια «έβγαιναν» νά δουλέψουν—έδειχναν δη­
λαδή τήν άντίθεσή τους στήν παραδοσιακή άποψη, 
δτι τά κορίτσια πρέπει νά μένουν στό σπίτι περιμέ- 
νοντας τό γαμπρό—τό έκαναν δμως άπό οίκονομική 
άνάγκη, καί κυρίως για να διατηρήσουν ενα παρα­
δοσιακό θεσμό, τό θεσμό τής προίκας, κι έτσι, 
παρά τή νέα προνομιούχα θέση τους, νά διαιωνίσουν 
καί άπό αότήν τόν υποδεέστερο ρόλο έξάρτησής 
τους άπό τούς άντρες.
Έτσι φτάνουμε στή συζήτηση τών θέσεων πού 
διατυπώθηκαν συμπερασματικά στά δύο προηγούμενα 
κεφάλαια. Ή πρώτη, δτι δηλαδή οί κοινωνικοί θε­
σμοί είναι τόσο βαθιά ριζωμένοι, ώστε νά μήν έπι- 
τρέπουν τή διαδικασία χειραφέτησης τών γυναικών
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μέσω τής δουλειάς τους, ένισχύει τή δεύτερη, δτι 
καθώς ή έξέλιξη βάδισε πολύ άργά στά τελευταία 
χρόνια, έχει δημιουργηθεϊ στίς σχέσεις έπαγγελμα­
τικής άπασχόλησης τών γυναικών-άποδοχής της 
άπό τήν κοινωνία, ένα cultural lag. Ή «πολιτιστική 
αύτή έπιβράδυνση» έκφράζεται καθαρά στό παρά­
δειγμα τών σχέσεων μέσα στήν οικογένεια: παρ’ δλο 
πού οί παραδοσιακοί ρόλοι κλονίστηκαν έφ’ δσον 
ή γυναίκα βγαίνει νά δουλέψει καί κερδίζει κι αύτή 
χρήματα, στό άλλο σκέλος τής κατανομής έργασίας, 
δηλαδή στό νοικοκυριό, δέν έπήλθε ή άντίστοιχη έξέ­
λιξη. "Αλλο παράδειγμα: Όπως ξέρουμε, ό παραδο­
σιακός θεσμός τής προίκας είχε τήν έννοια προσφο­
ράς «έφάπαξ» άπό τή μεριά τής γυναίκας γιά τά βάρη 
τοΰ γάμου, έφ’ όσον έφ’ ορού ζωής ό άντρας θά είχε 
τήν υποχρέωση νά τήν τρέφει. Τά οίκονομικά μέσα 
τής γυναίκας προερχόντουσαν δηλαδή είτε άπό τόν 
πατέρα, είτε άπό τόν σύζυγο, πράγμα πού σήμαινε τή 
μόνιμη έξάρτηση τής γυναίκας. Καί τώρα βλέπου­
με δτι ή σχετική οίκονομική άνεξαρτησία τών κο- 
ριτσιών είναι βραχυπρόθεσμη καί χρησιμεύει στό 
νά προετοιμάσει τήν έπιστροφή τους στήν ίδια σχέ­
ση έξάρτησης. Μπορούμε νά πούμε δτι αύτό άπο- 
τελεί ένα τυπικό παράδειγμα «φαύλου κύκλου». "Ας 
προσπαθήσουμε νά έντοπίσουμε συστηματικά τούς 
παράγοντες πού τόν δημιουργούν.
Στή διάρκεια τής έρευνας διαπιστώσαμε δτι κυρίως 
οί κοινωνικοί θεσμοί καί τά ήθη καθόριζαν τή συμ­
περιφορά αύτών τών γυναικών. Κι δμως θά περίμενε 
κανείς δτι ή δραστηριότητά τους έξω άπό τά στενά 
όρια τοΰ νοικοκυριού τους, ή έπαφή (Interaktion) 
μέ άλλους ανθρώπους καί ή οίκονομική άνεξαρ­
τησία θά είχε έπιδράσει στό νά άλλάξει αύτή τους ή 
νοοτροπία. Μόνο σε μερικές κοπέλλες συνέβη αύτό, 
δμως κι αύτές παραδέχτηκαν δτι είχαν έξάρτηση άπό 
τό πρότυπο πού είχε φτιάξει ή κοινωνία.’Εδώ τονί­
ζουμε τή θέση πού άναπτύξαμε ήδη, δτι ή κατώτερη 
ένταξη τής γυναίκας στήν κοινωνία έχει μεταφερθεΐ 
στό χώρο δουλειάς. Έτσι μπορούμε νά πούμε (καί 
άπό τίς προσωπικές παρατηρήσεις) δτι στή μικρή 
Κοινωνία τοΰ έργοστασίου έπικρατοΰν οί ίδιες 
σχέσεις καί δομές καί ή ίδια τάξη πραγμάτων, πού 
χαρακτηρίζουν όλόκληρη τήν έλληνική κοινωνία.
Αύτή ή διαπίστωση άποτελεΐ τή βάση γιά τήν 
έξήγηση τοΰ προβλήματος—γιά ποιο λόγο δέν 
προωθείται ή χειραφέτηση αύτών τών γυναικών— 
καί γιά τήν έρμηνεία τών άποτελεσμάτων τού δευ­
τέρου σκέλους τής έρευνάς μας, δηλαδή τής πολύ 
άδύναμης, στήν κυριολεξία άνύπαρκτης, άντίδρασης 
τών γυναικών στή διπλή τους έπιβάρυνση καί στήν 
καταπίεση πού δεχόντουσαν.
Είναι φανερό δτι ή γυναίκα άπό τή μιά μεριά μέσω 
τής ένταξής της στίς κοινωνικοοικονομικές δομές, 
άπό τήν άλλη κάτω άπό τίς συνθήκες πού άντιμε- 
τωπίζει στή δουλειά της, κρατιέται σέ χαμηλό έπί- 
πεδο. Τό περιορισμένο ένδιαφέρον τών έργατριών
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γιά τα καθημερινά νέα καί κυρίως για τις πολιτικές 
έξελίξεις, είναι ή άμεση συνέπεια. Ή καθημερινή 
κούραση δέν έπιτρέπει στις γυναίκες αύτές τήν «πο­
λυτέλεια» τής εφημερίδας καί τήν απασχόληση μέ 
κάποιο ένδιαφέρον. Πέρα άπ’ αυτό ή κοινωνία τούς 
εχει ήδη απαγορεύσει μια φυσιολογική σεξουαλική 
ζωή καί τις έχει κάνει να βλέπουν τούς έαυτούς τους 
σάν κάτι τό ύποδεέστερο, τό καταδικασμένο άπό τή 
φύση του καί τό μονίμως έξαρτημένο. Τό συμπέρασμα 
λοιπόν είναι ότι μέσα στο ίσχΰον κοινωνικό σύστη­
μα, ή συμμετοχή τής γυναίκας στή διαδικασία παρα­
γωγής δέν άρκεΐ γιά τήν πλήρη χειραφέτησή της. 
Ή επαγγελματική απασχόληση δέν πλαταίνει τά 
όρια τού πνευματικού της όρίζοντα, τουναντίον μά­
λιστα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τά περιορίζει. 
Αύτό τό γεγονός θά μπορούσαμε να πούμε ότι ίσχύει 
γιά τή μεγάλη μερίδα των εργαζόμενων γυναικών 
στή χώρα μας, γιατί όπως είδαμε, στή συντριπτική 
τους πλειοψηφία, απασχολούνται σε βοηθητικές 
καί καθόλου ενδιαφέρουσες δουλειές. Καί οί γυναίκες 
πού διαθέτουν προσόντα καί έχουν διάθεση νά τά 
άξιοποιήσουν εμποδίζονται στήν προσπάθειά τους 
άπό τις διακρίσεις πού συναντάνε, άπό τή διπλή τους 
έπιβάρυνση όταν είναι παντρεμένες καί άπό τή 
σύγκρουση ρόλων, πού δημιουργεΐται μέσα τους 
αναπόφευκτα τις περισσότερες φορές.
Έτσι, είναι κατανοητό ότι οί περισσότερες γυναί­
κες έπιθυμοΰν νά έγκαταλείψουν τή δουλειά τους, 
καί τό πραγματοποιούν μόλις τά οικονομικά τής οί- 
κογένειας τό έπιτρέψουν. Λίγες άποτελούν έδώ ε­
ξαίρεση, καί τότε πρόκειται συνήθως γιά γυναίκες 
μέ πολύ έντονη προσωπικότητα ή μέ Ικανότητες πολύ 
πάνω άπό τις συνηθισμένες, πού κατορθώνουν νά 
έπιβάλλονται χωρίς νά φοβούνται τήν κοινωνική 
επίκριση ξεπερνώντας ή μή λαμβάνοντας ύπ’ όψη 
τις συνέπειες μέσα στήν οικογένεια.
Ή γυναίκα στήν Ελλάδα έχει καταδικαστεί σέ 
πνευματικό περιορισμό. Άνατρέφεται μέ τέτοιο 
τρόπο ώστε νά μήν είναι σέ θέση νά άναπτύξει ισχυρή 
προσωπικότητα καί έτσι μένει πάντα εξαρτημένη καί 
υποταγμένη. Ή ψευδαίσθηση πού τής δίνεται γιά 
τόν τόσο ουσιώδη ρόλο τής νοικοκυράς καί μητέρας 
φανερώνεται εύκολα στό ότι σχεδόν χωρίς έξαίρεση 
οί γυναίκες, πού περνάνε τή ζωή τους παίζοντας τόν 
παραδοσιακό ρόλο, παρουσιάζουν κρούσματα υστε­
ρίας, γίνονται συχνά κακές καί μικρόψυχες, καί κυ­
ρίως στήν ήλικία τής κλιμακτηρίου, όταν συνειδη­
τοποιούν ότι δέν είναι πιά χρήσιμες, μιά καί τά 
παιδιά έχουν μεγαλώσει καί δέν έχουν πιά τήν α­
νάγκη τους, παρουσιάζουν έκδηλα τά φαινόμενα τής 
άνικανοποίησης.
Γιά νά φτάσουμε στή συζήτηση προτάσεων γιά 
λύσεις, παραπέμπουμε στήν κατανομή έργασίας στις 
πρωτόγονες κοινωνίες, πού άναφέραμε στό εισα­
γωγικό μέρος αύτής τής έργασίας, καί παραθέτουμε 
τό άκόλουθο κομμάτι άπό τόν Ένγκελς: «Στις αρχαί­
ες κομμουνιστικές κοινωνίες, πού άγκάλιαζαν πολλά 
ζευγάρια καί τά παιδιά τους, ή διεύθυνση τού νοικο­
κυριού, πού είχε άνατεθεϊ στις γυναίκες, ήταν κι 
αύτή μιά δημόσια, μιά κοινωνικά άναγκαία βιομη­
χανία, όπως καί ή έξεύρεση τής τροφής άπό τούς άν­
τρες. Μέ τήν πατριαρχική μορφή οικογένειας, καί 
ακόμα περισσότερο μέ τή μονογαμική μικροοικο- 
γένεια, αύτό άλλαξε. Ή διεύθυνση τού νοικοκυριού 
έχασε τό δημόσιο χαρακτήρα της. Ή γυναίκα έγινε 
ή πρώτη σκλάβα, άποδιωγμένη άπό τήν κοινωνική 
διαδικασία τής παραγωγής».1 Διαπιστώσαμε όμως 
ότι στή σημερινή βιομηχανική κοινωνία, πού προσ­
φέρει στή γυναίκα τή δυνατότητα νά λάβει μέρος 
στήν παραγωγή, πάλι δέν έχει πραγματοποιηθεί ή 
άπελευθέρωσή της. Φαύλος κύκλος! Αύτό όμως 
ένισχύει τή θέση μας ότι μέσα στις ύπάρχουσες 
σημερινές κοινωνικές συνθήκες είναι αδύνατη ή 
πλήρης απελευθέρωση τής γυναίκας. Γιατί τό γυ­
ναικείο θέμα δέν είναι δυνατό νά λυθεί ξεκομμένο 
άπό τά άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τής 
ελληνικής κοινωνίας.
'Οπωσδήποτε ή συμμετοχή τής γυναίκας στήν 
παραγωγή αποτελεί τήν πρώτη προϋπόθεση γιά τήν 
άπελευθέρωσή της καί τό πρώτο βήμα προς αύτή τήν 
κατεύθυνση. Οί προκαταλήψεις θά καταπολεμηθούν 
ριζικά μόνο μέ τήν έμπρακτη απόδειξη τής καθημε­
ρινής πράξης άπό τή μεριά τής γυναίκας. Θεωρώ ότι 
συγκεκριμένες προτάσεις γιά τή βελτίωση τών συν­
θηκών έργασίας τών γυναικών δέν άφοροΰν αυτή τή 
μελέτη, πού άποσκοπεΐ στό νά έξετάσει τό πρόβλημα 
τής έργαζόμενης γυναίκας στήν όλότητά του καί έν- 
τάσσοντάς το στό γυναικείο πρόβλημα γενικότερα 
καί στις ύπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές δομές. 
Έτσι, θεωρητικά μπορούμε νά πούμε ότι «μόνον 
όταν ή γυναίκα ξέρει καί έχει τά πάντα όσα ξέρει 
καί έχει ό άντρας, θά έχουν δοθεί οί προϋποθέσεις 
γιά τήν άνάπτυξη τών ειδικών θηλυκών ίκανοτήτων 
καί τρόπων συμπεριφοράς».2 Μόνον τότε θά έχουν 
σπάσει οί προκαταλήψεις πού καταδικάζουν τή γυναί­
κα σ’ ένα ρόλο πού τήν περιορίζει μέσα στούς τέσ- 
σερες τοίχους τού νοικοκυριού της καί οί μύθοι πού 
τήν κατασκευάζουν άδύναμη, πονηρή καί άνίκανη 
γιά κάθε υπευθυνότητα. Καί μόνον όταν θά άλλάξουν 
οί κοινωνικές δομές θά άλλάξει καί ή μεταχείριση 
τής γυναίκας στό χώρο δουλειάς, γιατί μόνο τότε 
θά έχει πάψει νά μειώνεται ή προσωπικότητά της 
μέ τήν προετοιμασία της γιά ένα ρόλο πού δέν άντα- 
ποκρίνεται στό αίτημα γιά ελεύθερη άνάπτυξη τού 
άνθρώπου. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι άλληλέν- 
δετα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ή πλήρωση τών πα­
ρακάτω προϋποθέσεων είναι άναγκαία γιά τή δυνα-
1. Engels, Friedrich, στό ίδιο, σελ. 37.
2. Dessai, Elisabeth, “Εχει άποτύχει ό άντρας'·, Δοκίμίο-πο- 
λεμική γιά μιά (πιό) θηλυκή κοινωνία, Reinbeck bei Ham­
burg, ’Ιούνιος 1972 σελ. 39.
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τότητα τής έλεύθερης ανάπτυξης καί χειραφέτησης 
τών γυναικών:
1. Σωστή διαφώτιση τής γυναίκας για νά συνειδη­
τοποιήσει ή ίδια τήν άξια της.
2. Ενεργητική συμμετοχή της στήν πολιτική. (Μέ­
χρι σήμερα έλάχιστες γυναίκες έχουν κατορθώσει 
νά πάρουν κάποια θέση στήν ίεραρχία τής έξου- 
σίας κι άπ’ αυτές οί περισσότερες άπορροφήθη- 
καν άπό τό σύστημα τών άντρών καί έλάχιστα 
άγωνίστηκαν γιά τά δικαιώματα τών γυναικών.) 
Τό αίτημα αύτό έμπεριέχει καί τόν διαρκή δι- 
εκδικητικό άγώνα γιά τά δικαιώματά της (κατο­
χύρωση τής νομικής καί κοινωνικής Ισότητας καί 
τής άρχής τών ίσων ευκαιριών) όσο βρισκόμα­
στε μέσα στις σημερινές κοινωνικές δομές.
3. ’Ενεργητική συμμετοχή τών άντρών στις δου­
λειές τού σπιτιού, που προϋποθέτει πάλιτή δια­
φώτιση τών άντρών σ’ αυτή τήν κατεύθυνση.
4. Τή δυνατότητα μιας ομαδικής όργάνωσης πού νά 
έξυπηρετεΐ τό νοικοκυριό καί τή φροντίδα τών 
παιδιών.
5. ’Ανατροφή ίδια, χωρίς διακρίσεις γιά κορίτσια 
καί άγόρια, καί παιδεία.
Είναι φανερό ότι τά αιτήματα αυτά προϋποθέτουν 
ριζική έξέλιξη τού κοινωνικού συστήματος. Έτσι 
δέν μπορούμε παρά νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα 
ότι μέσα στή σημερινή καπιταλιστική κοινωνία δέν 
είναι δυνατό νά έπιτευχθεΐ ή χειραφέτηση τής γυ­
ναίκας. Όπότε ή διαδικασία άπελευθέρωσης τού 
γυναικείου φύλου, ή προσπάθεια τών γυναικών νά 
άποδείξουν τήν ίση άξια τους μ’ αύτή τών άντρών 
καί νά σπάσουν τίς βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, 
δέν μπορεί παρά νά άποτελέσει τμήμα τής όλης δια­
δικασίας χειραφέτησης τού άνθρώπου καί τής άπε- 
λευθέρωσής του άπό τίς όποιες σχέσεις έξάρτησης, 
ένα κομμάτι όλόκληρου τού άγώνα γιά μιά κοινωνία 
πραγματικά άνθρώπινη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρίθμόο έρωτηματολογίου
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΤΚΗΣ
1. Όμάδαήλικίας
2. Ημερομηνία εισόδου στό έργοστάσιο
3. ΟΙκογενειακή κατάσταση
4. Μόρφωση
Μέχρι ποιά τάξη πήγατε;
4α. 'Αλλου είδους μόρφωση
5. Τί άλλα μέλη έχετε στήν 
οίκογένειά σας:
16-20 
21-24 
25 καί άνω
’Ελεύθερη
Άρραβωνιασμένη
Παντρεμένη πρίν μπήτε στό έργοστάσιο 
Παντρεμένη άφοδ μπήκατε στό έργοστάσιο 
Χωρισμένη 
Χήρα
Πριν μπήτε στό έργοστάσιο 
Άφοδ μπήκατε στό έργοστάσιο 
Πρίν 
Άφοδ
Πατέρας
Μητέρα
’Αδερφός
’Αδερφή
6. ’Επάγγελμα πατέρα
7. 'Υπάρχει κανείς στήν οίκογένειά σας πού έργάστηκε ή έργάζεται στήν Πειραϊκή-Πατραϊκή;
ΝΑΙ
7α. "Αν ναί,ποιός;
8. Ή μητέρα σας έργάστηκε ή έργάζεται; ΝΑΙ
9. Άν έχετε άδερφή, έργάστηκε ή έργάζεται; ΝΑΙ
10. Τό σπίτι — σάς άνήκει;
— τό νοικιάζετε;
10α. "Αν τό νοικιάζετε, πόσο νοίκι;
11. Πόσα δωμάτια έχετε;
12. Έχετε χωράφια; ΝΑΙ
13. "Αν ναί, πόσα στρέμματα;
14. Έχετε κήπο; ΝΑΙ
15. "Αν ναί, πόσα στρέμματα;
16. Καλλιεργείτε;
Στό χωράφι Στόν κήπο
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Τί; Τί;
17. Πόση άπό τήν περσινή συγκομιδή κρατήσατε γιά τήν οίκογένειά σας;
Όλη
Περισσότερη άπό τή μισή 
Τήμισή
Λιγότερη άπό τή μισή 
Δέν ξέρω
18. Πληρώνετε άνθρώπους νά σάς βοηθούν στά χωράφια;
19. "Αν ναί,πόσους;
Τό χρόνο 
Κατά έποχή
20. Έχετε κοτέτσι;
20α. "Αν ναί,
πόσα δωμάτια /κλουβιά;
20β. Γιά πόσα κοτόπουλα;
21. Άλλα ζώα έχετε;
21α. "Αν ναί, δώστε είδος καί ποσότητα άπ’ τό καθένα.
22. Έχετε; Ποδήλατο
Μοτοσυκλέττα 
Αύτοκίνητο 
Άλλο μέσο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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23. Τί δουλειά κάνατε πρίν μπήτε στό έργοστάσιο;
23α. "Αν δέν κάνατε δουλειά, πώς άπασχολούσατε τόν έαυτό σας;
Βοηθώντας στό σπίτι;
Βοηθώντας στό οικογενειακό χωράφι;
“Αλλο πράγμα;
24. Είχατε χαρτζιλίκι πρίν μπήτε στό έργοστάσιο; ΝΑΙ ΟΧΙ
24α. "Αν ναί, ’Από τούς γονείς σας;
’Από δουλειά σας;
’Από άλλον;
25. Γιατί μπήκατε στό έργοστάσιο;
Για τά χρήματα;
Για νά άπασχολείσθε εξω άπό τό σπίτι;
Γιά άλλο λόγο; Ποιό;
26. Ποιος άπό τήν οίκογένειά σας αποφάσισε νά έργαστεΐτε;
27. ’Υπάρχει κανείς στήν οίκογένειά πού δέν τού άρέσει ή δουλειά σας;
ΝΑΙ ΟΧΙ
27α. "Αν ναί, Ποιός;
27β. Γιατί;
28. Όταν μπήκατε στό έργοστάσιο στήν αρχή άντιμετωπίσατε καθόλου δυσκολίες; ΝΑΙ ΟΧΙ
28α. "Αν ναί, τί δυσκολίες;
28β. Γιατί συνεχίζετε νά δουλεύετε;
28γ. Πώς τίς άντιμετωπίσατε;
28δ. Άν όχι, πώς είναι δυνατόν νά μήν άντιμετωπίσατε δυσκολίες; ΝΑΙ ΟΧΙ
29. Αισθάνεστε νά έχετε άλλάξει καθόλου άφού μπήκατε στό έργοστάσιο;
29α. "Αν ναί, σέ τί;
29β. "Αν όχι, πώς είναι δυνατόν νά μήν άλλάξατε καθόλου σέ καινούργιο περιβάλλον μέ καινούργια δουλειά;
30. ’Αφού μπήκατε στό έργοστάσιο άναλάβατε καινούργιες δραστηριότητες; ΝΑΙ ΟΧΙ
30α. "Αν ναί, ποιές;
31. Άφ’ότου δουλεύετε, αίσθάνεσθε καθόλου πιό ανεξάρτητη άπό τήν οίκογένειά σας; ΝΑΙ ΟΧΙ
31α. "Αν ναί, γιατί;
31 β. "Αν όχι, γιατί;
32. Πώς είναι ή σχέση σας μέ τούς γονείς σας;
Τούς ύπακούτε;
’Επιβάλλετε έσεϊς τήν άποψή σας;
33. Μέ ποιό μέλος τής οικογένειας συμφωνείτε περισσότερο;
Πατέρας
Μητέρα
’Αδερφός
’Αδερφή
34. Μέ ποιό μέλος τής οικογένειας διαφωνείτε περισσότερο;
Πατέρας
Μητέρα
’Αδερφός
’Αδερφή
34α. Σέ ποιά θέματα;
Μόνον για παντρεμένες (άρραβωνιασμένες)
35. Πώς γνωρίσατε τόν σύζυγό (αρραβωνιαστικό) σας;
Μόνη σας άνεξάρτητα;
Μέ συνοικέσιο;
36. Πού τόν γνωρίσατε;
Στό έργοστάσιο;
’Αλλού;
Πού;
37. Τί δουλειά κάνει;
38. Μέχρι ποιά τάξη έχει πάει;
39. Σάς βοηθάει στό νοικοκυριό; ΝΑΙ ΟΧΙ
Γιά ελεύθερη
39α. Περιμένετε νά σάς βοηθάει; ΝΑΙ ΟΧΙ
Γιά όλες
40. Πώς άπασχολείσθε όταν δέν έργάζεσθε; 
Νοικοκυριό;
Ψώνια;
Τηλεόραση;
Βγαίνετε;
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40α. "Οταν βγαίνετε, πού πηγαίνετε συνήθως;
Κινηματογράφο;
Βόλτα;
Ζαχαροπλαστείο;
ΆλλοΟ;
40β. Μέ συγγενείς;
Φίλες;
Παρέα;
Ζευγάρια;
41. Ζητάτε άδεια από τούς γονείς σας (άνδρα σας) γιά νά βγήτε έξω; ΝΑΙ ΟΧΙ
41α. "Αν ναί, σάς έπιβάλλουν:
περιορισμό χρόνου; 
περιορισμό παρέας;
42. Αίσθάνεσθε καθόλου πιο έλεύθερη άπό τότε πού έργάζεσθε; ΝΑΙ ΟΧΙ
43. Άπό τότε πού έργάζεσθε έχετε κάνει καινούργιες παρέες; ΝΑΙ ΟΧΙ
43α. Άν ναί, ποιές;
44. Έχετε κάποιο δεσμό; ΝΑΙ ΟΧΙ
45. Πιστεύετε ότι πρέπει μιά γυναίκα νά έχει όλοκληρωμένες σχέσεις πριν τό γάμο; ΝΑΙ ΟΧΙ 
45α. Άν ναί, γιατί;
45β. Άν όχι, γιατί;
45γ. Μέ ποιές προϋποθέσεις άπό τήν πλευρά τού άλλου προσώπου;
46. Πώς άντιμετωπίζετε τό νά ξέρουν οί άλλοι γιά τό δεσμό σας;
Τό κρύβετε;
Σάς άφήνει αδιάφορη;
Θέλετε νά τό ξέρουν;
47. Σκοπεύετε νά άφήσετε τη δουλειά μετά τό γάμο; ΝΑΙ ΟΧΙ
47α. Γιατί;
48. Τί άκριβώς δουλειά κάνετε στό έργοστάσιο;
48α. Τί σάς κάνει νά νοιώθετε;
Ικανοποίηση;
άδιαφορία;
ανία;
άγανάκτηση;
49. Πόσο μισθό παίρνετε;
49α. Σάς φθάνει;
49β. Πού τόν ξοδεύετε κυρίως;
49γ. Έχετε: τηλεόραση; 
ψυγείο; 
ήλ. κουζίνα; 
άλλα ήλεκτρικά είδη;
50. Τά προβλήματα πού σάς παρουσιάζονται μέσα στό έργοστάσιο τά λύνετε μόνη σας ή μέσω (όργανώσεων) συνδικάτου;
51. Διαβάζετε έφημερίδα; ΝΑΙ ΟΧΙ
51α. Άνναί,ποιά;
51β. Ποιά σελίδα διαβάζετε άπό τήν έφημερίδα περισσότερο; 
άθλητικά; 
μόδα; 
πολιτική; 
καλλιτεχνικά; 
έγκλήματα, κτλ.
52. Διαβάζετε περιοδικά; ΝΑΙ ΟΧΙ
52α. Άνναί,ποιά;
52β. Γιατί;
53. Έχετε κάποιο ιδιαίτερο ένδιαφέρον (hobby);
54. Πηγαίνετε στήν έκκλησία; ΝΑΙ ΟΧΙ
54α. Άν ναί, γιατί;
54β. Πόσο συχνά; Πολύ συχνά;
Μιά φορά τήν έβδομάδα;
Μιά φορά τό μήνα;
Μόνο τίς γιορτές;
Καθόλου;
55. Προσεύχεσθε; Κάθε μέρα;
Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα;
Ποτέ;
56. Έχετε παιδιά; ΝΑΙ ΟΧΙ
56α. Άν ναί, πόσα;
57. Χρησιμοποιείτε καθόλου άντισυλληπτικές μεθόδους; ΝΑΙ ΟΧΙ
57α. Άν ναί, ποιές; Άντισυλληπτικά χάπια;
Προφυλακτικά;
Άλλη μέθοδο;
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58. Τά παιδιά σας τά μεγαλώνετε όπως οί γονείς σας μεγάλωσαν έσάς; ΝΑΙ ΟΧΙ
58α. Μεταχειρίζεσθε διαφορετικά τό κορίτσι άπό τό άγόρι; ΝΑΙ ΟΧΙ
58β. "Αν ναί, πώς;
58γ. "Αν ναί, γιατί, τί διαφορά βρίσκετε ότι έχουν;
59. Πώς βλέπετε τόν έαυτό σας άπέναντι στους άνδρες;
Κατώτερο;
Ίσο;
’Ανώτερο;
60. ΑΙσθάνεσθε καθόλου άδικημένη σχετικά μέ τούς άνδρες συναδέλφους σας; ΝΑΙ ΟΧΙ
60α. "Αν ναί, τί νομίζετε ότι πρέπει νά γίνει;
61. Μέ τό ότι δουλεύετε αίσθάνεσθε νά άλλαξε καθόλου ή θέση σας άπέναντι στούς άνδρες;
62. Τί καταλαβαίνετε μέ τή λέξη «κατσάμπισσα»;
63. ’Εσείς φωνάζετε άλλες κοπέλλες «κατσάμπισσα»;
63α. Γιατί;
63β. Πόσες;
64. Καπνίζετε; ΝΑΙ ΟΧΙ
64α. Πόσα τσιγάρα τήν ήμέρα;
65. Άπό πόσον καιρό; (πριν ή μετά τήν δουλειά;)
66. Μπροστά στούς γονείς σας; ΝΑΙ ΟΧΙ
67. Σέ ποιά κοινωνική τάξη τοποθετείτε τόν έαυτό σας;
67α. Γιατί;
68. Σάν γυναίκα πιστεύετε ότι μπορείτε νά παίξετε ένα ρόλο στήν πολιτική ζωή τής Ελλάδας; ΝΑΙ ΟΧΙ
68α. "Αν όχι, γιατί;
68β. "Αν ναί, μέ ποιό τρόπο;
69. Τί έπιθυμεΐτε περισσότερο να έχετε ή να κάνετε στή ζωή σας;
70. Μετά άπό όλες αύτές τίς έρωτήσεις έχετε έσεϊς νά συμπληρώσετε τίποτε σχετικά μέ τα προβλήματα τής έργαζόμενης γυναίκας 
στήν 'Ελλάδα;
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ή αρίθμηση τοϋ πίνακα άντιστοιχεί στις έρωτήσεις τοΟ έρωτηματολογίου. 
1. Κοινωνική προέλευση τών εργατριών
1. 'Ομάδες ηλικίας
16-20 21-30 Πάνω Συνολικά
άπό 30
7. Συγγενείς άπασχολουμένοι στην Πειραϊκή-Πατραΐκή
Κανείς ’Αδερφή Περισσό- Συνολικά 
τέρα μέλη
Ελεύθερες
Ά ρραβω νιασμένες
26 30 2 58
10 8 — 18Παντρεμένες 10 14 24
Συνολικά 36 48 16 100
2. διάρκεια απασχόλησης στο εργοστάσιο
Ελεύθερες 25 23 10 58
Άρραβωνιασμένες 8 7 3 18
Παντρεμένες 13 3 8 24
Συνολικά 46 33 21 100
10. Κατοικία
Λιγότερο 1-5 5-15 Περισ- Συνο-
άπό 1 χρόνο χρό- χρόνια σότερο λικά 
νια
’Ελεύθερες 12 28 12 6 58
Άρραβωνιασμένες 2 8 8 — 18
Παντρεμένες 6 10 8 24
Συνολικά 100
4. ’Επίπεδο μόρφωσης
Μερι- Άνώ-
Άναλ- ρικές Άπο- Γυ- Έπαγ- τατη Συνο-
φάβητες τάξεις λυτ. μνά- 
δημ. δημ. σιο
γελμ.
σχολή
σχολή λικά
’Ελεύθερες
’Appaßcovta-
9 29 14 4 2 58
σμένες 5 7 6 18
Παντρεμένες 8 6 6 4 24
Συνολικά 8 20 42 24 4 2 100
6. ’Επάγγελμα πατέρα
Αγρό- Έργά- Ύπάλ- Έλεύ- Συντα- Συνο-
της της ληλος θέρος ξιού- λικά
έπαγ- χος 
γελματίας
’Ιδιόκτητη Μέ νοίκι Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
24 34 58
13 5 18
Παντρεμένες 13 11 24
Συνολικά 50 50 100
11. 'Αριθμός δωματίων
1 2 3 4 5 καί άνω Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένεο
15 17 14 12
8 7 1 2
Παντρεμένες 2 9 7 6
Συνολικά 2 32 31 21 14 100
12. Χωράφια
Ναί Όχι Συνολικά
’Ελεύθερες 38 20 58
Άρραβωνιασμένες 12 6 18
Παντρεμένες 8 16 24
Συνολικά 58 42 100
16. Αξιοποίηση των χωραφιών
Όχι Ναί Νοίκιασμα Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβω-
18 16 14 6 4 58
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
6 28 4 38
νιασμένες 4 4 5 5 18 3 7 2 12
Παντρεμένες 18 4 2 24 Παντρεμένες 5 3 8
Συνολικά 40 24 19 11 6 100 Συνολικά 14 38 6 58
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2. Κίνητρα για τήν είσοδο στό έργοστάσιο καί ή έπίδραση τής έπαγγελματικής άπασχόλησης
23. ‘Απασχόληση πριν τήν είσοδο στο εργοστάσιο 28. Δυσκολίες στην άρχή στη δουλειά
Νοικο- Οίκογ. Σχολείο Άλλη Συνολικά 
κύριό χωράφι δουλειά
’Ελεύθερες
Άρραβωνια-
18 8 15 17 58
σμένες 7 — 4 7 18
Παντρεμένες 20 — — 4 24
Συνολικά 45 8 19> 28 100
24. Χαρτζιλίκι πριν τήν είσοδο στο έργοστάσιο
Ναι Όχι
’Από τούς Άπό άλλη Συνολικά
γονείς δουλειά
’Ελεύθερες
Άρραβω-
34 13 11 58
νιασμένες 9 7 2 18
Παντρεμένες 3 3 8 24
Συνολικά 46 23 31 100
25. Ώθηση γιά τήν είσοδο στο εργοστάσιο
Οικονομικοί Άνεξαρτη- Καί τά Συνολικά
λόγοι σία δύο
’Ελεύθερες
Άρραβω-
42 6 10 58
νιασμένες 12 — 6 18Παντρεμένες 23 — 1 24
Συνολικά 77 6 17 100
26. Ή άπόφαση γιά τήν είσοδο στο έργοστάσιο
Μόνη Όλη ή οίκο- Μόνο ή Συνολικά
γένεια οικογένεια
’Ελεύθερες
Άρραβω-
36 21 1 58
νιασμένες 11 7 — 18Παντρεμένες 16 8 — 24
Συνολικά 63 36 1 100
3. ’Απόψεις γύρω άπό τήν οίκογένει
27. Στάση τής οικογένειας απέναντι στή δουλειά
’Εναντίον 'Υπέρ Συνολικά
Ναι Όχι Συνολικά
’Ελεύθερες 29 29 58
Άρραβωνιασμένες 17 1 18
Παντρεμένες 15 9 24
Συνολικά 61 39 100
48. Διάθεση απέναντι στή δουλειά
Ικανο­
ποίηση
Αδιαφορία Αγανά­
κτηση
Συνολικά
’Ελεύθερες 40 16 2 58
Άρραβω-
νιασμένες 12 3 3 18
Παντρεμένες 17 7 24
Συνολικά 69 26 5 100
29. ‘Αλλαγμένη μετά τήν είσοδο στο έργοστάσιο
Ναι Όχι Δέν άπάν- Συνολικά
τη σαν
’Ελεύθερες 39 13 6 58
Άρραβωνιασμένες 13 3 — 18Παντρεμένες 14 10 - 24
Συνολικά 68 26 6 100
30. Νέες δραστηριότητες μετά τήν είσοδο στο .εργοστάσιο
Ναι Όχι Δέν άπάντη- Συνολικά
σαν
’Ελεύθερες 28 19 11 58
Άρραβωνιασμένες 12 6 — 18
Παντρεμένες 10 11 3 24
Συνολικά 50 36 14 100
έξωοικογενειακές σχέσεις, τά γάμο
32. Σχέσεις με τούς γονείς
Ύπακούουν ’Επιβάλλουν Καΐτά Συνολικά
γνώμη δύο
’Ελεύθερες 39 ___ 19 58
Άρραβω-
νιασμένες 14 1 3 18
Παντρεμένες 20 — 4 24
Συνολικά 73 1 26 100
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
12 48 58
5 13 18
Παντρεμένες 11 13 24
Συνολικά 28 72 100
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31. Αίσθημα Αποδέσμευσης Από τήν οικογένεια μετά τη δου­
λειά
Nat Όχι
Μόνο οΐ- Γενικότερα Δέν άπάν- Συνολικά 
κονομικά τησαν
’Ελεύθερες 29
Άρραβω-
9 18 2 58
νιασμένες 11 3 4 — 18
Παντρεμένες 4 1 19 — 24
Συνολικά 44 13 41 2 100
33. Συνεννόηση στην οικογένεια
Μέ Πατέ- Μητέ- Άδερ- Άδερ- Ά- Συνο-
όλους ρα ρα φό φή δέρ- λικά
φια
’Ελεύθερες 27
Άρραβω- -
8 7 7 9 58
νιασμένες 12 — 3 2 1 • 18
Συνολικά 39 - 11 7 9 10 100
34. Διαφωνίες στην οικογένεια
Μέ κανέναν Μητέρα Πατέρα Αδερφή Σύνο-
λο
’Ελεύθερες 34 12 9 3 58
Άρραβω-
νιασμένες 8 4 5 1 18
Συνολικά 42 16 14 4
40. ‘Απασχόληση στις ελεύθερες ώρες
Νοικο- Νοικο-• Νοικο- Νοικο- Τήλε- Συνολικά
κύριό, κύριό, κύριό, κύριό, όραση,
ψώνια ψώνια, ψώνια, ψώνια, βγαίνουν
βγαί- τηλεό- τηλεό-
νουν ραση ραση,
βγαίνουν
’Ελεύθερες 17
Άρραβω-
15 7 16 3 58
νιασμένες — — — 8 10 18
Παντρεμένες 16 2 6 — 24
Συνολικά 33 15 9 30 13 100
4L "Αδεια Από τούς γονείς γιά να βγαίνουν
Nat Όχι Συνολικά
’Ελεύθερες 32 2 34
’ Αρραβωνιασμένες 12 6 18
Συνολικά 44 8
42. Πιο ελεύθερη μετά τήν είσοδο στο εργοστάσιο
Nat Όχι Δέν άπάν- 
τησαν
Συνολικά
’Ελεύθερες 38 16 4 58
Αρραβωνιασμένες 14 3 1 18
Παντρεμένες 2 19 3 24
Συνολικά 54 38 8 100
43. Νέες γνωριμίες μετά τήν είσοδο στό έργοστάσιο
Nat Όχ ι
Άπό τό έργο- Γ ενικά Συνολικά
στάσιο
’Ελεύθερες
Αρραβωνιασμένες
29 15 14 58
14 3 1 18
Παντρεμένες 9 — 15 24
Συνολικά 52 18 30 100
45. Σεξουαλικές σχέσεις πριν τον γάμο
Nat Όχι Δέν άπάντη σαν Συνολικά
’Ελεύθερες 16 38 4 58
Αρραβωνιασμένες 9 9 — 18
Παντρεμένες 4 19 1 24
Συνολικά 29 66 5 100
54. ’Εκκλησία
Ποτέ Μια φορά 
τήν έβδο- 
μάδα
Μιά φορά 
τό μήνα
Στις
γιορτές
Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβωνια-
σμένες
1 16 15 28 58
_ 1 __. 17
18
Παντρεμένες 4 4 (καί 6 10 24
Συνολικά 5
(συχνότ.)
21 21 55 100
35. Πώς γνώρισαν τον σύζυγο (Αρραβωνιαστικό)
Μόνη Μέ συνοι­
κέσιο
Συνολικά
Αρραβωνιασμένες 13 5 18
Παντρεμένες 3 21 24
Συνολικά 16(38%) 25(62%) 42
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36. ‘Επάγγελμα τοΰ συζύγου (Αρραβωνιαστικού) 49c. 'Ηλεκτρικές συσκευές
Έργά- ’Αγρό- Έλεύ- Ύπάλ- Συνταξι- Συνολικά Τηλεό- Τηλεό- Τηλεό-
της της θέρος ληλος οϋχος Καμιά Ψυ- Ψυ- ραση, ραση, ραση,
έπαγελ-
ματίας
γεΤο γείο, ψυ- ψυγείο, ψυγείο, Συνο- 
κου- γείο, κου- κου- λικά
ζίνα ζίνα ζίνα,
πλυντ.
Άρραβω-
νιαστικός 8 2 8 — — 18
Σύζυγος 14 — 4 2 4 24 ’Ελεύθερες 6
Άρραβωνια-
16 4 10 18 6 58
Συνολικά 22 2 12 2 4 42 σμένες 2 — 4 6 4 2 18
50% 5% 30% 5% 10% 100% Παντρεμένες 9 6 — — 4 5 24 .
Συνολικά 17 20 8 16 26 13 100
37. Μόρφωση τοΰ συζύγου (Αρραβωνιαστικού)
Καμιά Τάξεις Άπο- Γυμνά- Έπαγ- Συνολικά
τού δη- λυτή- σιο γελματική 
μοτικού pio σχολή
δημο­
τικού
’Αρραβω­
νιαστικός — 12 1 5 18
Σύζυγος 5 6 9—4 24
Συνολικά 5 6 21 1 9 42
12% 15% 49% 3% 21% 100%
38. Βοήθεια τοΰ Αντρα στο νοικοκυριό 58. ‘Ανατροφή τ<δν παιδιών
ΝαΙ Οχι Ναί, Συνολικά "Οπως oi Καλύτερα Καλύτερα Συνολικά
στήν άνάγκη γονείς οικονομικά οίκονομικά
------------------------------------------------------------------ καί πιό έλεύθερα
’Ελεύθερες
Άρραβω-
20 35 3 58
’Ελεύθερες
Άρραβω-
6 29 23 58
νιασμένες 6 10 2 18
Παντοεμέ- νιασμένες 2 — 16 18
νες 10 11 3 24 Παντρεμένες 6 7 11 24
Συνολικά 36 56 8 100 Συνολικά 14 36 50 100
4. Προβλήματα πού προξενεί ή δουλειά καί συνδικαλισμός
50. Τρόπος για τή λύση τών επαγγελματικών προβλημάτων 49. “Αν φτάνει ό μισθός
Μόνη Συνδικάτο Καμιά
άπάντηση
Συνολικά Φτάνει Έτσι 
κι έτσι
Δέν φτάνει Συνολικά
’Ελεύθερες 45 1 12 58 ’Ελεύθερες 18 24 26 58
Άρραβωνια- Άρραβω-
σμένες 20 — 4 24 νιασμένες 5 4 9 18
Παντρεμένες 14 — 4 18 Παντρεμένες — 9 15 24
Συνολικά 79 1 20 100 Συνολικά 23 27 50 100
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5. ’Ενδιαφέροντα καί πολιτική
68. ΊΤ γυναίκα παίζει ρόλο στα πολιτικά τής 'Ελλάδας;
Ναί Όχι Δέν ξέρω Συνολικά
Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
16 32 10 58
7 8 3 18
Παντρεμένες 6 16 2 24
Συνολικά 29 56 15 100
67. Σε ποιά κοινωνική τάξη τοποθετεϊσθε;
’Εργατική Στο
σύνολο
Στη με­
σαία
Δέν ξέ­
ρω
Σύνο­
λο
’Ελεύθερες 8 15 12 23 58
Άρραβωνια- 
σμένες — 5 6 7 18
Παντρεμένες 6 5 4 9 24
Συνολικά 14 25 22 39 100
51. Διάβασμα εφημερίδας
Ναί Όχι Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
31 27 58
8 10 18
Παντρεμένες 8 16 24
Συνολικά 47 53 100
52. Διάβασμα περιοδικών
Ναί Όχι Συνολικά
’Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
48 10 58
14 4 18
Παντρεμένες 8 16 24
Συνολικά 70 30 100
52α. Είδος περιοδικό
Γυναι­
κεία
ΕΙδησεο-
γραφικά
Καί τά 
δύο
’Εκκλησια­
στικά
Σύνο­
λο
Ελεύθερες
Άρραβωνια-
32 10 4 2 48
σμένες 12 2 — — 14
Παντρεμένες 4 — — 4 8
48 12 4 6 70
Συνολικά 69% 17%
53. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
6% 8% 100%
Κανένα Κέντη- Φύση 
μα
Μου- Συλ- Διά- Σύνο- 
σική, λογή βασμα, λο 
χορός γραμ- τηλε- 
ματ. όραση
’Ελεύθερες
Άρραβωνια-
22 16 15 2 2 1 58
σμένες 6 2 6 2 2 — 18
Παντρεμένες 20 — 1 2 — 1 24
Συνολικά 48 18 22 6 4 2 100
6. Συνείδηση τής γυναικείας φύσης καί τό πρόβλημα τής χειραφέτησης
60. Αίσθημα αδικημένης απέναντι στον άντρα
59. Ή γυναίκα απέναντι στον άντρα Ναι Οχι Σύνολο
Κατώτερη Ίση ’Ανώτερη Δέν ξέρω
 ’Ελεύθερες 6 52 58
(ύπάλ. γρα-
Έλεύθερες 27 23 — 8 φείων)
Άρραβωνιασμένες 9 8 — 1 Άρραβωνιασμένες 3 15 18
Παντρεμένες 17 4 1 2 Παντρεμένες 1 23 24
Συνολικά 53 35 1 11 100 Συνολικά 10 90 100
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61. 'Αλλαγή τής θέσης άπέναντι στον άντρα ρϊ τή δουλειά
Nat Όχι Δέν ξέρω Συνολικά
Ελεύθερες
Άρραβωνιασμένες
30 24 4
9 9 —Παντρεμένες 11 13 —
Συνολικά 50 46 4
49β. Χρησιμοποίηση τοΰ μισθού
Προίκα Νοικο- Άτο- Συνολικά
κύριό μικά
έξοδα
Ελεύθερες 33 15 10 58
Άρραβωνιασμένες 13 5 — 18
Παντρεμένες 1 (τής κό - 22 1 24
ρης)
Συνολικά 47 42 11 100
69. Μελλοντικά σχέδια
Αντρας, Άντρας, Χρή- Άντρας, Μόρ- Σύνο-
οίκογέ- οίκογέ- ματα οίκογέ- φωση λο
νεια, νεια, νεια,
ύγεία, ύγεία, εύτυχία,
εύτυχία εύτυχία, καί κάτι
χρήματα άλλο
’Ελεύθερες
Άρραβωνια-
29 24 1 1 3 58
σμένες 7 10 1 2 — 18
Παντρεμένες 5 7 — 9 1 24
Συνολικά 41 41 2 12 4 100
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